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uak 629.113 
quTaisis saqalaqo satransporto momsaxurebis 
mdgomareoba da misi gaumjobesebis RonisZiebebi 
n. navaZe, m. navaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, 
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
 რეზიუმე: ქუთაისის სატრანსპორტო მომსახურეობას ახორციელებს მხოლოდ საქალაქო 
სამგზავრო საავტომობილო ტრანსპორტი, ქალაქის საავტობუსო სამარშრუტო ქსელის 
მთლიანი სიგრძე 155 კმ-ს, მარშრუტების საშუალო სიგრძე კი 15 კმ-ს, ერთი მგზავრის 
მგზავრობის საშუალო მანძილი კი დაახლოებით 6-7 კმ-ს შეადგენს. მიკროავტობუსების 
40 მარშრუტზე 300-ზე მეტი, ხოლო მსუბუქი ავტომობილების 5 მარშრუტზე 10 
სატრანსპორტო საშუალება მუშაობს, მგზავრთა გადაყვანას აწარმოებს ასევე კერძო 
მფლობელობაში მყოფი  მსუბუქი ტაქსები. წლიურად გადაყვანილი მგზავრების 
საშუალო რაოდენობა 32 მილიონს შეადგენს. ქუთაისის გეოპოლიტიკურმა 
მდებარეობამ, როგორც ერთის მხრივ ევროპა და აზიის ქვეყნებს შორის და მეორე მხრივ 
საქართველოს დასავლეთ და აღმოსავლეთ რეგიონებს შორის დამაკავშირებელი 
სატრანსპორტო დერეფნის ნაწილმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა, ის 
ისტორიული ღირსშესანიშნაობები კი, რომელიც ქუთაისს და მის შემოგარენს გააჩნია, 
თანამედროვე ტურიზმის განვითარების უდიდეს შესაძლებლობებს იძლევა.          
 
 საკვანძო სიტყვები: მარშრუტი, ავტობუსი, მიკროავტობუსი, რეისი, ბრუნი, ეკოლოგია, 
კოეფიციენტი, გადასარბენი, ტევადობა, სიჩქარე.  
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Sesavali 
 
          გასული საუკუნის 90-იანი წლების პერიოდში და მის დასასრულს 
საქართველოში მიმდინარე მძიმე ეკონომიკური ვითარების ფონზე ქუთაისის 
მოსახლეობის გადაადგილებები მეტისმეტად გართულდა, რაც ძირითადად 
განპირობებულ იქნა მოძველებული სატრანსპორტო პარკის გაუახლებლობით, 
სათადარიგო ნაწილების და საწვავ-საცხი მასალების უკმარისობით.   
        უკანასკნელ წლებში ქალაქში გადაადგილებების დონე, ხარისხი და მგზავრთა 
გადაყვანის რაოდენობრივი მაჩვენებლები გაუმჯობესდა, ფართოდ დამკვიდრდა 
მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანის პრაქტიკა, შეკეთება ჩაუტარდა 
მოძველებულ მოძრავ შემადგენლობას, დაინერგა სამარშრუტო ხაზების ტენდერებით 
ათვისების ფორმა, რამაც ხელი შეუწყო კონკურენციის ამაღლებას და შესაბამისად 
ზრუნვას მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, თუმცა მდგომარეობა 
სასურველისგან ჯერ კიდევ შორს არის. 
 
 
ZiriTadi nawili 
 
          დღეისათვის ქალაქში მგზავრთა მასიურ გადაყვანას ძირითადად ავტობუსები და 
მიკროავტობუსები აწარმოებენ, ეს უკანასკნელნი 90-იანი წლების დასასრულიდან 
ფართოდ შემოიჭრნენ ქალაქის სინამდვილეში და მალევე დაიმკვიდრეს ადგილი  
სამარშრუტო ქსელში, რამდენადაც მათ შეძლეს დაემსახურებიათ მოსახლეობის 
მოწონება სწრაფი მანევრირების, ნებისმიერ ადგილზე გაჩერების და შედარებით 
სწრაფად გადაადგილების ფაქტორთა გათვალისწინებით. ყოველივე აღნიშნულმა 
მეორე ხარისხოვანი გახადა მიკროავტობუსებით ქუჩების გადატვირთვა და 
ეკოლოგიური უსაფრთხოების გაუარესება, გაზრდილი საფრთხე ავტოსატრანსპორტო 
შემთხვევების და მისგან გამოწვეული შედეგების სიმძიმისა და რაოდენობის 
თვალსაზრისით.  
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         საბედნიეროდ ქუთაისში იმ სახის  სატრანსპორტო საცობები, რომელმაც 
შეიძლება მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნას არ შეინიშნება, რაც ბევრად არის  
განპირობებული 80-იანი წლების ბოლოს ქალაქის ამვლელი გზის პირველი ეტაპის 
დამთავრებით, რომელმაც დასავლეთის მიმართულებით მიმავალი ტრანსპორტი 
„საღორიის ტყიდან“ ახალგაზრდობის და ჭავჭავაძის გამზირების და გზაგამტარი 
(„სამტრედიის“) ხიდის გავლით ააცილა ქალაქის ცენტრალურ ნაწილს. ამ მიმართებით 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქუთაისის შემოვლითი გზის „ჭოგნარი-ქვიტირის“ 
მონაკვეთის, გასული წლის ბოლოს ექსპლუატაციაში შესვლა. 
         ყოველივე  აღნიშნული ერთი შეხედვით გარანტიაა იმისა, რომ უახლოეს წლებში 
ქალაქში საცობების წარმოშობით სერიოზული  პრობლემები არ შეიქმნება, თუ 
მხედველობაში არ მივიღებთ იმას, რომ საქართველოში და კერძოდ ქუთაისში, სადაც 
დღეისათვის 50 ათას ავტომობილზე მეტია რეგისტრირებული, მსუბუქი 
ავტომობილები შეძენისადმი უდიდესი ინტერესი არსებობს, რაც კარგად ჩანს  ნახაზ 1- 
ზე მოცემული დიაგრამით, კერძოდ: ბოლო 5 წელიწადში ქვეყანაში მსუბუქი  
 
 
D  
 
ნახ. 1. საქართველოში იმპორტირებული მსუბუქი ავტომობილების რაოდენობა (2010-2014წ.წ.) 
 
ავტომობილების იმპორტი წელიწადში საშუალოდ შეადგენს დაახლოებით 70 ათასს და, 
რომ პროცესი პოგრესირებადია. თუ აღნიშნულს იმასაც დაუმატებთ, რომ მასიურად 
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ხდება დიდი ტევადობის ავტობუსების ჩანაცვლება რიცხობრივად ბევრად მეტი 
მიკროავტობუსით, დროული და აუცილებელიცაა ფიქრი ქალაქის სატრანსპორტო 
ინფრასტრუქტურის განვითარების გრძელვადიანი პროგრამის შესამუშავებლად და 
სამარშრუტო ქსელის ოპტიმიზაცია-მოდერნიზაციის ჩატარების უზრუნველსაყოფად.  
       2014 წლის მონაცემებით ყოველდღიურად ქალაქში 10 საავტობუსო მარშრუტზე  
(იხილეთ ნახაზი 2.) მუშაობს 70-მდე M3 კლასის ავტობუსი, მიკროავტობუსების 40 
მარშუტზე 160-მდე M2 კლასის მიკროავტობუსი და მსუბუქი ავტომობილების 5 
მარშრუტზე  M1 კლასის 10 მსუბუქი ავტომობილი, სულ აღნიშნულ მარშრუტებზე 
 
    
ნახ. 2.  ქუთაისის საავტობუსო სამარშრუტო ქსელი 
         
 ჩართულია 415 მოძრავი შემადგენლობა, ყოველდღიურად კი მუშაობს დაახლოებით 240, 
შესაბამისად პარკის გამოყენების კოეფიციენტი მთლიან რაოდენობაზე გაანგარიშებით 
შეადგენს 0,57-ს, რაც დაბალი მაჩვენებელია, თუმცა ისეთი მოძველებული და მრავალი 
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სახეობის შემცველი პარკისათვის (მერსედესი, ივეკო, ჰონდა, მანი, ისუძუ), როგორიც 
ქუთაისს გააჩნია მიუღებელ მაჩვენებლად არ უნდა ჩაითვალოს.  
         ქუთაისში არ ფუნქციონირებს ტრანსპორტის არცერთი მუნიციპალური საწარმო, 
რის გამოც სამგზავრო გადაყვანებს ახორციელებს მხოლოდ ნებართვის მლობელი 12 
კერძო გადამყვანი ფირმა, რომლებიც ფაქტიურად დამოუკიდებლად განსაზღვრავენ 
მგზავრობის  პირობებს, სამუშაო განრიგებს და ხშირად გადახდის საფასურსაც კი. 
         მოსახლეობის უკმაყოფილება ძირითადად გრაფიკების დაუცველობას და საღამოს 
საათებში ავტობუსების ხაზიდან მოხსნებს უკავშირდება.   
         გამოვთვალეთ თუ რა დონით არის მოცული ქალაქის მოსახლეობა საავტობუსო 
სამარშრუტო ქსელით, რისთვისაც ვისარგებლეთ სამარშრუტო კოეფიციენტის ცნებით. 
           სამარშრუტო კოეფიციენტი , არის ყველა იმ მარშრუტის ჯამური სიგრძის 
 შეფარდება იმ ქუჩების ჯამურ სიგრძესთან , რომლებზეც გადის ეს 
მარშრუტები 
                                                           
     სამარშრუტო კოეფიციენტის სიდიდე მსგავსი სიდიდის ქალაქებში იცვლება 
1,2-დან 3,5-მდე, ქუთაისის შემთხვევაში იგი შეადგენს თითქმის 3-ს, რაც საკმაოდ 
მაღალი მაჩვენებელია, რასაც ვერ ვიტყვით მთლიანად ქალაქის მაგალითზე,რომლის 
ქუჩების საერთო სიგრძე ჩიხებისა და შესახვევების გარეშე 336 კმ-ს შეადგენს, 
სამარშრუტო კოეფიციენტი კი 0.46-ია, ეს ნიშნავს, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში 
სატრანსპორტო მომსახურება დამაკმაყოფილებელია, გარეუბნების  კი არა საკმარისი, 
რაც  რუქაზეც კარგად ჩანს (იხილეთ ნახ.2). 
         საგულისხმოა, რომ ქალაქის საავტობუსო მარშრუტებზე გადასარბენთა 
სიგრძეები, რომელიც საშუალოდ 500 მ-ს შეადგენს, სტანდარტით დადგენილი 
ნორმების (500-800მ.) ქვედა მინიმალურ ზღვარზეა და იძლევა მისი გაზრდის  
საშუალებას, რაც დადებითად აისახება საერთო მაჩვენებლებზე.  
          დაგეგმილი რეისების რაოდენობა შეესაბამება არსებულ მგზავრთნაკადს და  
აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, თუმცა კრიტიკას ვერ უძლებს მარშრუტებიდან 
ავტობუსების ამოვარდნები(მოხსნები), შესაბამისად შეუსრულებელი რეისების და 
მუშაობის 19 საათზე დამთავრება.  
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           ავტობუსების მგზავრთტევადობის გამოყენების კოეფიციენტი არის ძალიან 
დაბალი და იგი უკეთეს შემთხვევაშიც არ აღემატება 0.3-ს. ვფიქრობთ ამ უკანასკნელს 
მეტნაკლებად განაპირობებს მგზავრობის ღირებულების გადახდის მოუგვარებელი 
სისტემა, გადახდა ხდება ნაღდი ანგარიშსწორების გზით უშუალოდ მძღოლთან.   
           მიკროავტობუსებმა მყარად დაიკავეს ადგილი ქუთაისის სატრანსპორტო 
მომსახურების სფეროში, მათი მომრავლება მიუხედავად მგზავრობის შედარებით 
სიძვირისა შეიძლება ყოფილიყო გამართლებული, რომ მათ საღამოს და გვიან ღამის 
საათებში ემუშავათ და ავტობუსების მიერ ხაზიდან მოხსნით გამონთავისუფლებული 
ადგილები შეევსოთ.  
          გარდა იმისა, რომ სამარშრუტო ტაქსებმა საავტობუსო მარშრუტების 
პარალელური მარშრუტები გახსნეს, ბევრი საავტობუსო მარშრუტის თითქმის ორი 
მესამედით თანმხვედრი მარშრუტებიც დააარსეს, არის მარშრუტი სადაც დამთხვევა 
100 პროცენტით ხდება.  
           მიკროავტობუსების კონსტრუქციული აგებულება საგზაო სატრანსპორტო 
შემთხვევების დროს მაქსიმალურად ვერ იცავს მგზავრს მძიმე შედეგებისაგან, თუ 
იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ მიკროავტობუსების სალონში მგზავრთა განთავსება 
არანაირ კონტროლს და კანონზომიერებას არ ემყარება, რაც თავის მხრივ მისი სიმძიმის 
ცენტრის გადანაცვლებას უწყობს ხელს და აუარესებს მიკროავტობუსის  მართვის 
შენარჩუნებას,  მიუთითებს იმაზე, რომ მიკროავტობუსების მართვის დროს მეტი 
ყურადღების გამოჩენა და მოძრაობის წესების უცილობელი დაცვაა საჭირო. 
        მიკროავტობუსებში მგზავრთა განთავსების ვარიანტების რაოდენობა 
გაანგარიშებულ იქნა ცნობილი მათემატიკური მეთოდით, (ფაქტორიალი) რომლის 
პრაქტიკული რეალიზება შეიძლება განხორციელდეს ჩვენს მიერ მოწოდებული 
შემდეგი ფორმულით: 
                                                             
სადაც :  
         - ავტობუსში მსხდომი მგზავრების განთავსების ვარიანტების რაოდენობაა;  
       -   ავტობუსის დასაჯდომი ადგილების რაოდენობა; 
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        -    ავტობუსში მჯდომი მგზავრების რაოდენობა;  
         -   ავტობუსში თავისუფალი დასაჯდომი ადგილების რაოდენობა.       
       გამოთვლით მივიღეთ, რომ 11-ადგილიან მიკროავტობუსში მგზავრთა 
განთავსების 2048 შემთხვევას აქვს ადგილი, 15-ადგილიანში დაახლოებით 32000-ს და 
17 ადგილიანში 131000-ს. 
        ადვილი შესამჩნევია, რომ სამარშრუტო ტაქსის სალონში მგზავრების 
განთავსების შესაძლო ვარიანტები დამოკიდებულია ორ პარამეტრზე: დასაჯდომი 
ადგილების საერთო რიცხვსა და სალონში მგზავრების რაოდენობაზე. 
        დადგენილია, რომ გადაყვანის პროცესში შეიძლება ადგილი ჰქონდეს სალონში 
მგზავრების განთავსების ისეთ ვარიანტებს, რომელთა დროს სიმძიმის ცენტრი 
გადანაცვლებულია არსებითად, ამის შედეგად მნიშვნელოვნად გადანაწილდება 
დატვირთვა ავტობუსის საბურავებზე და უარესდება მისი საექსპლუატაციო თვისებები:  
         ყოველივე აღნიშნულთან ერთად, გვერდს ვერ ავუვლით იმ უარყოფით ფაქტს, 
რომელიც თან ახლავს მიკროავტობუსების მუშაობას, როცა 100 მგზავრის გადაყვანა 
ნაცვლად ერთისა ხდება 10 ავტობუსით, ეს ქუჩების გადატვირთვასთან ერთად 
მკვეთრად აუარესებს ეკოლოგიურ მდგომარეობას,  იზრდება საწვავის ხარჯი და იგი 3-
4-ჯერ აღემატება ერთი ავტობუსის მიერ დახარჯული საწვავის რაოდენობას, რაც 
შესაბამისად მნიშვნელოვნად ზრდის გამონაბოლქვი (მომწამლავი) აირების 
რაოდენობას, სამწუხაროდ ქუთაისში ეკოლოგიური უსაფრთხოების გაუარესებას 
კომპლექსური ლაბორატორიის მონაცემებიც ცხადყოფს, ტრანსპორტის მაღალი 
ინტენსივობით გამორჩეულ ქუთაისის უბნებში, კერძოდ ჭავჭავაძის, რუსთაველის და 
ტაბიძის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორია სხვა უბნებთან შედარებით ბევრად უფრო 
დაბინძურებულია გამონაბოლქვი აირებით. 
         კრიტიკას ვერ უძლებს სადისპეტჩერო სამსახურის მუშაობა, რის გამოც 
მოუგვარებელია მარშრუტზე ავტობუსების აღრიცხვა და მათ მუშაობაზე კონტროლი,  
არავითარი სიახლე არ შესულა გაჩერებების კეთილმოწყობის, ელექტრონული 
ტაბლოების დამონტაჟების, თანამედროვე ცენტრალური სადისპეტჩეროს შექმნის, 
მგზავრთა ინფორმირების, მგზავრობის ღირებულების გადახდის თანამედროვე 
ტექნიკური საშუალებების და მომსახურების სხვა ფორმების დანერგვის მიზნით. 
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          მოვახდინეთ იმ N4. საავტობუსო მარშრუტის “ავტოქარხანა-რუსთაველის 
მოედანი”, შესწავლა და მუშაობის ანალიზი, რომელსაც მარშრუტის მთლიანი სიგრძის 
100 პროცენტზე ემთხვევა მიკროავტობუსების N4 და 75 პროცენტზე მიკროავტობუსების 
N4-ა მარშრუტი, აღნიშნულ მარშრუტებზე ხდება ყველა საექსპლოატაციო 
მაჩვენებლების აღრევა, საავტობუსო მარშრუტისათვის აზრდაკარგულია დაწესებული 
გაჩერებები, ინტერვალის დაცვა, წინასწარ რეისის და ბრუნის დროის გათვლა, 
შემოსავლების პროგნოზირება, საექსპლოატაციო სიჩქარის დადგენა და სხვა 
საპასპორტო თუ საექსპლოატაციო მაჩვენებლების დაცვა და კონტროლირება. 
სამარშრუტო ხაზზე მუშაობის პირობებს და პრინციპებს მთლიანად აყალიბებს 
მიკროავტობუსების მძღოლები, რის გამოც ხშირია ავტობუსის მძღოლებთან მათი 
დაპირისპირებები და სერიოზული უთანხმოებები. 
        ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ ერთ სამარშრუტო ხაზზე 
ერთდროულად მასიური ტევადობის და მინიბუსების მუშაობა მიზანშეუწონელია. 
ბევრად მიზანმიმართული იქნებოდა განხილულიყო მიკროავტობუსების საღამოს და 
გვიან ღამის საათებში ავტობუსების ნაცვლად გამოყენების საკითხი.  
        ამასთან ერთად და იმის გათვალისწინებით, რომ კატეგორიულად მიუღებლად 
მიგვაჩნია ერთ მარშრუტზე ერთდროულად მინიბუსების და ავტობუსების მუშაობა და 
ვითვალისწინებთ მათგან ერთერთის გამოკლებით გამოწვეულ მოსალოდნელ 
უსიამოვნებებს, ვთავაზობთ სათანადო სამსახურებს მარშრუტებზე სადაც დამთხვევა 
70-75 პროცენტს აღემატება შემოღებული იქნას M3 კლასის ავტობუსების ჩქაროსნული-
ექსპრესული(ბევრად შეზღუდული გაჩერებებით) სახით მუშაობა. 
 
 
daskvna 
 
          ქ. ქუთაისის  მოსახლეობის   სატრანსპორტო მომსახურების  გაუმჯობესების            
მიზნით, საჭიროდ მიგვაჩნია გატარდეს შემდეგი სახის ღონისძიებები:                                                                       
1.  შემუშავებული იქნას ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის შემდგომი 
განვითარების, ხანგრძლივ დროზე გათვლილი პროგრამა, რომელშიც 
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სამარშრუტო ხაზების მოდერნიზაცია-ოპტიმიზაციასთან ერთად 
გათვალისწინებული იქნება, მარშრუტებზე ავტობუსების მუშაობის კონტროლის, 
მგზავრობის ღირებულების გადახდის და გაჩერებებზე მგზავრთა ინფორმირების 
თანამედროვე  ელექტრონული სისტემების დანერგვა.   
2. განხილული იქნას:  
ა) ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მიკროავტობუსების მარშრუტებზე და იმ 
მარშრუტებზე სადაც ერთდროულად მუშაობს დიდი და მცირე ტევადობის 
ავტობუსები, მასიური ტევადობის ავტობუსებით მიკროავტობუსების 
ჩანაცვლების და გამონთავისუფლებული მინიბუსების ქალაქის პერიფერიულ 
ზონებში, მიმდებარე უბნებში, საგარეუბნო მარშრუტებზე და გვიან ღამის 
საათებში მგზავრთნაკადების შემცირების დროს საქალაქო მარშრუტებზე 
გამოყენების მიზანშეწონილობის საკითხები. 
            ბ) ქალაქის მთლიანი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის  ეტაპობრივად     
მუნიციპალურ საკუთრებაში გადატანის და ქალაქში ელექტრო ტრანსპორტით 
(ტროლეიბუსებით) მოსახლეობის სატრანსპორტო მომსახურების აღდგენის საკითხები. 
 
 
gamoyenebuli literatura: 
 
1.  ნავაძე ნ,  ქართველიშვილი ვ,  გორშკოვი თ.  სამგზავრო საავტომობილო გადაყვანები. 
საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი 2009;  412.  
2. ნავაძე ნ, დოგრაშვილი ვ, ჟვანია ბ. მიკროავტობუსების მუშაობის ძირითადი 
მახასიათებელი ელემენტები და უარყოფითის შემცირების მიზნით გასატარებელი 
ღონისძიებები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და 
მანქანათმშენებლობა“.  N 2(18) 2010წ.  
3.  ნავაძე მ. სამაგისტრო ნაშრომი „ქ.  ქუთაისის საავტობუსო  სამარშრუტო  ქსელის 
სრულყოფის  ღონისძიებების  დამუშავება“. 2015წ. 
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STATUS OF KUTAISI CIVIL TRANSPORT SERVICE AND  MEASURES OF 
IMPROVEMENT 
N.  Navadze,  M. Navadze 
Summary 
 Transport service for Kutaisi population implements by civil route (passengers) vehicles, the 
length of total civil mini bus net is 155 km, average length of routes is  till 15 km, average distance 
for one passenger is 6-7 km approximately. For 40 routes the quantity of microbuses are more than 
300, but 10 motor vehicles work on 5 routes of vehicles. The annual quantity of  moved passengers 
amounts  32 millions  approximately.   
 Kutaisi geopolitical location received special meaning  as transports passageway between  
Europe and Asian countries by one side and by the other side East and West districts of Georgia, 
historic sightseeing in Kutaisi and suburbs gives great abilities for developing modern tourism, 
which is necessary to improve city transport service.    
 
 
СОСТОЯНИЕ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГОРОДА КУТАИСИ И 
МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЕГО УЛУЧШЕНИЕМ 
Навадзе Н, Навадзе М. 
Резюме 
транспортное обслуживание населения города Кутаиси осуществляет только 
городской автомобильный пассажирский транспорт. Длина всей автобусной маршрутной 
сети города составляет 155 км, средняя длина маршрутов достигает 15 км, среднее 
расстояние перемещения одного пассажира составляет приблизительно 6-7 км. На 40 
маршрутах микроавтобусов работает более 300 транспортных средств, а на 5  маршрутах 
легковых автомобилей - 10 транспортных средств. Количество пассажиров, перевозимых в 
течение года, составляет в среднем 32 миллиона. 
Геополитическое положение города Кутаиси как части транспортного коридора, 
расположенного, с одной стороны, между странами Европы и Азии, и, с другой стороны, 
между регионами западной и восточной Грузии,  приобретает особенно важное значение, 
что, в свою очередь, требует обязательного улучшения  городского транспортного 
обслуживания. 
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uak 621.57-5 
samacivro danadgarebis avtomatizaciis 
Tanamedrove sistemebi 
k. farcxalaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas 77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
g. kvirikaSvili 
(Sps `qarTu-universali~, kaxeTis gzatkecili, Cixi II, #11, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
g. xaWapuriZe 
(შპს „აუტოტესტ გეორგია“.  აღმაშენებლის ხეივანი XII კმ., Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume. amJamad samacivro teqnikisa da haeris kondicirebis sistemebis teqnikuri 
srulyofa mimdinareobs avtomaturi regulirebis sferoSi bolo miRwevebis 
gamoyenebiT. avtomatizaciis mowyobilobebi samacivro teqnikaSi asruleben 
signalizaciis, kontrolis, dacvis, regulirebisa da marTvis funqciebs. amisaTvis 
damuSavebulia da gamoiyeneba eleqtronuli blokebi-kontrolerebi, romlebic 
davalebuli algoriTmiT marTaven teqnologiur procesebs. am dargis saukeTeso 
sistemebi monitoringis serverebze Rebuloben informacias ramodenime kontroleridan. 
igi inaxavs gazomili parametrebis Jurnals, axdens signalebis damuSvebas da 
uzrunvelyofs sistemasTan kavSirs modemis, kompiuteruli qselis an internetis 
saSualebiT. aseTi sistemebis momsaxureba moiTxovs personalis specialur momzadebas. 
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sakvanZo sityvebi:  temperatura, wneva, tenianoba, haeris nakadis siCqare, 
avtomatizaciis mowyobiloba, signali, gaumarTaoba, kontroleri, gadamwodi, 
distanciuri momsaxureba. 
 
 
Sesavali 
 
samacivro danadgarebis eqspluatacia moiTxovs mimdinare procesebis Sesaxeb 
informaciebis miRebas, maT analizs da marTvis signalebis SemuSavebas. amisaTvis 
informaciis erTi nawilis aTviseba xdeba avtomatizaciis mowyobilobebis da im 
sistemebis saSualebiT, romlebic adamianebis monawileobis gareSe Sesabamis formirebas 
ukeTebs marTvis signalebs da gascems maT. informaciis meore nawili Sedis 
monitorebze da aRwevs momsaxure personalamde, ris  safuZvelzec fasdeba danadgaris 
muSaoba, koreqtirdeba brZanebebi avtomatizaciis mowyobilobebze, igegmeba 
gaumarTaobebis gasworebis samuSaoebi da a. S. kompiuterul sainformacio sistemebis 
displeiebze yvela aucilebeli informacia gamodis teqsturi, cifruli da grafikuli 
saxiT. 
amgvarad, samacivro danadgarebis avtomatizaciis mowyobilobebi asruleben 
signalizaciis, kontrolis, dacvis, regulirebis da marTvis funqciebs. sruli 
avtomatizaciis SemTxvevaSi yvela am funqciis realizeba xdeba adamianis Carevis 
gareSe. avtomatizaciis mowyobiloba akontrolebs (aCvenebs da iwers) samacivro 
danadgaris muSaobis reJims; inarConebs sareguliro parametrebs miTiTebul doneze; 
iZleva signals calkeuli mowyobilobebis CarTvisa da gamorTvis Sesaxeb, aseve iZleva 
gafrTxilebas sakontrolo parametrebis saxifaTo gadaxris SemTxvevaSi. 
 
 
ZiriTadi nawili 
 
samrewvelo samacivro teqnikis da kondicirebis sistemebis avtomatizaciisaTvis 
gamoiyeneba sxvadasxva saxis da sirTulis kontrolerebi. kontroleri - es aris 
mowyobiloba, romelsac SeuZlia davalebuli algoriTmis mixedviT marTos 
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teqnologiuri procesebi. maTi gamoyenebiT uzrunvelyofilia arsebiTi upiratesobebi 
danadgarebis teqnikuri momsaxurebisas [1]: 
 eleqtro energies ekonomia; 
 sistemis muSaobis aucilebeli patametrebis (temperaturebi, wnevebi da 
sxva) dRe-Ramuri monitoringi; 
 distanciuri momsaxureba da avariebisgan dacva; 
 servisul momsaxurebaze danaxarjebis Semcireba; 
 aRWurvilobis muSaobis drois gaxangrZliveba. 
unda aRiniSnos, rom msoflios wamyvani firmebis mier damuSavebuli avtomaturi 
regulirebis eleqtronuli sistemebis mowyobis principebi ZiriTadad erTmaneTis 
msgavsia, ramdenadac isini gankuTvnilia samacivro teqnikisa da kondicirebis 
sistemebisTvis, sadac saWiroa dakvirveba erTi da igive parametrebze: temperatura, 
tenianoba, haeris moZraobis siCqare, sicivismwarmoebluroba da a. S. am parametrebis 
uzrunvelyofa xdeba danadgaris TiToeuli elementis saSualebiT: kompresori, 
kondensatori, saorTqlebeli, regulirebadi da Camketi sarqvlebi, resiverebi da sxva, 
romlebic arsebiTad warmoadgenen avtomatizaciis sistemebis Semsrulebel meqanizmebs. 
sakontrolo parametrebis mdgomareobis pirveladi informaciis asaRebad montaJdeba 
mzomi gardamqmnelebi (gadamwodebi), romlebic kiTxuloben informacias gasacivebeli 
obieqtis da samacivro danadgaris sxvadasxva adgilebidan da gadascemen kontrolerebs. 
swored am eleqtronul blokSi xdeba miRebuli informaciis Sedareba davalebul 
mniSvnelobebTan, ris safuZvelzec koreqtirdeba brZanebebi Semsrulebeli  meqanizmebis 
elementebis misamarTiT. 
qvemoT ganxilulia samacivro teqnikaSi erT-erTi farTod gavrcelebuli  
avtomaturi regulirebis sistema `ADAP-KOOL~. igi saSualebas iZleva `Danfoss~-is 
firmis mowyobilobebis saSualebiT moxdes rogorc samacivro danadgaris muSaobis 
yvela parametris kontroli da kontrolerebis ZiriTadi funqciebis da sareguliro 
parametrebis distanciuri  gadaprogrameba, aseve  registracia moaxdinos da daagrovos 
yvela gazomili prametrebis mniSvnelobebi,  
misi gamoCenis dRidan sistema mudmivad ganicdis ganviTarebas da modernizacias. 
amJamad igi farTod gamoiyeneba samacivro danadgarebis mwarmoeblebis mier, radganac 
akmayofilebs yvela moTxovnas Tanamedrove, regulirebis, monitoringis da 
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sameTvalyureo (gangaSis signalizaciebi) funqciebis mxriv. kontrolerebis brZanebebis 
gaerTianeba erT sistemaSi monacemTa gadacemis magistralis daxmarebiT saSualebas 
iZleva samacivro danadgarebis momsaxureba moxdes distanciurad [1]. 
`ADAP-KOOL~-s marTvis sistemis SemadgenlobaSi Sedis Semdegi elementebi: 
 eleqtronuli komandokontrolerebi; 
 eleqtrulad marTvadi safarToebeli sarqvlebi; 
 temperaturis gadamwodebi; 
 wnevis gardamqmnelebi; 
 interfeisis moduli; 
 programuli uzrunvelyofa. 
eleqtronuli marTvis blokebis gamoyenebam sasualeba misca Seqmniliyo 
samacivro danadgarebi da kondicirebis sistemebi, sadac SesaZlebelia maTi muSaobis 
distanciuri diagnostika da reJimebis koreqtireba samomsaxurebo centridan an firmis 
ofisidan TavianT gamoSvebul danadgarebze. 
ganviTarebis Tanamedrove tendenciebi saSualebas iZleva samacivro danadgarebis 
avtomatizaciisas ufro masStaburad iyos gamoyenebuli eleqtronika, gansakuTrebiT 
iseT obieqtebze sadac bevria gasacivebeli obieqtebi. Tumca kontrolerebis ricxvis 
matebasTan erTad ufro Sromatevadi xdeba maTi awyoba da daprogrameba, sakontrolo 
parametrebis ricxvi zrdasTan erTad rTuldeba maTi urTierTkavSiris swori gamarTva, 
rac mniSvnelovania danadgaris normaluri muSaobisaTvis. rTuldeba parametrebis 
regulirebis algoriTmi. yvelafers amas SeuZlia arsebiTad Seamciros avtomaturi 
regulirebis sistemis muSaobis efeqturoba. am problemebidan Tavis daxwervis mizniT 
samacivro danadgarebis mwarmoebeli msoflios wamyvani firmebi anxorcieleben 
gadasvlas calkeuli kontrolerebidan kompleqsur kompiuterul monitoringis 
sistemebze. 
farTo gavrcelebas hpovebs eqspluataciaSi gansakuTrebiT moxerxebuli 
inteleqtualuri marTvis sistemebi. isini warmoadgenen aRWurvilobebisa da 
saSualebebis kompleqss, romelTa mizania ramodenime gasacivebeli obieqtis kontrolis 
da marTvis uzrunvelyofis funqciebis gaerTianeba. procesis realizacia xdeba erTiani 
sainformacio velis Seqmnis gziT, romlis bazazec gamodian  samrewvelo 
programirebadi kontrolerebi. 
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aseTi sistemis ZiriTad komponents warmoadgens monitoringis serveri. es aris 
eleqtronuli bloki, romelic uzrunvelyofs erTian sainformacio magistralTan 
mibmul eleqtronul kontrolerebTan kavSirs. serveri inaxavs kontrolerebis mier 
gazomili parametrebis (temperetura, wneva da a. S.) Jurnals, amuSavebs avariul 
signalebs da uzrunvelyobs sistemasTan modemiT, lokaluri qseliT an ukeTes 
SemTxvevaSi internetiT dakavSirebis uzrunvelyofas. 
aseTi konfiguraciis SemTxvevaSi SesaZlebelia erTi centridan miRebul iqnas 
daSveba yvela eleqtronul kontrolerebTan, ris safuZvelzec SesaZlebelia 
kompiuteris ekranidan Tvalyuris devneba danadgaris yvela saWiro parametrze. garda 
amisa sakontrolo parametrebi inaxeba xangrZlivi drois ganmavlobaSi. es ki 
saSualebas iZleva moxdes analizi imisa, Tu rogor muSaobda danadgari kviris, Tvis an 
naxevari wlis win.   
yoveli zemoT CamoTvlili funqcia Tavmoyrilia monitoringul sistemaSi 
`ALCO CONTROLS~. am sistemis upiratesobad SeiZleba CaiTvalos [2]: 
 `ALCO CONTROLS~ firmis eleqtronuli Termo maregulirebeli 
ventilebis gamoyeneba afarToebs temperaturis regulirebis SesaZleblobas; 
 monitoringul servers gaaCnia veb-serveri, rac iZleva internetidan 
sistemis marTvis SesaZleblobas; 
 kontrolerebis erTmaneTTan da serverTan dasakavSireblad gamoyenebulia 
Ria standarti LonWorks, romlis saSualebiTac SesaZlebelia masze 
mierTdes sxva mwarmoeblebis kontrolerebic (magaliTad eleqtrokvebis, 
dacvis, kondicirebis da a. S.), Tu maT gaaCniaT igive standarti.  
praqtika aCvenebs, rom monitoringuli sistemebis gamoyeneba ufro 
mizanSewonilia Semdeg SemTxvevebSi: 
 farTod gaSlil gacivebis sqemisas; 
 produqtebis swrafi gayinvis samacivro danadgarebisTvis; 
 erTi sadispeCero punqtidan obieqtebis qselis samarTavad. 
`ALCO CONTROLS~ firmis monitoringis sistemis gamoyeneba mosaxerxebeli da 
xelsayrelia did warmoebebSi, sadac decentralizebulia gacivebis sqemebi da 
ganlagebulia sxvadasxva sarTulze da sxvadasxva mxares. distanciuri kontrolis 
sistemis SemTxvevaSi erTi dispeCeriT SesaZlebelia Tvalyuris devneba danadgarebis 
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muSaobaze, diagnostikis Catareba, monacemebis dagroveba da damuSaveba gaumarTaobebis 
gamosavlenad. ufro metic, SeiZleba danadgarebis mosalodneli mwyobridan gamosvlis 
SemCneva, iseTi mizezebiT, romelTa gamovlena xSir SemTxvevaSi uWirT specialistebs. 
`ALCO CONTROLS~ firmis eleqtronuli sistemebi saSualebas iZleva Catardes 
Sesabamisi kalendaruli angariSi didi raodenobis parametrebis SemcvelobiT. es 
saSualebas iZleva zustad ganisazRvros gaumarTaobis dro, moxdes danadgaris 
muSaobis analizi da xelSekrulebis SemTxvevaSi ganxilvisas Tan daerTos dokumenturi 
da obieqturi masala procesebis Sesaxeb [2]. 
 
 
daskvna 
 
naTelia, rom Tanamedrove samacivro danadgarebis eqspluatacia moiTxovs 
momsaxure personalis specialur momzadebas. saxeldobr, studenti unda gaecnos: 
 samacivro danadgaris mowyobilobas da muSaobas; 
 yvela Termodinamikur process, romelic ukavSirdeba dabali temperaturis 
miRebas; 
 parametrebis (temperatura, tenianoba, airadi da Txevadi nakadebis moZraoba da 
a. S.) avtomaturi regulirebis sistemebs; 
 eleqtronuli teqnikis mowyobilobisa da muSaobis safuZvlebs; 
 personaluri kompiuteris muSaobas, rac saWiroa kontrolerebidan miRebuli 
informaciis wasakiTxad. 
 
 
gamoyenebuli literatura: 
 
1. http://holodko.ru/docDanfoss.htm; 
2. http://www.portal-holod.ru/menu/controllers12.php. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ХОЛОДИЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК 
К. Парцхаладзе,  Г. Квирикашвили,  Г. Хачапуридзе 
резюме 
     В  настоящее время техническое совершенствование холодильной техники и систем 
кондиционирования воздуха проходит  путем применения последних достижений в сфере 
автоматического регулирования. Устройства автоматики в холодильной технике выполняют 
функции сигнализации, контроля, защиты, регулирования и управления. Для этого 
разработаны и используются электронные блоки – контроллеры, которые по заданному 
алгоритму управляют  технологическим процессом. Новейшие системы в этой области 
получают информацию от нескольких контроллеров на мониторинговый сервер. Он хранит 
журналы измеряемых параметров, выполняет  обработку сигналов и обеспечивает 
подключение к системе через модем, либо по локальной компьютерной сети, либо через 
интернет. 
    Для обслуживания таких систем требуется специальная подготовка персонала . 
 
 
MODERN    SYSTEMS  OF  AUTOMATION  FOR REFIGERATION 
EQUIPMENTS 
K. Partskhaladze,    G. Kvirikashvili,   G. Khachapuridze 
Summary 
    At present, the technical improvement of refrigeration and air conditioning systems passes 
through the application of the latest achievements in the field of automatic control. Automatics in 
refrigeration performs the functions of alarm, control, protection, regulation and management.  For 
this, it is already developed and used electronic blocks - controllers , which manage the process 
according as given algorithm. The latest system in this area receive information from multiple 
controllers on the monitoring server. It keeps logs of the measured parameters, performs signal 
processing and provides a connection to the system via a modem, local area network or over the 
Internet. 
     For maintenance of such systems requires special training  of staff. 
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uak 621.57-5 
avtorefriJeratorebis macivardanadgaris avtomaturi 
marTvis universaluri sistemuri blokis SemuSaveba 
k. farcxalaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas 77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
g. xaWapuriZe 
(Sps “REF SERVICE”) 
 
reziume: aRwerilia avtosatransporto macivardanadgaris avtomaturi regulirebis 
sistemaSi  universaluri blokis SemuSaveba, romelic dafuZnebulia temperaturis 
orfazian regulirebazea. ris SemTxvevaSic pauzis dro arsebiTad aWarbebs samacivro 
agregatis muSaobis periods. sistemuri blokis gamocdiT da gardaqmnis koeficientis 
analiziT dadasturebul iqna mosalodneli dadebiTi efeqti. 
sakvanZo sityvebi: samacivro transporti, reJimebi, regulireba, eleqtronuli bloki, 
Termostatireba, gamocda, energies SenarCuneba. 
    
Sesavali 
“uwyveti samacivro jaWvis” teqnologiis realizacia miznad isaxavs malfuWebadi 
produqtebis Senaxvas maTi gadatanisas mwarmoeblidan momxmareblamde: did manZilebze, 
xangrZlivi drois ganmavlobaSi, specialuri samacivro transportis meSveobiT. 
rogorebic aris sarkinigzo, sazRvao da saavtomobilo transporti. produqtis  
giganturi moculobebis gadazidva moiTxovs saerTaSoriso standartebis (regulacia 
EC No 852/2004) mkacrad dacvas im mizniT, rom SenarCunebuli iqnas produqtis sawyisi 
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maRali xarisxi da uvnebloba. bunebrivia, rom amisaTvis Seqmnilia da gamudmebiT 
umjobesdeba specialuri satransporto saSualebebi, aRWurvili samacivro 
danadgarebiT. maTi daniSnuleba aris saWiro klimaturi reJimebis Seqmna satransporto 
saSualebis satvirTo ganyofilebaSi, saimedo eqspluataciiT da energo ekonomiurobis 
moTxovnebis dacviT. 
satransporto samacivro sistemebis ganviTarebasTan erTad wina flangze 
wamoiwia energo resursebis optimalurad gamoyenebis sakiTxma da agregatis 
Semadgeneli nawilebis iseT doneze damuSaveba-daxvewam, rom maTi muSaobisas  energo 
danaxarjebis Semcirebis Sedegad  simZlavris gazrda yofiliyo SesaZlebeli. aRniSnuli 
sakiTxi Tanamedrove satransporto samacivro sistemebis mwarmoebelma kompaniebma 
(THERMO KING  da CARRIER ) gadawyvites sami ZiriTadi aspeqtis daxvewis gziT. 
esenia: 
1. Zaris efeqturi Tboizolaciis gamoyeneba. 
2. amZravi agregatis  margi qmedebis koeficientis gazrda. 
3. samacivro agregatis muSaobis avtomatizirebuli marTvis  gaumjobeseba.  
 
                         ZiriTadi nawili 
naSromSi warmodgenilia avtorefriJeratorebisaTvis Seqmnili avtomaturi 
marTvis universaluri mowyobiloba, romlis gamoyenebis Sedegadac SesaZlebelia 
energetikuli danaxarjebis sagrZnoblad Semcireba da sicivis mwarmoeblurobis 
mniSvnelovani zrda. 
     satransporto samacivro danadgarebSi, maT Soris “refriJeratorebSi” energo 
resursebis ekonomiuri da efeqturi xarjvis mxriv ZiriTadi wili  modis danadgaris 
marTvis sistemebze. kerZod ki avtomaturi marTvis sistemur blokebze, romelTa 
meSveobiTac xorcieldeba temperaturul-klimaturi reJimebis Seqmna, ramac unda 
uzrunvelyos  produqtis Senaxva misi transportirebis sruli periodis ganmavlobaSi. 
am mxriv satransporto samacivro danadgarebis mwarmoebelma kompaniebma miaRwies 
sakmaod did progress. uaxlesi cifruli teqnologiebis gamoyenebiT Seqmnilia iseTi 
marTvis sqemebi, romlebic adamianis mxolod mciredi Carevis Sedegad axorcielebs  
miTiTebuli programis Sesrulebas. anu adamianis mier xorcieldeba mxolod sasurveli 
reJimis SerCeva-miTiTeba, marTvis sistema ki avtomaturad uzrunvelyofs mis ise 
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Sesrulebas, rom saWiro periodSi rigi parametrebis cvliT energo danaxarji 
daiyvaneba minimumamde. aRniSnuli parametrebia: 
 kompresoris sicivis mwarmoeblurobis cvla Tburi datvirTvidan 
gamomdinare; 
 amZravi kvanZis simZlavris, brunTa ricxvis mateba an kleba Tburi 
datvirTvidan gamomdinare; 
 sasurveli reJimis miRwevis Semdeg agregatis SeCereba da lodinis reJimSi 
gadayvana temperaturuli reJimis zRvrul cvlilebamde; 
 samacivro agregatis muSaobisas misi muSa parametrebis  kontroli; 
 dazianebis da gaumarTaobis SemTxvevaSi avariisgan dacva da xarvezis 
mizezis informireba. 
aseTi avtomaturi marTvis sistemebiT dakompleqtebulia ZiriTadad 2000 wlis 
Semdeg warmoebuli satransporto samacivro agregatebi da refriJeratoruli 
konteinerebi. magram amasTan erTad arsebobs  gasuli saukunis bolo aTwleulSi 
warmoebuli samacivro agregatebis didi raodenoba, romlebic imyofebian sakmaod karg 
muSa mdgomareobaSi, akmayofileben samacivro sistemebis mimarT wayenebul teqnikur 
moTxovnebs, magram ar arian aRWurvilni Tanamedrove avtomaturi marTvis sistemebiT. 
saqarTvelos avtorefriJeratoruli parkis  daaxloebiT    70 % Seadgens sword rom 
msgavsi saxis transports. amitom saWiro gaxda damatebiTi avtomaturi  marTvis 
blokis SemuSaveba, romlis Canergvac moxdeboda aRniSnul samacivro sistemebze  yvela 
im funqciebis Sesrulebis mizniT, romlebic Seesabamebian Tanamedrove avtomaturi 
marTvis sistemebs. 
wina Taobis satransporto samacivro danadgarebis aRWurva ukve Seqmnili 
Tanamedrove avtomaturi marTvis sistemuri blokebiT ar aris mizanSewonili, vinaidan 
mis gansaxorcieleblad saWiroa Tavad satransporto samacivro sistemis Zireuli 
modernizacia da  gadawyoba, rac dakavSirebulia sakmaod did finansur danaxarjebTan. 
  amgvarad mizani avtomaturi marTvis universaluri sistemuri blokis Seqmnisa 
iyo is, rom misi Canergva wina Taobis satransporto samacivro danadgarebze  
moxdeboda  Zireuli modernizaciis gareSe da am SemTxvevaSi Tavad marTvis sistema 
moergeboda satransporto samacivro agregats  da ara piriqiT, raSic mdgomareobs 
aRniSnuli blokis universaluroba. 
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marTvis universaluri sistemuri blokis mTavar mmarTvel-makontrolebel 
elementad aRebuli iqna italiuri warmoebis temperaturis kontroleri ELIWELL 974. 
igi warmoadgens eleqtronul Termostats, romelic farTod gamoiyeneba samacivro 
sistemebsa da sxva sferoebSi temperaturuli kontrolis da regulirebisTvis. 
satransporto samacivro danadgarebSi mis gamosayeneblad saWiro gaxda aRniSnuli 
Termostatis  cvlileba, misi progremuli gadakeTeba da marTvis elementebis 
dublireba. nax.1-ze asaxulia temperaturis kontroleri ELIWELL 974-is 
Tavdapirveli da modernizirebuli sqema. 
 
 
         nax 1: temperaturis kontroleri ELIWELL 974  -is   Tavdapirveli (A)  da 
modernizirebuli (B) sqema. 
 
A - ELIWELL 974  -is Tavdapirveli varianti: 1. kvebis wyaros saerTo porti. 2. 
defrostaciis reles porti. 3. Tavisufali porti. 4. kompresoris kontaqtoris porti. 5. 
eleqtro ventiliatorebis kontaqtoris porti. 6,7. kvebis wyaros porti 12 VDC. 8,9,10 – 
Termowyvilebis porti.  
          B - ELIWELL 974  -is modernizebuli variant: 1. kvebis wyaros saerTo porti. 2. 
defrostaciis reles porti 3. Tavisufali porti 4. siTbo-sicivis releze mimavali porti. 
5,6 - gauqmrbuli funqciis porti. 7. Zravis starteris releze mimavali porti. (damatebulia 
modernizebis Sedegad) 8. Zravis siCqaris solenoidis releze mimavali porti. (damatebulia 
modernizebis Sedegad). 9,10. kvebis wyaros porti 12 VDC. 11,12,13 - Termowyvilebis porti. 
 
     avtosatransporto samacivro danadgarebSi, gansakuTrebiT im sistemebSi, 
romlebic kompresoris amZrav kvanZad iyeneben avtonomiur Sigawvis Zravs, aucilebelia 
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damatebiTi parametrebis kontroli.  temperaturis kontrolis (siTbo – sicive) garda 
sistemurma blokma unda akontrolos Zravis brunTa ricxvi da Sesabamisad agregatis 
simZlavre sicivis mwarmoeblurobis saxiT. nax.2–ze moyvanilia sakontrolebeli 
parametrebis grafikuli gamosaxuleba satvirTo moculobaSi temperaturis cvlilebis 
Sesabamisad τ drois ganmavlobaSi. 
     grafikuli suraTidan Cans, rom CONTINIOUS – uwyvet reJimSi agregatis 
muSaobisas temperaturis kontroli xorcieldeba gaciveba-gaTbobaze gadarTviT, anu 
miTiTebuli temperaturuli reJimis miRwevis Semdgom garkveuli zRvruli 
cvalebadobiT samacivro agregati inarCunebs miTiTebul temperaturul reJims. 
aRsaniSanavia, rom am periodSi samacivro agregatis Zravi muSaobs dabal brunze 
uwyvetad. rac iZleva sawvavis ekonomias da Sesabamisad samacivro agregatis 
gantvirTvas. 
 
 
nax. 2:  temperaturis cvlilebis grafiki uwyvet da avtomatur  
reJimSi muSaobisas. 
 
START/STOP – avtomatur reJimSi muSaobisas ki samacivro agregati miTiTebuli 
temperaturis miRwevisas axdens amZravi kvanZis gaTiSvas da mis gadayvanas lodinis 
reJimSi. satvirTo nakveTurSi temperatura matulobs Zaris Tboizolaciis gavliT 
garemodan Semosuli TboSenakadebis xarjze. temperaturis mateba grZeldeba 
kontrolerSi miTiTebul zRvramde. am momentSi avtomaturi regulirebis sistema  
aqtiurdeba da rTavs samacivro agregats. iwyeba xelaxli gaciveba miTiTebul 
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temperaturamde, ris Semdegac cikli meordeba. amasTan erTad satvirTo nakveTurSi 
temperaturis cvlileba xdeba operatoris mier miTiTebul sazRvrebSi. TvalnaTelia, 
rom START/STOP  - cikli Sedgeba ori fazisgan: 
- samacivro agregatis muSaoba satvirTo nakveTurSi temperaturis daklebiT; 
- samacivro agregatis umoqmedoba satvirTo nakveTurSi temperaturis bunebrivi 
momatebiT. 
am fazebis xangrZlivobis Sefardeba gansazRvravs satransporto samacivro 
agregatebSi avtomaturi regulirebis blokis danergvis efeqturobas. aRniSnuli 
Tanafardoba damokidebulia ramodenime faqtorze, romelTagan mTavaria satvirTo 
moculobis Tboizolaciis efeqturoba,  misi hermetuloba, samacivro danadgaris 
simZlavre, satvirTo moculobis CatvirTvis simWidrove, masSi haeris ganawileba da 
sxva. avtomatur reJimSi samacivro agregatis muSaobisas energetikuli danaxarji 
gacilebiT dabalia vidre uwyvet reJimSi muSaobisas. radgan saWiro temperaturuli 
reJimis miRwevis Semdeg agregati lodinis reJimSi da garkveuli xnis ganmavlobaSi 
imyofeba gaTiSul mdgomareobaSi, amitom sawvavis xarji nulis tolia. mTavari arsi 
universaluri sistemuri blokis Seqmnisa iyo swored rom samacivro agregatis 
avtomatur START/STOP reJimSi gadasvlis SesaZlebloba.  
marTvis universaluri sistemuri blokis mTavar mmarTvel-makontrolebeli 
elementi, anu kontroleri Tavis mxriv damamzadeblis mier ar aris aRWurvili im 
porogramiT Tu Semsrulebeli meqanizmebiT, romlebic uzrunvelyofdnen satransporto 
samacivro agregatis  START/STOP reJimSi muSaobas. amisaTvis gaxda saWiro misi 
modernizeba Semsrulebeli meqanizmis dublirebis gziT. modernizebuli kntroleri 
gayofilia or nawilad, romelTagan pirveli, Zireuli nawili akontrolebs uSualod 
temperaturas, xolo meore nawili ki akontrolebs samacivro agregatis amZravis 
muSaobas, mis CarTva-gamorTvas, Zravis brunTa ricxvebis mateba-klebas. unda aRiniSnos, 
rom kontroleris mzomi kvanZi, anu temperaturis makontrolebeli elementi 
Termowyvilebis saxiT darCa ucvleli. aseve ucvlelia  defrostaciis Semsrulebeli 
kvanZic.  
avtomaturi regulirebis Cvens mier SemuSavebuli bloki damontaJebul da 
gamokvleul iqna muSa reJimebze avtorefriJerator THERMO KING SB I (gamoSvebuli 
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1991 wels) firma REF  SERVICE –is pirobebSi. blokis gamoyenebis efeqturobis 
kriteriumad miRebul iqna gardaqmnis koeficienti: 
 
                         
 
          sadac COP – i aris gardaqmnis koeficienti (coefficient of performance); 
sasargeblo energetikuli efeqti Qsas– samacivro agregatis sicivis mwarmoebluroba; 
xolo daxarjuli energia Qdax– satransporto samacivro danadgarebis SemTxvevaSi 
danadgaris mier daxarjuli energia. laboratoriuli dakvirvebisaTvis SerCeul iqna 
samacivro agregati romlis sicivis mwarmoeblurobac (duRilis temperatura to=-30oC, 
kondensaciis saSualo tk=27oC, muSaobis dro τ=8sT) Seageda Qsas=6800 vats (5847 
kkal/sT). misi amZravi dizelis Zravis mier moxmarebuli  sawvavis xarji ki  3.5 - 
4l.sT Zravis dabal brunze, xolo maRal brunze ki 5l.sT-s. dakvirveba Catarda or 
etapad: pirveli rodesac agregati muSaobda uwyvet (CONTINIOUS), xolo meore 
etapze ki avtomatur (START/STOP) reJimSi. 
      nax. 2a-dan Cans Tu rogor xdeba temperaturis SenarCuneba orive reJimSi 
muSaobisas.  grafikebze A monakveTiT gamosaxulia gacivebis procesi, xolo B 
monakveTiT ki gaTbobis procesi. uwyvet reJimSi muSaobisas agregatis CarTvisas 
sasurveli temperaturis miRwevamde da defrostaciis procesSi, agregatis Zravi 
brunavs maRali siCqariT. am dros sawvavis xarji Seadgens 5 l/sT. sasurveli 
temperaturis miRwevis Semdeg  amZravi gadadis dabal brunze da sawvavis xarji iwevs 
3.5 l/sT-mde. jamSi aRniSnuli reJimisaTvis grafikis mixedviT sawvavis xarji 
gamoiangariSeba Semdegnairad: 
 
   kkal 
 
sadac 10180kkal aris erTi litri dizelis sawvavis dawvisas gamoyofili energia 
amgvarad gardaqmnis koeficienti uwyvet reJimSi muSaobisas gveqneba Semdegi: 
 
                                = =  
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avtomatur reJimSi muSaobisas sasurveli temperaturuli reJimis  miRwevis 
Semdeg samacivro agregatis amZravi iTiSeba da gadadis lodinis reJimSi, temperaturis 
garkveuli sididiT cvlilebamde. anu nax. 2 b–ze yvela B monakveTSi garda 
defrostaciis reJimisa,  agregati imyofeba gaTiSul mdgomareobaSi ris drosac 
sawvavis xarji nulis tolia. amgvarad, avtomatur reJimSi muSaobis grafikidan 
daxarjuli energiis sidide da sawvavis xarji SegviZlia gamoviangariSoT Semdegnairad: 
 
 
 
amgvarad gardaqmnis koeficienti avtomatur rejimSi muSaobisas gveqneba Semdegi 
 
                                       = =  
 
COP-is gamoTvlisas daxarjuli energiis kriteriumad arCeul iqna 
dizelgeneratoris mier muSaobisas moxmarebuli sawvavis raodenoba. am SemTxvevaSi 
avtomaturad gaTvaliswinebuli iqna yvela arsebuli danakargebi: amZravis  m.q.k, 
macivari danadgaris samacivro koeficienti, meqanikuri da Tburi danakargebi, sawvavis 
arasruli wva, xaxunis Sedegad arsebuli danakargebi, danakargebi sarqvelebSi, 
generatoris cveTis Sedegad arsebuli damakargebi da a.S. 
 
 
Ddaskvna 
 
   samacivro danadgaris 8-saaTiani muSaobisas CONTINIOUS da  START/STOP 
reJimebSi COP-is Sedarebam gvaCvena energiis (sawvavis) sagrZnobi ekonomia meore 
reJimSi. man Seadgina 64.9% CONTINIOUS reJimTan SedarebiT. Tumca es rezultati 
gaTvaliswinebuli unda iqnas rogorc kerZo SemTxveva, ramdenadac masze zegavlenas 
axdenen ukve zemoT aRniSnuli rigi faqtorebi.  
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1. farcxalaZe k, kvirikaSvili g. mcire macivari danadgarebi. stu, Tbilisi. 2013.  
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО СИСТЕМНОГО БЛОКА  
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ АВТОРЕФРИЖЕРАТОРОВ 
Г. Хачапуридзе ,  К. Парцхаладзе 
Резюме 
    Описана разработка универсального системного блока для автоматического 
регулирования работы холодильной установки автомобильного транспорта. Блок основан на 
двухпозиционном регулировании температуры, при котором длительность простоя 
значительно превышает период  работы холодильного агрегата. Испытания системного 
блока и анализ коэффициента преобразования, вычисленного из данных испытаний, 
подтвердили ожидаемый положительный эффект. 
 
 
DEVELOPMENT  OF  UNIVERSAL SYSTEMIC BLOCK OF  AUTOMATIC 
REGULATION   FOR   REFRIGERATOR TRUCKS 
G. Khachapuridze,  K. Partskhaladze 
Summary 
   It is known that the some   refrigeration units manufactured before 2000 year, which is  the  
majority of trucking refrigerators exploited in Georgia,    are not equipped with automatic  
temperature  regulation  systems  in  cargo section. What conditions the increased energy expanses, 
caused by   increased fuel expanses from refrigerator diesel engine. It was offered to inculcate   in 
system of automatic regulation  the universal block, worked out on base  temperature controller 
ELIWEL 974 and the temperature regulation by two regimes. When   the time of pause is 
considerably much than the working period of refrigeration unit. With tests of systemic block and 
the analyze of   coefficient   of  performance - COP, was confirmed the possible positive effect.          
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УДК 338.4; 338.48. 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ КАК  ВАЖНЕЙШИЙ  ИНСТРУМЕНТ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА  И  НЕКОТОРЫЕ  ПРАКТИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ  ИХ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  В ЭКОНОМИКЕ 
Аманаташвили Я.Т.,  Диасамидзе Т.Т,  Елашвили Н.Э., Шанидзе Д.Д. 
(Департамент менеджмента транспорта и машиностроения, Грузинский 
технический университет,  Грузия,  0175,  Тбилиси,  ул. M. Костава 68) 
 
Резюме: На  современном  этапе  развития  общества,  большое  значение  придается  
вопросам совершенствования  процессов  экономического  исследования.  В  сегодняшних  
условиях  экономики  нашей  страны,  когда разумный  подход  к руководству  и 
регулированию  экономической  деятельности  общества,  основывающийся  на 
использовании  современных  достижений науки,  становится  настоятельной 
необходимостью,  эти вопросы  приобретают  еще  большую  необходимость.  Именно  на 
основании  такого  подхода,  возможно  обеспечить  воссоздание  и  развитие  нашей 
национальной  экономики. Данная работа работа посвящается изучению,  решению  и  
изложению  вопросов,  важности экономико-математических  методов  и приемам  их  
применения  на  практике. Необходимости  широкого  применение  современных  
достижений математики  в  экономических  исследованиях. 
Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, , менеджмент, статистические 
методы. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
        На  современном  этапе  развития  общества,  большое  значение  придается  вопросам 
совершенствования  процессов  экономического  исследования.  В  сегодняшних  условиях  
экономики  нашей  страны,  когда разумный  подход  к руководству  и регулированию  
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экономической  деятельности  общества,  основывающийся  на использовании  современных  
достижений науки,  становится  настоятельной необходимостью,  эти вопросы  приобретают  
еще  большую  необходимость.  Именно  на основании  такого  подхода,  возможно  
обеспечить  воссоздание  и  развитие  нашей национальной  экономики.    
        Экономическая  наука  базирующаяся  на  накоплении  в  мире  богатом  опыте 
экономической  деятельности,  к  настоящему  времени,  достигла  высокого экономического  
уровня  и, в  силу  этого,  оказывает  большую  помощь  в  практике. Однако,  следует  
отметить,  что  она  пока  еще  не  отвечает  всем  требованиям предъявляемым  к  ней   
практикой,  жизнью.  В  современной  практике,  нередко встречаются  такие  экономические  
вопросы,  изучение  и  исследование  которых ограничиваются  рамками  качественного  
анализа.  Поэтому,  экономическая  практика  не  получает   от  экономической  теории  
необходимых  конкретных  рекомендаций  в количественных  аспектах,  и  возникают  
ситуации  несоответствия  положений  теории требованиям  практики.  Исходя  из  этого,  
нам  представляется,  что  необходимым условием  дальнейшего  развития  экономической  
науки,  является   надлежащее  освоение  и  применение  точных  методов  количественного  
анализа. 
      Следовательно,  необходимо  широкое  применение  современных  достижений 
математики  в  экономических  исследованиях.  В  связи  с  этим,  возникают  вопросы 
освоения, систематизации, совершенствования  и  разработки  экономико-математических  
методов  и  выбора  путей  для  их  применения. 
      Именно   изучению,  решению  и  изложению  такого  рода  вопросов,  важности 
экономико-математических  методов  и приемам  их  применения  на  практике, посвящается 
данная работа.      
 
МЕТОДЫ  ОПТИМИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 
      В разных сферах экономической деятельности довольно часто используются  
математические  методы оптимального программирования. 
      Метод оптимального программирования  это процесс, когда происходит поиск самого 
лучшего решения, по некоторому критерию. 
      Применение метода оптимального программирования  предполагает:  во-первых, 
математическую формулировку задачи оптимального программирования, во-вторых,  его 
решение и практическую реализацию полученных результатов.   
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     Задачу оптимального программирования, математически,  можно  сформулировать  
следующим  образом: 
    Найти  переменные   X1,  X2, … , Xn , которые  удовлетворяют  уравнения  и  
неравенства следующего вида: 
                         Hi (X1,  X2, … , Xn)  ≤  ≥ = bi ,     i = 1, 2, …, m                                            (1) 
  и для которой целевая функция  
                                        F = f (X1,  X2, … , Xn)                                                                      (2)  
принимает максимальное  или  минимальное  значение,  
     где    
                 Hi (i = 1, 2, …, m)  и  f  являются заданными функциями;    
                 bi  -  это  известные  переменные. 
      Задачу (1) - (2)  иногда  называют общей задачей математического  
программирования.  
       Общая  задача  математического  программирования,  в  зависимости  от  того,  какой  
вид примут  функции  Hi  и  f,  преобразуется  в  линейную,  нелинейную,  параметрическую, 
и  т. д,  в динамическую задачи  программирования. 
      Из перечисленных типов задач  математического  программирования  наиболее  
изученными и  внедренными  в  практику  являются  задачи  линейного  программирования. 
    Задача  линейного   программирования  получается  от  общей задачи 
математического  программирования  в том  случае,  когда  Hi (i = 1, 2, …, m)  и  f  являются  
линейными  функциями.  
      Общую  задачу  линейного    программирования  в векторном  виде  можно  
сформулировать  следующим  образом:  
      Найти неотрицательный  вектор   X = (X1,  X2, … , Xn) ,  который удовлетворяет 
систему 
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                                                     (3) 
      а  целевая  функцмя 
                   F(X ) = C1X1 + C2X2 + ... + CnXn                                                                             (4) 
принимает минимальное (или максимальное)  значение.   
     Универсальным  методом  решения  математической  модели  линейной задачи 
математического  программирования  является  симплекс-метод. 
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      Применение симплекс-метода  предполагает: 
1.  построение начальной  опорной  модели. 
2.  исследование  начальной  опорной  модели  на  оптимальность. 
3. замену  построенной  начальной  опорной  модели  (если  она  не  является  оптимальной)  
на  более  близкую  к  оптимальной.  
      Задачу  (3) - (4)  называют  канонической,  если  все ограничения  системы  (3)    
представлены  в виде  уравнений.  
      Решение  общей задачи  математического  программирования, в  первую  очередь,  
предполагает  приведение  системы   к  каноническому  виду  и   ее  решение  симплекс-
методом. 
      На  практике  каноническая задача    линейного  программирования  определяется  
следующим  образом: 
      Найти  неотрицательный  вектор   X = (X1,  X2, … , Xn), который  удовлетворяет  
систему  уравнений 
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                                                            (5)                                                                       
          а  целевая  функция 
                   F(X ) = C1X1 + C2X2 + ... + CnXn                                                                                (6) 
принимает минимальное  значение.      
      Для решения задачи  (5) - (6)   симплекс-методом  рассматривается  расширенный  
вариант задачи: 
    Найти неотрицательный вектор  X = (X1,  X2, … , Xn),  который  удовлетворяет  
систему  уравнений 
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          а  целевая  функция 
      F(X ) = C1X1+C2X2 + ... + CnXn + N(X n+1 + … + X n+m)                                                        (8) 
принимает минимальное  значение,   
       где  N  фиксированное довольно большое положительное число. 
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       Переход от базисной начальной  опорной  модели к оптимальной, происходит с 
помощью итерационного процесса.  Каждое решение проверяется на оптимальность. Если 
полученные параметры оптимальны, процесс оптимизации прекращается. В противном 
случае, полученная модель принимается за опорную и итерационный процесс продолжается, 
пока не будут удовлетворены критерии оптимальности.  
      Решение задачи линейного программирования симплекс-методом является довольно 
трудоемкой. Поэтому, для некоторых частных случаев, когда задача линейного  
программирования принимает более простой и специфический вид, так например, если 
решаем транспортную задачу, его можно решить, например, методом потенциалов. 
      Одним из методов решения классических задач линейного программирования 
является метод простых множителей Лагранжа. Данный метод очень эффективен при 
теоретическом анализе задач подобного рода. Вместе с тем, использование этого метода даёт 
возможность извлечь информацию о том, насколько реагирует изменение оптимальных 
значений целевой функции на вариацию коэффициентов системы ограничений. Это 
означает, что данный метод можно использовать как, при теоретическом анализе, так и при 
практическом решении задач рационализации в сфере экономической деятельности. Поэтому 
считаем, что изучение его теоретических и практических ценностей заслуживает особого 
внимания, как с математической, так и экономической точки зрения.          
      Метод простых множителей Лагранжа можно сформулировать следующим образом:      
Найти  переменные   X1,  X2, … , Xn , которые  удовлетворяют  условиям: 
                         Hi (X1,  X2, … , Xn)  = bi ,     i = 1, 2, …, m                                                   (9) 
 и для которой целевая функция  
                                        F = f (X1,  X2, … , Xn)                                                                     (10)  
принимает максимальное  значение.  
     С помощью ограничений (9) , целевой функции (10)   и  дополнительных параметров  
λ1, λ2, …, λm   рассмотрим   новую функцию: 
   g=(X1, X2,…,Xn , λ1, λ2, …, λm )= f (X1, X2,…,Xn) +


n
i
i
1
 Xn)] ,  X2, (X1, Hi- bi[          (11) 
    исследуется  экстремум  функции  (11)  и  находятся  множители  λ1, λ2, …, λm  . 
        Экономический смысл  множителей Лагранжа состоит в том, что они характеризуют 
меру зависимости между  вариации оптимальных значений целевой функции к 
вариациям вызванными изменением на одну единицу соответствующих множителей 
Лагранжа. 
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      Интерпретация простых множителей Лагранжа приобретает особое  значение 
при рационализации задач в разных сферах экономической деятельности. 
      Особый интерес представляет применение метода двойственных оценок при 
решении задач оптимального планирования деятельности фирмы,  для  задач об 
использовании ресурсов. 
       Параметры экономико-математических моделей данных задач носят четко 
определенный экономический смысл. 
      Экономический смысл   двойственных оценок состоит в том, что они выражает 
оптимальные цены единиц  ресурсов и продукта. 
      Двойственные оценки обладают следующими основными свойствами: 
1. Она представляет меру дефицитности ресурсов и продукции. 
2. Показывает меру влияния ограничений на оптимальное значение целевой функции. 
3. Представляет определяющий инструмент эффективности для разных хозяйственных 
вариантов и технологическими способами. 
4. Показывает степень взаимно сбалансированности затрат и результатов. 
5. Представляет меру взаимозаменяемости между ресурсами и продуктами. 
      Можно сказать, что теория  двойственных оценок представляет значительную часть 
экономической науки, а сами оценки – его значительный инструмент. 
     Следует отметить особую роль статистических методов, а в частности, методов 
корреляционно-регрессионного  анализа  в экономических исследованиях. 
      Корреляционно-регрессионный  анализ считается одним из главных методов в 
маркетинге, наряду с оптимизационными расчетами, а также математическим и графическим 
моделированием трендов. Широко применяются, как однофакторные, так и множественные 
регрессионные модели.   
      Обычно эффективность и эффекты стратегического менеджмента являются 
случайными величинами. Это связано  с  тем,  что будущие значения входных и выходных 
характеристик исследуемой системы не известны, то есть эти характеристики являются 
случайными величинами. Поэтому эффективность и эффекты описываются некоторыми 
моментами первого и второго порядка случайных величин, а именно: 
1. математическим  ожиданием 
2. дисперсией     
3. средним квадратичным отклонением   
      4.   ковариацией двух случайных величин(например, случайных доходностей) 
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          Одним из важнейших направлений применения корреляционного анализа является  
исследование производственных взаимосвязей, с помощью так называемых 
производственных функции. 
      Производственная функция, в широком смысле отражает взаимосвязь между такими 
показателями производственной деятельности,  как например.  объем выпускаемой 
продукции, капитальные затраты, производительность труда и т.д. 
       Производственная функция, в узком смысле отражает зависимость  между  
выпускаемой продукции и затратами разных производственных ресурсов.   
     Корреляционный анализ можно применить, в разных отраслях народного хозяйства,    
например, при решении задачи корреляционного анализа связи между показателем 
обогащения почвы удобрением и показателем  производительности почвы(урожайностью).  
      Широко применяется в экономике методы сетевой планировки и управления. 
      Решая практические задачи, часто возникает ситуация  планирования  
взаимосвязанных и взаимно обусловленных комплексов, которые подчинены одной цели.  
      При осуществлении работ таких комплексов необходимо их фрагментация на более 
мелкие и простые работы. Такие работы должны выполнять специалисты или 
специализированные организации, учитывая требования общей цели и проекта. Тем более, 
если не возможно начало этих работ до завершения определенных предварительных  работ.  
      Таким образом, планирование комплексных работ подобного рода является довольно 
сложной задачей. Очень эффективным средством решения таких задач мы считаем методы 
сетевой планировки и управления. Основу метода сетевой планировки и управления 
представляет метод сетевого моделирования. 
     Метод можно применить, например, в задаче оптимизации рабочих ресурсов, при 
условии сдачи в срок  фирмой строительного объекта, и т.д. 
     В любой сфере человеческой деятельности, довольно часто встречаются ситуации, 
когда требуется принятие оптимального решения, для достижения поставленной цели. 
      Успешно применяется  аппарат теории игр для анализа проблем микроэкономики. 
Объектом изучения теории игр являются конфликтные ситуации. Для того чтобы, 
произвести математический анализ конфликтной ситуации, определить основные 
закономерности, а затем  построить  экономико-математическую модель, которое 
представляет собой математическое отражение экономической ситуации или объекта. 
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      Главной задачей теории игр является разработка  таких рекомендации для 
участвующих сторон, когда , при их применении ”выигрываемая” сторона выигрывала как 
можно больше, а “проигрываемая” сторона проигрывала как можно меньше. 
      В теории игр часто применяется построение  экономико-математической  модели в 
виде  матрицы,  называемой платежной матрицей. К Любой экономической задаче, которую 
можно представить  в виде матрицы,  а это весьма обширный круг задач(задача 
целесообразности принятия предложения, задача распределения собственности и т.д.),   
можно применить методы теории игр и решить практически. 
        В заключении, следует отметить, что необходимо  широкое  применение  
современных  достижений математики  в  экономических  исследованиях.  В  связи  с  этим,  
обязательно освоение, систематизация, совершенствование  и  разработка  экономико-
математических методов  и  выбор  путей  для  их  применения.  Фактически, на 
современном этапе развития общества, в сегодняшних условиях,  не обходится без 
использования математических методов исследования, планирования, оптимизации и 
управления экономических процессов. Можно считать, что математический  аппарат в 
экономических исследованиях должен бить  одним из главных инструментов для каждого 
экономиста.                     
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MATHEMATICAL METHODS AS AN IMPORTANT TOOL FOR 
STRATEGIC ANALYSIS AND SOME PRACTICAL ASPECTS OF THEIR 
USE IN THE ECONOMY 
I. Amanatashvili, T. Diasamidze, N. Elashvili, D. Shanidze 
Summary 
       At the present stage of development of society, attaches great importance to improve the 
processes of economic research. In today's economy of our country, when a reasonable approach to 
the management and regulation of economic activities of the company, which is based on the use of 
modern science, it is imperative that these issues become even more necessary. It is on the basis of 
this approach, it is possible to ensure the reconstruction and development of our national economy. 
This work is devoted to the study of the work, the decision and the presentation of the issues, the 
importance of economic and mathematical methods and techniques of their application in practice. 
The need for broad application of modern achievements of mathematics in economic research. 
 
 
maTematikuri meTodebi, rogorc strategiuli analizis 
mniSvnelovani instrumenti da misi gamoyenenebis 
praqtikuli aspeqtebi ekonomikaSi 
i. amanaTaSvili, T. diasamiZe, n. elaSvili, d. SaniZe 
reziume 
    sazogadoebis ganviTarebis Tanamedrove etapze didi mniSvneloba eniWeba 
ekonomikuri kvlevis procesebis gaumjobesebas. Cveni qveynis ekonomikis mdgomareobis 
dRevandel pirobebSi, romelic efuZvneba mecnierebis Tanamedrove miRwevebs, 
sazogadoebis gonivruli midgomas da xelmZRvanelobas, es sakiTxi warmoadgens 
kategoriul  aucileblobas, da iZenens ufro met aucileblobas. swored aseTi 
midgomis safuZvelze aris SesaZlebeli uzrunvelvyoT Cveni erovnuli ekonomikis 
ganviTareba da aRorZineba. es naSromi eZRvneba ekonomikuri sakiTxebis Seswavlas, 
gadawyvetas da warmodgenas, ekonomikur-maTematikuri meTodebis mniSvnelobas da maTi 
praqtikaSi gamoyenenebis xerxebs. 
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investiciebi prognozirebis sakiTxebi saqarTveloSi 
Tanamedrove etapze 
m. lomiZe, r. qeldiSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
რეზიუმე: სტატიაში განხილულია ყველა პირობა ინვესტიციების მოზიდვისათვის 
ეკონომიკის ისეთ დარგებში, რომელთა განვითარება ხელს შეუწყობს ქვეყნის 
ეკონომიკურ წინსვლას და მისთვის საერთაშორისო ეკონომიკაში სათანადო ადგილის 
დამკვიდრებას. პერსპექტიული დარგები საჭიროებენ სახელმწიფოს მხარდაჭერას, 
რომელიც უნდა გამოიხატოს მოქნილი საკანონმდებლო ბაზისა და საგადასახადო 
სისტემის შექმნაში და გარკვეული შეღავათების დაწესებაში, იმისათვის რომ მოხდეს ამ 
დარგებში ინვესტიციების მოზიდვა, რომელიც ააღორძინებს მათ და უზრუნველყოფს 
ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას. 
საკვანძო სოტყვები:  ინვესტიცია, წარმოება, ეკონომიკა, საგადასახადო, კვლევები. 
 
დღევანდელ დღეს, საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში განხორციელებული 
ცვლილებები მნიშვნელოვან პერსპექტივებს ბადებს ინვესტიციური საქმიანობის 
შემდგომი განვითარებისათვის. კერძოდ, იქმნება ყველა პირობა ინვესტიციების 
მოზიდვისათვის ეკონომიკის ისეთ დარგებში, რომელთა განვითარება ხელს შეუწყობს 
ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლას და მისთვის საერთაშორისო ეკონომიკაში სათანადო 
ადგილის დამკვიდრებას. ამ მხრივ, საქართველოში ყველაზე პერსპექტიულ დარგებად 
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უნდა დავასახელოთ ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, ტრანსპორტი და კომუნიკაციები. 
ამავე დროს, უნდა აღინიშნოს, რომ ტურისტულ ბიზნესში ინვესტიციები ნაკლებად 
ხორციელდება, ასევე საკმაოდ მცირე კაპიტალდაბანდებებია ტრანსპორტში.   
 „2013 წლის მშპ-ში სასოფლო-სამეურნეო მრეწველობის მიერ შექმნილმა შიდა 
პროდუქტის წილმა იმატა 234 მლნ ლარით. 2013 წლის სასოფლო-სამეურნეო ბრუნვამ 
374 მლნ ლარით იმატა და 13,3%-ით გაიზარდა. 2014 წლის პირველ კვარტალში 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ბრუნვამ 52%-ით იმატა, გასული წლის პირველ 
კვარტალთან შედარებით, ასევე იმატა გამოშვებამ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაში, 
61%-ით. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 100%-ით გაიზარდა 2013 წელს, 2012 
წელთან შედარებით და 32 მლნ დოლარი შეადგინა“. 
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემების მიხედვით, 2013 
წელს საქართველოში სოფლის მეურნეობის, ნადირობის და სატყეო მეურნეობის, 
თევზჭერის და მეთევზეობის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში 2168,2 მლნ ლარით 
განისაზღვრა, რაც წინა წლის მაჩვენებელს, 1933 მლნ ლარს, 234.9 მლნ-ით აღემატება. 
შესაბამისად, აღნიშნული სექტორი 2013 წელს წინა წელთან შედარებით 12%-ით 
გაიზარდა. 
აღნიშნული სექტორის მთლიანი გამოშვების უდიდესი წილი (51%) 
მეცხოველეობაზე მოდის, მემცენარეობა 41%-ს შეადგენს, ხოლო სასოფლო-სამეურნეო 
მომსახურებას, მეტყევეობას და ხე-ტყის დამზადებას, თევზჭერა-მეთევზეობას 
შედარებით ნაკლები წვლილი შეაქვთ სოფლის მეურნეობის მთლიან გამოშვებაში (იხ. 
გრაფიკი 1.). 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გამოშვებამ 2013 წელს 3180 მლნ ლარი 
შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელს 13.3%-ით აღემატება. რაც შეეხება 2014 წლის 
პირველ კვარტალს, ამ პერიოდში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გამოშვებამ 
შეადგინა 726 მლნ ლარი, რაც 2013 წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე (712 მლნ 
ლარი) 2%-ით მეტი იყო. შედარებით მაღალი, 7.4%-იანი ზრდა დაფიქსირდა 
აგრობიზნესის მთლიან გამოშვებაში. აგრობიზნესის გამოშვება, როგორც სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციის გამოშვებას ასევე, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების 
გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქციის გამოშვებას მოიცავს. ამ 
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უკანასკნელში ხორბლის ფქვილის, პურის, ორცხობილის და სხვა ცომეული 
საკონდიტრო ნაწარმის, ხორცპროდუქტების, რძის პროდუქტების, ალკოჰოლიანი 
სასმელების და კვების სხვა პროდუქტების წარმოება იგულისხმება. 
 
 
აქედან მხოლოდ ერთი დასკვნის გაკეთება შეიძლება: ეს პერსპექტიული დარგები 
საჭიროებენ სახელმწიფოს მხარდაჭერას, რომელიც უნდა გამოიხატოს მოქნილი 
საკანონმდებლო ბაზისა და საგადასახადო სისტემის შექმნაში და გარკვეული 
შეღავათების დაწესებაში, იმისათვის რომ მოხდეს ამ დარგებში ინვესტიციების 
მოზიდვა, რომელიც ააღორძინებს მათ და უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკის 
განვითარებას. 
ტურიზმის გავლენა ეკონომიკის ზრდაზე უაღრესად ფართო მასშტაბიანი და 
მრავალმხრივია. ეს გამოიხატება როგორც პირდაპირი, ისე არაპირდაპირი 
ზემოქმედებით. პირდაპირი ზემოქმედება გულისხმობს სახელმწიფო და საბიუჯეტო 
შემოსავლების ზრდას, დასაქმებას, ინვესტიციების მოზიდვას. არაპირდაპირი 
ზემოქმედება გამოიხატება ტურიზმის განვითარებით ეკონომიკის სხვა დარგების 
სტიმულირებაში.  
მსოფლიოში ტურიზმის სფეროში ინვესტიციების მასტიმულირებელი 
ფაქტორების ეფექტიანად გამოყენების დიდი გამოცდილება არსებობს, განსაკუთრებით 
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ეს ეხება საქართველოს, მითუმეტეს, რომ დავას არ იწვევს მისი დიდი პოტენციალი და 
ქვეყნის სამომავლო შესაძლებლობები ამ დარგის განვითარებაში. 
  სწორი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარებას ასევე შეუძლია ააღორძინოს სოფლის 
მეურნეობა, იმის გამო, რომ არ იქნა გამოკვეთილი ამ დარგში ქვეყნისათვის 
პრიორეტული მიმართულებები, ვერ მოხერხდა ვერც მევენახეობა-მეღვინეობის, ვერც 
მეჩაიეობის და ვერც სოფლის მეურნეობის სხვა რომელიმე პროდუქციის მოცულობის 
ზრდა. ამავდროულად, ბოლო წლებში შეინიშნება სოფლის მეურნეობაში 
ინვესტიციების რაოდენობის ზრდა, რაც საბოლოო ჯამში მაინც არაა საკმარისი ამ 
დარგის საბოლოო განვითარებისათვის. (investiciebi soflis meurneobaSi) 
თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 50% 
სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული, უნდა ვიგულისხმოთ, რომ აღნიშნული სფერო 
განვითარების გზაზე მყოფი ქვეყნისათვის პრიორეტული უნდა გახდეს.  
განსაკუთრებულ მხარდაჭერას საჭიროებს მევენახეობა-მეღვინეობის სექტორი. 
უნდა ითქვას, რომ ყურძნის წარმოება 2007 წლიდან 2011 წლამდე თითქმის 9,2 %-ით 
შემცირდა (2007 წელს – 99,0 ათასი ტონა, 2011 წელს – 91,0 ათასი ტონა). ამავე დროს 
შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გაუმართაობის გამო ძნელდება მოწეული პროდუქციის 
გადამუშავება.  
მეღვინეობის განვითარებას ასევე მნიშვნელოვნად აფერხებს ის, რომ ბაზარი 
გაჯერებულია ფალსიფიცირებული ნაწარმით. სახელმწიფოს მხრიდან ღვინის 
ფალსიფიკატორების წინააღმდეგ მიმართული მკაცრი ღონისძიებები როგორც 
შიდაბაზარზე, ისე მის გარეთ უზრუნველყოფს თავიდან აცილებული იქნას ის 
სირთულეები, რაც ექმნება შემოდგომაზე მოწეული ყურძნის ჩაბარებას:  ღვინის 
ქარხნები უარს ამბობენ ყურძნის მიღებაზე იმ უბრალო მიზეზით, რომ მეწარმისათვის 
არაა მომგებიანი ღვინის წარმოება, რადგან ვერ ხდება წარმოებაზე დახარჯული 
სახსრების ამოღება. სახელმწიფოს მხრიდან გატარებული შესაბამისი ღონისძიებები 
მნიშვნელოვანი სტიმული იქნება აღნიშნული სექტორის აღორძინების საქმეში. 
როგორც ცნობილია, საბჭოთა საბაზრო სივრცე გაჯერებული იყო ქართული ჩაის 
პროდუქციით. რამდენადაც მას ამ ბაზარზე თითქმის არ ჰყავდა კონკურენტი, 
მიუხედავად მისი დაბალი ხარისხისა, მაინც დიდი რაოდენობით იწარმოებოდა და 
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შესაბამისად ჩაის პლანტაციებს დიდი ფართობი ეკავა (დაახლოებით 100 ათასი 
ჰექტარი). ასეთ ფართობზე გაშენებული ჩაის მოვლა დღევანდელი ტექნიკურ-
მატერიალური ბაზით თითქმის შეუძლებელია, მაგრამ თუ მოხდება მისი ოპტიმიზაცია, 
ჩაის მოყვანისათვის და გადამამუშავებისათვის ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება, 
შესაძლებელია ჩაის ხარისხის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება, რაც მას მსოფლიო 
ბაზარზე კონკურენტუნარიანს გახდის და გაზრდის მის ღირებულებას (ამჟამად 1 
კილოგრამი ჩაი 60 ცენტი ღირს). ამის გაკეთება კი შეუძლებელია ინვესტიციების 
მოზიდვის გარეშე. რაშიც სახელმწიფოს დიდი როლი აკისრია. 
მიუხედავად დანარჩენ დარგებში არსებული მძიმე სურათისა, ყველაზე ცუდი 
მდგომარეობა 2003 წელს ტრანსპორტის სფეროში იყო. თითქმის არ არსებობდა 
სატრანსპორტო მეურნეობა, ხოლო ის რაც იყო, არათუ არ პასუხობდა არავითარ 
სტანდარტს, არამედ მასში არ მოიძებნებოდა ცივილიზაციის ნიშნებიც კი. დღევანდელი 
მდგომარეობით ამ საფეროში მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება შეინიშნება, 
განსაკუთრებით საჰაერო და სარკინიგზო ტრანსპორტს შეეხება. უკეთესის სურვილს 
ბადებს ასევე საგზაო მეურნეობა. ურომლისოდაც შეუძლებელია ტრანსპორტის 
განვითარება. მიუხედავად იმისა რომ ამ სფეროში ხდება ინვესტიციების ჩადება, ჯერ–
ჯერობით მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა. ეს კი სახელმწიფო მაკონტროლებელი 
ორგანოების მხრიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს განხორციელებული 
ინვესტიციების მიზნობრივი ხარჯვის კუთხით. 
  თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველო სატრანზიტო ქვეყანაა, მაშინ ნათელი 
ხდება ტანსპორტისა და საგზაო მეურნეობის განვითარების მნიშვნელობა. ასე, რომ ამ 
სფეროში მოზიდული ინვესტიციების მიზნობრივ გამოყენებას ქვეყნის ეკონომიკის 
განვითარებისათვის სასიცოცხლო დანიშნულება აქვს. 
ქვეყნის განვითარებისათვის ასევე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კომუნიკაციების 
გამართულ ფუნქციონირებას. ამ მხრივ საქართველოში გარკვეული პროგრესი 
შეიმჩნევა. მაგრამ ეს ძირითადად ფიჭური კავშირების განვითარების ხარჯზე მოდის, 
ხოლო რაც შეეხება რეგიონებში სატელეფონო სადგურების რაოდენობას და მათ 
გამართულ მუშაობას, ამ მხრივ მდგომარეობა კრიტიკულია. სატელეფონო სადგურების 
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რაოდენობა 2007 წლიდან 2010 წლამდე დაახლოებით 54%-ით შემცირდა. ამასთან, 
გაიზარდა სატელეფონო ქსელში ჩართული ბინების რაოდენობა (78%-ით). 
 თუ დიდ ქალაქებში ასე თუ ისე გამართულად მუშაობენ სატელეფონო 
სადგურები, რეგიონებში საერთოდ არ ფუნქციონირებენ მათი გაუმართაობის გამო. 
ხოლო ზოგ რეგიონს ტელეფონიზაცია ჯერ კიდევ არ შეხებია. ასე, რომ ამ მხრივ 
სასურველია ინვესტიციების მოზიდვა და ამ სექტორის გამოცოცხლება.  
უნდა ითქვას, რომ საინვესტიციო რესურსები შეზღუდულია, მოქცეულია 
გარკვეულ ჩარჩოებში და ამიტომ მათი ხარჯვა დასაბუთებულ მიდგომას მოითხოვს. 
სახელმწიფომ უნდა განსაზღვროს საინვესტიციო პოლიტიკა იმიტომ, რომ იგი 
წარმოადგენს პოლტიკური ძალაუფლების სუბიექტს და ფლობს საკონონმდებლო 
ბაზას, რომელმაც თავის მხრივ უნდა მოაწესრიგოს საინვესტიციო პროცესები. 
ინვესტიციებს, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, მათი გონივრული გამოყენებით, 
შეუძლიათ უახლოეს წლებში თვისობრივი გადატრიალება მოახდინონ ჩვენი ქვეყნის 
სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში.  
მთავარია სახელმწიფომ შექმნას შესაბამისი სტრუქტურები წარმოების 
ფუნქციონირების ოპტიმალური პრინციპების გათვალისწინებით. ამ სტრუქტურებმა 
უნდა მოიცვან არა მარტო და არა იმდენად ე. წ. „ინდუსტრიული ცენტრები“, არამედ 
აგრარული წარმოების ტრადიციული რეგიონები. მნიშვნელოვანია არამარტო 2002-2007 
წლებში საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების ანალიზი, არამედ 2008-
2013 წლებში ინვესტიციების მოზიდვის მოსალოდნელი პროცესი. პროგნოზით, 2002-
2007 წლებთან შედარებით, მომდევნო ხუთწლედში მოსალოდნელია ინვესტიციების 
რაოდენობის დაახლოებით 5,2-ჯერ ზრდა.  შესაბამისად იზრდება უცხოური 
ინვესტიციების რაოდენობა სამამულოსთან მიმართებაში. 
 წინა 2002-2007 წლებში ინვესტიციების შემოდინების ტემპის გათვალისწინებით 
შესაძლებელია შემდეგი დასკვნის გაკეთება - უცხოური და ადგილობრივი 
ინვესტიციების ზრდას ადგილი ექნება იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს მთავრობის 
მიერ გათავლისწინებული იქნება შემდეგი საკითხები: 
1. კვლავ უნდა გატარდეს ხელშესახები ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში. 
კერძოდ, რეალურად და არა მხოლოდ სიტყვიერად შემცირდეს გადასახადები 
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სამეწარმეო და ბიზნეს საქმიანობაზე, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი 
მეწარმისათვის (ის ცვლილებები, რაც ამ მხრივ შეტანილია ახალ საგადასახადო 
კოდექსში, არაა საკმარისი, რათა მოხდეს ინვესტორთა დაინტერესება). (apireben 
mogebis gadasaxadis reinvestirebisas gauqmebas http://jikhatv.ge/223-giorgi-
kvirikashvili.html ) 
2. აუცილებელი და მიზანშეწონილია სახელმწიფოს საკუთრებაში (სრულად ან 
შერეული ფორმით) დარჩეს ზოგიერთი საწარმო. 100%-იანი პრივატიზაცია 
არამომგებიანია, პირველ რიგში, სახელმწიფოსათვის, ამას მრავალი ქვეყნის მაგალითი 
ადასტურებს. გერმანიაშიც კი, რომელიც პრივატიზაციის პროცესის ფუძემდებლად 
შეიძლება ჩაითავლოს, არ მოხდა სახელმწიფო საკუთრების სრული პრივატიზაცია. 
3. ამავდროულად გასათვალისწინებელია ისიც, რომ პრივატიზაციიდან 
შემოსული თანხები მთლიანად ბიუჯეტის დეფიციტის დაფარვას კი არ უნდა 
მოხმარდეს, არამედ თანხის გარკვეული ნაწილი სახელმწიფოსათვის პრიორიტეტული 
დარგების, ნაწილობრივად მაინც, დაფინანსებაზე წარიმართოს, ან მოხდეს შეღავათიანი 
კრედიტების გაცემა, რაც გარკვეულ წილად შეუმსუბუქებდა ადგილობრივ 
ინვესტორებს საქმიანობას. 
 
daskvna 
 
ინვესტირების ამა თუ იმ მიმართულების შერჩევა მარტო ფინანსური 
შედეგებიდან გამომდინარე არასაკმარისად დასაბუთებულად ითვლება. ქვეყნის 
ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტები სახელმწიფო ინვესტირების 
მექანიზმისმნიშვნელოვანი ნაწილი უნდა გახდეს. სწორედ ამ მიმართულებით უნდა 
განხორციელდეს სახელმწიფო კაპიტალდაბანდებები და უზრუნველყოფილ იქნეს 
ეკონომიკურ შეღავათებთან (პირველ რიგში კი საგადასახადო შეღავათები) კერძო 
საინვესტიციო ნაკადები. კონკრეტულ მიმართულებაზე ინვესტირების სტიმულირება 
კერძო ინვესტორებს მისცემდა გრძელვადიან ასპექტში თავიანთი საქმიანობის 
დაგეგმვის შესაძლებლობას, რაც აუცილებელი პირობაა ქვეყანაში ინვესტიციური 
საქმიანობის გააქტიურებისათვის. 
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ВОПРОСЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ГРУЗИИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
М. Ломидзе, Р. Келдишвили 
Резюме 
В статье рассмотрены все условия привлечения инвестиций  в такие отрасли 
экономики, развитие которых будет способствовать экономическому продвижению страны и 
занятия им соответствующего места в международной экономике. Перспективные отрасли 
требуют государственной поддержки, которая должна выразится в создании гибкой 
законодательной базы и налоговой системы и принятии определённых льгот для того, чтобы 
привлечь инвестиции в эти отрасли, которые возродят его и обеспечат экономическое 
развитие экономики страны. 
 
ISSUES OF INVESTMENTS FORECASTING IN RECENT GEORGIA 
M. Lomidze, R. Keldishvili 
Summary 
In the article are considered all conditions to attract investment in such fields of economics, 
the development of that will promote economic advancement of the country and take their 
appropriate place in the international economy. The perspective fields of economics are require 
state support that should be expressed in the creation of a flexible legislative base and tax system 
and introduction of certain incentives to attract investment in these sectors, which will revive it and 
ensure the economic development of the country's economy. 
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uak 625.23/24 
sarkinigzo transportis seqtoris  usafrTxoebis 
maregulirebeli meqanizmebis (organos) formireba 
l. lomsaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, sarkinigzo transportis departamenti,  
m. kostavas #77, 0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume:  statiaSi ganxilulia `asocirebis xelSekrulebiT” gansazRvruli sarkinigzo 
seqtoris erT-erTi valdebulebis-usafrTxoebis maregulirebeli organos Camoyalibebis 
ZiriTadi aspeqtebi evrokavSirSi. Ggaanalizebulia evrokavSirSi arsebuli 
maregulirebeli organoebis institucionaluri CarCo. CarCos mimoxilvis Sedegad 
dadginda rom evrokavSirSi maregulirebeli organoebis tipi da organizaciuli 
modelebi mravalferovania; Sedegad aRniSnuli maregulirebeli organoebis efeqtianoba 
sxvadasxva qveynebSi mniSvnelovnad gansxvavdeba, vinaidan yovel organos aqvs 
gansxvavebuli maxasiaTeblebi uflebamosilebis, finansuri resursebis da personalis 
TvalsazrisiT. dadgenilia maregulirebeli organos multi-dargobrivi modelis 
efeqtianoba, damoukideblobis maRali xarisxis uzrunvelyofiT. 
sakvanZo sityvebi: direqtivebi, aradiskriminaciuli garemo, interoparabeloba, 
infrastruqturis mmarTveli, moZraobis usafrTxoebis maregulirebeli organo, multi-
dargobrivi modeli. 
 
Sesavali 
    `erTis mxriv, saqarTvelosa da meores mxriv, evrokavSirs da evropis atomuri 
energiis gaerTianebas da maT wevr saxelmwifoebs Soris dadebuli asocirebis 
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SeTanxmebidan” gamomdinare  saqarTvelos rkinigzas daevala konkre-tuli direqtivebis 
implementacia, romlisTvisac gansazRvrulia konkretuli vadebi [1;3;5;].  
      evrokavSiris direqtivebi, romlis  implementacia unda moxdes,  moicavs 
mTlianad sarkinigzo seqtors da maT Soris umniSvnelovanesia sarkinigzo seqtoris 
maregulirebeli meqanizmebis formireba, romelmac unda uzrunvelyos sarkinigzo 
seqtoris warmatebuli funqcionireba aradiskriminaciuli garemos formirebisa da 
interoparabelobis uzrunvelyofis xarjze.  aRniSnulidan gamomdinare mniSvnelovania 
evrokavSiris wevr qveynebSi arsebuli maregulirebeli organoebis analizi  da 
saerTaSoriso gamocdilebis gaziareba.  
     
 
ZiriTadi nawili 
 
    msoflioSi mimdinare globalizaciis fonze da saqarTvelos geostrategiuli 
mdebareobidan gamomdinare qveynis ekonomikis ganviTareba pirdapir kavSirSia 
satransporto seqtoris da maT Soris sarkinigzo seqtoris gamarTul da efeqtur 
muSaobaze. 
    aRniSnulidan gamomdinare dRis wesrigSi dgas ss `saqarTvelos rkinigza”-s 
modernizacia da misi instituciur da organizaciul struqturebSi da marTvis 
sistemebSi cvlilebebis Setana. aRniSnuli cvlilebebi TavisTavad gulisxmobs 
rkinigzebis usafrTxoebis, garemos dacvisa da teqnikuri harmonizaciis samarTlebrivi 
regulirebis standartebis saerTaSoriso standartebTan daaxloebas, rac 
uzrunvelyofs ss `saqarTvelos rkinigza”-s evropul sarkinigzo sistemasTan 
Tavsebadobas[5;6].  
    regulirebis sxvadasxva formebi erTmaneTTanaa dakavSirebuli. usafrTxoebis 
uzrunvelyofis da garemosdacviTi moTxovnebi gavlenas axdens teqnikur standartebze 
da yvela erTad gansazRvravs moTxovnebs ekonomikuri regulirebisaTvis, vinaidan isini 
gavlenas axdenen konkurenciaze sarkinigzo gadazidvebis sferoSi da rkinigzebis 
komerciul aspeqtebze. konkurencias SeuZlia agreTve gavlena moaxdinos usafrTxoebis 
uzrunvelyofis, garemos dacvisa da teqnikuri moTxovnebis reglamentebis 
realizaciaze. 
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     vinaidan dRes evropaSi sarkinigzo kompaniebi muSaoben bazarze konkurenciis 
pirobebSi, regulirebis fokusi aucilebelia vertikalurad integrirebuli rkinigzebis 
moqmedebaTa kontrolidan gadavides infrastruqturis bunebrivad monopolisti 
mimwodeblis moqmedebaTa kontrolze da xeli Seuwyos operatorebs Soris 
konkurenciis ganviTarebas. amitom, aucilebeli gaxda regulirebis axali formebi. 
evrokavSirSi regulirebis sakvanZo principebi mocemulia  EC/2001/14 
direqtivaSi[1;2;3;4;6]: 
 moiTxoveba erovnuli maregulirebeli organoebis Seqmna, romelic 
damoukidebelia nebismieri infrastruqturis mmarTvelisagan (ing. infrastructure 
manager-IM), agreTve xazis gamoyofaze an gadasaxadebis gadaxdaze pasuximgebeli 
organosagan, agreTve ganmcxadeblisgan (sarkinigzo kompaniisgan, romelic 
dainteresebulia miiRos sarkinigzo simZlavre); 
 maregulirebelma organoebma unda gamoitanon gadawyvetileba nebismieri saCivris 
gamo da miiRon zomebi situacis gamosasworeblad da a.S. 
    aRniSnuli direqtivis Sesabamisad Seqmnil maregulirebeli organoebis-RB  
(ing.Regulatory Bodies-RBs)  institucionaluri CarCos mimoxilvis Sedegad dadginda rom 
evrokavSirSi maregulirebeli organos xasiaTi da Taviseburebebi icvleba wevri 
qveynebis mixedviT, zogierTi warmoadgens damoukidebel organizacias, zogierTi 
nawilia ufro farTo damoukidebeli organoebis an saministroebis. aRniSnuli 
gamowveulia gansxvavebuli midgomiT, romelic qondaT TiToeul qveyanas  EC/2001/14 
direqtivis moTxovnilebebis Tanaxmad maregulirebeli organos dafuZnebisas. zogierT 
SemTxvevaSi maregulirebeli organos roli mniSvnelovnad Seicvala droTa 
ganmavlobaSi. magaliTad gaerTianebul samefoSi maregulirebeli organo Seiqmna 
EC/2001/14  direqtivamde da muSaobs ukve 20 welia, Tumca misi roli da funqciebi 
Seicvala evrokavSiris sarkinigzo kanonmdeblobis moTxovnilebaTa Sesabamisad[3]. 
    maregulirebeli organoebis klasificireba SesaZlebelia Sesabamisi samTavrobo 
uwyebebisgan  da dargSi moqmedi ZiriTadi operatorebisgan damoukideblobis xarisxis 
mixedviT. agreTve warmoadgenen Tu ara isini damoukidebel organos, Tu arian ufro 
didi maregulirebeli organizaciis nawili[3]. 
magaliTad, specialurad sarkinigzo seqtorisTvis Seqmnili maregulirebeli 
organoebia[1;2;3]: 
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 Office of Rail Regulation –didi britaneTi; 
 Railway Administration Executive Agency –bulgareTi;  
 Rail Authority –CexeTi; 
 Rail Regulatory Authority - RRA –saberZneTi; 
 Comité de Regulacion Ferroviara – CRF-espaneTi; 
 Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires –ARAF-safrangeTi; 
 State Railway Administration-latvia; 
 National Transport Authority –ungreTi; 
 Schienen-Control Gmbh –avstria; 
 Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari – URSF-italia; 
 Office for Rail Transport –poloneTi; 
 Unidade de Regulação Ferroviária –portugalia; 
 Railway Supervision Council –rumineTi; 
 Public Agency of the Republic of Slovenia for Railway Transport –slovenia; 
 Railway Regulatory Authority –slovakeTi; 
  Semdeg SemTxvevebSi, rkinigzis transportis regulireba xorcieldeba ufro didi 
satransporto maregulirebeli organizaciebis mier: 
 Service de Regulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de 
Bruxelles- belgia; 
 Trafikstyrelsen-dania; 
 Finnish Transport Safety Agency-fineTi; 
 Transportstyrelsen-SvedeTi; 
  Semdegi maregulirebeli organizaciebi warmoadgenen im ufro farTo organizaciis 
nawils, romelic pasuxismgebelia yvela tipis saregulirebel dargze: 
 Bundesnetzagentur-germania; 
 Competition Council of the Republic of Lithuania-litva; 
 The Estonian Competition Authority-estoneTi; 
 Institut Luxembourgeois de Régulation-luqsemburgi; 
 Dutch Competition Authority-holandia; 
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1-li naxazze mocemulia safrangeTSi maregulirebeli organos zogadi dasaxiaTeba: 
 
Nnax. 1. safrangeTSi sarkinigzo seqtoris maregulirebeli organos zogadi  
daxasiaTeba 
 
M me-2 naxazze mocemulia safrangeTSi moZraobis usafrTxoebis  menejmenti 
regulirebis doneebis mixedviT. 
garda TavianTi sarkinigzo gadazidvebis maregulirebeli funqciebisa, CexeTSi, 
saberZneTSi, daniaSi, slovakeTSi da did britaneTSi maregulirebeli organoebi 
axorcieleben usafrTxoebis sertifikatebis gacemas. 
maregulirebeli organoebis umetesoba mTlianad an nawilobriv finansdeba 
saxelmwifos mier. Aar arsebobs  maregulirebeli organo, garda didi britaneTis 
ORR-sa, romelic dafinansebas Rebulobs dargisagan usafrTxoebasTan dakavSirebuli 
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muSaobisaTvis; saxelmwifos roli gamoixateba sazogadoebrivi satransporto 
sistemebis usafrTxo muSaobis uzrunvelyofaSi umetesoba qveynebSi.  ORR-s 
SemTxvevaSi, romelsac mTlianad afinansebs dargi, sabazro regulaciebTan 
dakavSirebuli funqciebi finansdeba salicenzio mosakreblis xarjze maSin, roca 
janmrTelobis dacvasTan da usafrTxoebasTan dakavSirebuli sakiTxebi finansdeba 
rkinigzis transportze usafrTxoebisaTvis gadasaxadebis xarjze[1;3]. 
 
 
Nnax. 2. safrangeTSi moZraobis usafrTxoebis regulireba doneebis mixedviT 
G   mxolod da mxolod rkinigzis transportze mimarTuli maregulirebeli organos 
mTavari upiratesoba mdgomareobs imaSi, rom gundis SigniT personals aqvs specialuri 
sarkinigzo kompetencia da gamocdileba da maregulirebels evaleba mxolod rkinigzis 
seqtoris ganviTarebis mxardaWera. Tumca es xels uwyobs rkinigzis Sesaxeb codnis da 
unarCvevebis ganviTarebas personals Soris, es SeiZleba agreTve gulisxmobdes 
transportis Sesaxeb ufro farTo sakiTxebis ignorirebas da, rogorc Sedegi, 
zogierTma wevrma qveyanam arCevani SeaCera maregulirebel organoze ufro farTo, 
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zogad satransporto roliT. Ees niSnavs, rom konkurenciisa da diskriminaciis 
sakiTxebi,  romelic rkinigzis dargs scildeba, SeiZleba ganxiluli iqnas ufro 
farTo konteqstSi. amasTan erTad, transportis sxvadasxva saxeobebis 
liberalizaciidan da regulaciebidan miRebuli gamocdileba SesaZloa ufro advilad 
gadaices. miuxedavad imisa, rCeba imis riski, rom am sakanonmdeblo CarCos farglebSi, 
sarkinigzo sakiTxebi gadaiwevs ukana planze, radgan gaTvalisiwnebuli iqnas 
transportis ufro farTo sakiTxebi, da konkretuli problemebi (mag. 
interoparabelobis TvalsazrisiT arsebuli SezRudvebi) arasakmarisi yuradRebis qveS 
eqceva. 
     evrokavSirSi moqmedebs agreTve direqtiva usafrTxoebis sakiTxebis Sesaxeb 
EC/2004/49, romelic Seicavs moTxovnas sarkinigzo kompaniebis mimarT, iqonion 
usafrTxoebis marTvis sistema da usafrTxoebis sertifikati anu nebarTva, romlic 
adasturebs imas, rom aRniSnuli sistema aRiarebulia maregulirebeli organos mier. E
 es direqtiva ufro detalizirebulia, vidre adre moqmedi kanonmdebloba, 
vinaidan masSi gaTvaliswinebulia bazris gaxsniloba da interoparabeloba. dadgenilia 
Semdegi principebi[2;3;4]: 
1. sarkinigzo kompaniebi pasuxs ageben usafrTxoebis sistemis im nawilSi, romelic 
maT ekuTvniT; 
2. usafrTxoebis sferoSi maregulirebeli organoebi pasuxs ageben usafrTxoebis 
normebis marTvaze, regulirebaze da danergvaze; 
3. unda Seiqmans avariebis gamoZiebaze pasuximgebeli erovnuli uwyebebi, romlebic 
SeiZleba Sediodnen usafrTxoebis sferoSi maregulirebeli organos 
SemadgenlobaSi. 
Ddaskvna 
 A amrigad ss `saqarTvelos rkinigza”-s  evropul sarkinigzo sivrceSi 
Tavsebadobis uzrunvelyofisaTvis umniSvnelovanesia `erTis mxriv, saqarTvelosa da 
meores mxriv, evrokavSirs da evropis atomuri energiis gaerTianebas da maT wevr 
saxelmwifoebs Soris dadebuli asocirebis SeTanxmebidan” gamomdinare aRebuli 
valdebulebebis Sesruleba, romelic  unda moxdes evrokavSirSi moqmedi sarkinigzo 
kanonmdeblobis, kerZod Sesabamisi direqtivebis implementaciiT. 
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    aRniSnuli direqtivebi iTvaliswinebs saerTaSoriso standartebis Sesabamisi 
sarkinigzo seqtoris usafrTxoebis  damoukidebeli maregulirebeli organos 
formirebas.  
 Catarebuli analizis Sedegad gamoikveTa Semdegi: 
 evrokavSirSi maregulirebeli organoebis efeqtianoba sxvadasxva qveynebSi 
mniSvnelovnad gansxvavdeba, vinaidan yovel organos aqvs gansxvavebuli 
maxasiaTeblebi uflebamosilebis, finansuri resursebis da personalis 
TvalsazrisiT;  
 Seqmnili organizaciuli modelebi mravalferovania; 
 arsebobs arsebuli kanonmdeblobis gaZlierebis aSkara safuZveli, radgan 
uzrunvelyofili iyos maregulirebeli organos damoukideblobis maRali xarisxi; 
 nebismier sakanonmdeblo cvlilebaSi agreTve unda iyos gaTvaliswinebuli 
maregulirebeli organoebis saTanado resursebiT uzrunvelyofa da Sesabamisi 
uflebamosilebiT aRWurva; 
 maregulirebeli organoebis modelebidan aSkara upiratesoba eniWeba multi-
dargobriv models; 
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FORMATION OF REGULATORY MECHANISMS (BODIES) OF SAFETY 
OF THE RAILWAY TRANSPORT SECTOR 
L. Lomsadze 
Summary 
     The article discusses one of the railway sector duties determined by “the Association 
Agreement”- main aspects of the formation of a safety regulatory body in the European Union. 
The institutional frame of existing regulatory bodies in the European Union are analyzed. The 
review of the frame showed that the type and organizational models of regulatory bodies are 
diverse. Consequently, effectiveness of the mentioned regulatory bodies varies considerably from 
country to country since every body has different characteristics in terms of authority, financial 
resources and staff. The effectiveness of a multi-industry model of the regulatory body is 
determined, providing high quality of independence. 
 
СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
СЕКТОРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
Л. Ломсадзе 
Резюме 
      В статье рассматривается одна из обязанностей железнодорожного сектора, 
установленная “Соглашением об ассоциации”- главные аспекты формирования органа 
управления безопасности в Евросоюзе. Проанализирована институциональная рамка 
существующих в Евросоюзе органов управления. В результате рассмотрения данной рамки 
было установлено, что тип и организационные модели органов управления в Евросоюзе 
многообразны. Таким образом,  эффективность органов управления в различных странах 
значительно отличается, так как каждый орган имеет различные особенности с точки зрения 
полномочий, финансовых ресурсов и персонала. Установлена эффективность 
многоотраслевой модели органов управления с обеспечением высокого качества 
независимости. 
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Uuak. 625.23/24 
„evropis rkinigzebze usafrTxoebis 
uzrunvelyofisaTvis riskebis Sefasebis erTiani 
meTodologiis” ganviTareba 
l. lomsaZe, T. moniava, z. goleTiani 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas 77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo;  saqarTvelos axalgazrda rkinigzelTa asociacia)  
 
reziume: statiaSi ganxilulia  moZraobis usafrTxoebis marTvis sistemis formirebis 
aqtualuri sakiTxi-moZraobis usafrTxoebis Sefasebis axali meTodikis SemuSaveba. 
gaanalizebulia “evropis rkinigzebze usafrTxoebis uzrunvelyofisaTvis riskebis 
Sefasebis erTiani meTodologiis proeqti”. Cveni SexedulebiTMSemoTavazebulia 
ramdenamde gaumjobesebuli algoriTmi, romlis  funqciebic gafarToebulia: “riskis 
Sefasebidan” _ “riskebis marTva”-mde. albaTobiTi imitaciuri modelirebisas 
orginaluradaa gamoyenebulii monte-karlos meTodi, romlis upiratesobas warmoadgens  
is, rom imis magivrad, rom procesi aRiweros analitikuri aparaturis daxmarebiT 
(diferencialuri an algebruli gantolebebi), xdeba “imitireba” SemTxveviTi movlenis  
specialurad organizebuli procedurebis meSveobiT. 
 
sakvanZo sityvebi: moZraobis usafrTxoebis marTvis sistema, riskebis Sefasebis erTiani 
meTodologia,  riskebis Sefaseba da marTva,  algoriTmi, albaTobiTi-imitaciuri 
modelireba, monte-karlos meTodi. 
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Sesavali 
  
       Tanamedrove pirobebSi sarkinigzo qselis eqspluataciis axali teqnologiebi 
da metad rTuli  sistemis danergva, agreTve gadazidviTi procesis arsebuli 
meTodebis optimizacia da ekonomikuri mizanSewoniloba moiTxovs usafrTxoebis 
Sefasebis axali meTodikis SemuSavebas[1;2].  
     aRniSnuli sakiTxis aqtualobas zrdis rkinigzebis struqturuli reformirebis 
mimdinare procesebi, romlis drosac rkinigzasa da saxelmwifos Soris funqciebis 
gamijvna iwvevs gadazidviTi procesis marTvis samarTlebrivi bazis Secvlas. moZraobis 
usafrTxoebis uzrunvelyofis  umniSvnelovanes mimarTulebas  ki Tanamedrove etapze  
warmoadgens  saerTaSoriso standartebis  Sesabamisi  moZraobis usafrTxoebis marTvis  
sistemis formireba, romelic xels Seuwyobs  saqarTvelos rkinigzis  saerTaSoriso  
integracias da mas gaxdis ufro Tavsebads msoflio sarkinigzo sivrceSi[3]. aRniSnuli 
sistemis formirebisaTvis mniSvnelovania  saerTaSoriso gamocdilebis gaziareba  
moZraobis usafrTxoebis uzrunvelyofis sferoSi. aRniSnulidan gamomdinare 
mizanSewonilia “evropis rkinigzebze moZraobis usafrTxoebis uzrunvelyofisaTvis 
riskebis Sefasebis erTiani meTodologiis” ganviTareba.  
 
 
                            ZiriTadi nawili 
 
 evropis qveynebis ekonomikis ganviTareba evropis rkinigzebis saagentos (ERA) 
winaSe  ayenebs Semdeg mniSvnelovan amocanebs:  
 sarkinigzo transportis funqcionirebis usafrTxoebis sferoSi saerTo miznebis 
gansazRvra; 
 evropaSi usafrTxoebis marTvis saerTo meTodologiis danergva; 
    am misiis Sesabamisad ERA-s Zalisxmeva koncetrirebulia meTodologiis 
damuSavebaze, romelic moicavs usafrTxoebis dargSi (CSTs) erTiani miznebis danergvas, 
UusafrTxoebis uzrunvelyofis erTiani meTodebis SemuSavebas (CSMs), usafrTxoebis 
maCveneblebis erTiani sistemas (CSIs)  da usafrTxoebis sertificirebis SeTanxmebul 
dokumentebs.  
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     proeqtSi CSTs-is erTian miznebad mocemulia usafrTxoebis minimaluri doneebi, 
gamosaxuli riskis daSvebebis terminebSi da misi miRwevebis  efeqturobis maCveneblebi, 
romlebic unda iyos uzrunvelyofili evropuli saxelmwifoebis sarkinigzo 
sistemebSi, rogorc erT mTlianSi.  
CSMs-ის  erTiani meTodebi uCvenebs usafrTxoebis doneebs, miznebis miRwevis 
Sefasebebs usafrTxoebis TvalsazrisiT da usafrTxoebis moTxovnebis Sesabamisobis 
Sefasebas, rac miRebulia evropis sxvadasxva qveynebSi. 
      ERA Tavisi muSaobiT cdilobs mniSvnelovnad gaafarToos  arsebuli 
standartebis gamoyenebis sfero. 2007 w. ivnisSi ERA-m daagzavna winadadebaTa proeqti 
usafrTxoebis uzrunvelyofis erTiani meTodebis (CSM)  recenzirebisaTvis rkinigzebze 
dainteresebuli wreebisaTvis.  
      ubeduri SemTxvevebis statistika da maTi gamokvleva gviCvenebs, rom 
mniSvnelovan mizezebad ubeduri SemTxvevebisa iTvleba adamianTa Secdomebi Sromis 
cudi  organizaciis pirobebSi da usafrTxoebis kulturis dabali done.  magaliTad 
teqnikur mtyunebebi sarkinigzo sistemebisaTvis ecema  am statistikaSi umniSvnelo 
donemde. Ees naCvenebia rogorc Teoriulad, aseve cdebis gziT [4]. 
SemoTavazebuli risk Soris balansis realizeba, rac dakavSirebulia risksa da 
teqnikuri sistemis funqcionirebasTan, romelic wamoiSveba adamianis moRvaweobiT da 
saorganizacio sistemiT.  citirebul samuSaoSi SemoTavazebulia riskebis analizis 
procedurebis Semdegi struqtura[5] (ix. nax.1)   Cveni SexedulebiT SemoTavazebuli 
sqema SeiZleba ramdenamde iqnas gaumjobesebuli. marTlac  algoriTmis kiTxva “riskis 
ugulvebelyofa” dausabuTeblad ismeba manamde, sanam Catardeba “riskis Sefaseba”, xolo 
bloks “riskis analizi” ar aqvs  gamosvla algoriTmis dasawyisze. naTelia, rom 
“sistemis daniSnulebis gansazRvreba” unda periodulad ganaxldebodes, sxvadasxva 
reJimebis CarTviT, sistemis datvirTvisgan damokidebulebiT, misi mdgomareobiT. qvemoT 
warmodgenilia koreqtirebuli sqema, romlis funqciebic gafarToebulia: “riskis 
Sefasebidan” _ “riskebis marTva”-mde (ix.nax.2). 
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Nnax. 1.  sarkinigzo usafrTxoebis uzrunvelyofisTvis riskis Sefasebis  
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     SemoTavazebuli algoriTmis mokle aRwera mdgomareobs SemdegSi: mudmivad 
xorcieldeba “safrTxeebis  analizi da moRvaweobis monitoringi”, is saSulebas iZleva 
funqciis–“sistemis daniSnulebis gansazRvreba (riskis normatiul mniSvnelobaTa 
dadgena)”  realizebisa. Semdgom gaingariSeba kerZod riski (ufro sworad riskebis 
faqtori), romelic mowmdeba  normativebTan  Sesabamisobaze. Tu riskebis ar aWarbeben 
normatiul mniSvnelobebs, maSin procesi grZeldeba. 
winaaRmdeg SemTxvevaSi SemuSavdeba da realizdeba RonisZiebebi riskebis 
SemcirebasTan mimarTebaSi. Pproceduris es nawili xorcieldeba kontroliT 
ukukavSiris sistemiT. 
Mme-3 naxazze ilustirebulia sxvadasxva saxis riskebis urTierTdamokidebuleba” 
maqsimaluris”, “arsebiTis” da “umniSvnelosi”. Aam sqemis ganviTarebaSi SemoTavazebulia 
SemoRebul iqnas parametrebis niSnobrivi sirvce, romlebic gansazRvravs riskis 
mniSvnelobas: 
X=(x1,  x2, …, xn)                 (1) 
sadac, magaliTad x1-aris matareblebis moZraobis saSualo siCqare rkinigzebis 
poligonebis mixedviT;  
x2-moZraobis maqsimaluri siCqare ubanze; 
x3-gadazidviTi procesi parametrebi (magaliTad, matareblebs Soris moZraobis 
intervali); 
x4-gamoyenebuli satransporto nakadebis marTvis teqnologiebi (teqnologiur 
procesSi adamianis monawilebis xarisxi) da a.S.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Nnax. 3. maqsimaluri,  arsebiTi da umniSvnelo riskebis 
                      urTierTdamokidebuleba 
Mmaqsimaluri  
 misaRebi riski 
                                                             arsebiTi 
    1: 10                          1:100       riski  
 
        1:10              
                                                                                                                     
 
                                                                             umniSvnelo  
riski 
saSiSroebis 
kritikuro- 
bis Sefaseba 
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me-4 naxazze warmodgenilia ilustraciisTvis warmosaxvaTa organzomilebiani 
sivrce. Aam sivrcis wertilebiT xasiaTdeba gansazRvruli situacia, romelic Seiqmneba 
rkinigzebis poligonze.  wertilebis erToblioba gansazRvraven Sesabamisad uniSvnelo, 
arsebiTi da miuRebeli riskis zonebs. Tu movaxdenT konkretuli situaciis  
identicifirebas warmosaxviT sivrceSi, SeiZleba advilad ganisazRvros misi koreqciis 
optimaluri Rirebuleba.  
 
x2 
             umniSvnelo  
      riskebis zona 
                                   mniSvnelovani  
                                   riskebis zona                           
 
        
                                              maqsimaluri 
                                              riskebis zona 
 
 
                                                             x1 
nax. 4. riskebis struqtura parametrebis wamosaxviT sivrceSi x2   da  x1   
funqcionirebis sistemaSi.  
 
 me-4 umniSvnelo riskebis donis gansazRvra Taviseburad, riski-rTuli 
veqtoruli sididea: 
                                         R=(R1,R2,…, Rm)                                          (2) 
sadac  R1-arasanqcirebuli daSvebis riskia sistemaSi; 
  R2-avtomatizaciis teqnikur saSualebaTa mtyunebebis riski; 
  R3-riski, romelic dakavSirebulia adamianis faqtoris zegavlenasTan da a.S.  
     amJamad arsebobs ramdenime midgoma riskis Sesafaseblad: analitikuri, 
statistikuri da saeqsperto. Aanalitikuri xerxis gamoyenebis Sedegebis miReba 
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xorcieldeba egzogenuri cvladebis mniSvnelobaTa safuZvelze, aprioruli 
gansazRvrebebis arsebobis SemTxvevaSi. aseTi midgomis uaryofiT mxared iTvleba 
dasmuli amocanis maTematikuri aparatis gankargulebaSi programasTan  aucilebeli 
adaptacia da SedarebiT mcire “gamWirvaloba”, upiratesobas miekuTvneba 
gadawyvetilebebis (amoxsnis) miRebis siswrafe. statistikuri midgoma gulisxmobs 
ganusazRvrelobis arsebobas, romlis drosac alternativas SeiZleba qondes ramdenime 
amosavali da mieces am amosavalis realizebis albaTobaTa ganawileba. aseTi midgomis 
ZiriTad  naklad iTvleba amosavali monacemebis realizaciis adekvaturi ganawilebis 
albaTobaTa miReba.  saeqsperto midgoma dafuZnebulia intuiciasa da cdaze, rac iwvevs  
riskis Sefasebissas mniSvnelovan subieqtivs, romelic gamovlindeba imaSi, rom erTi 
monawilisTvis   “cudi pirobebi” meoresTvis aRmoCdes “kargi”. zemoT CamoTvlili 
midgomebis upiratesobis integrireba da naklis kompensireba riskis Sefasebisas 
SeiZleba vecadoT im midgomis daxmarebis, romelic dafuZnebulia imitaciur 
modelirebaze. 
albaTobiTi imitaciuri modelireba-erT-erTia meTodebidan, romelic saSualebas 
iZleva miviRoT riskis raodenobrivi Sefaseba, agreTve ganisazRvros ramdenad 
Seicvleba proeqtis riskovnoba ama Tu im RonisZiebebis SemTxvevaSi riskis marTvisas. 
mocemuli midgomis gamoyenebis upiratesoba ganpirobebulia imiT, rom maRal 
ganiusazRvrelobas mivyavarT iqamde, rom proeqtis realizaciis Sedegebi mniSvnelovnad 
gansxvavdeba prognozirebulisgan, amitom rom aviciloT seriozuli danakargebi 
aucilebelia Sefasdes, rogoria  albaTobaTa  araefeqturi proeqtis realizaciisa. 
monte-karlos meTodis gamoyeneba iTvleba sistemis modelirebis ZiriTad 
principad, romelic Seicavs stoqastiuri  an albaTobiT elementebs. meTodis idea 
uaRresad martivia da mdgomareobs SemdegSi. imis magivrad, rom procesi aRiweros 
analitikuri aparaturis daxmarebiT (diferencialuri an algerbuli gantolebebi), 
xdeba “gaTamaSeba” SemTxveviTi movlenis  specialurad organizebuli procedurebis 
meSveobiT, rac moicavs SemTxveviTobas da iZleva SemTxveviT Sedegs. sinamdvileSi 
SemTxveviTi procesi konkretuli ganxorcieleba yalibdeba TiToeul SemTxvevaSi 
sxvagvarad; asevea statistikuri modelirebis Sedegad, Cven vRebulobT TiToeul 
(calkeul) SemTxvevaSi axal, gansxvavebul sakvlevi procesis sxvagvar realizebas. 
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Ddaskvna 
 
A   amrigad SemoTavazebulia gaumjobesebuli algoriTmi, romlis  funqciebic 
gafarToebulia: “riskis Sefasebidan” _ “riskebis marTva”-mde. albaTobiTi imitaciuri 
modelirebisas orginaluradaa gamoyenebulii monte-karlos meTodi. aRniSnul meTodSi 
momavali cdebis monacemebi gamoimuSaveba xelovnurad, SemTxveviTi ricxvebis Serwymis 
albaTobaTa ganawilebis integralur funqciasTan, romelime generatoris gamoyenebis 
gzis sakvlevi procesisTvis.  generatorad SeiZleba gamoyenebuli iyos Tanamedrove 
kompiuteri.  
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DEVELOPING “UNIFIED METHOD FOR ASSESSING RISKS TO ENSURE 
SAFETY ON EUROPEAN RAILWAYS” 
L. Lomsadze, T. Moniava, Z.Goletiani 
Summary 
         The article reviews current issue of traffic safety control system formation and actual 
problems  of developing new method of assessing traffic safety. The article analyzis  project of  
developing unified method for assessing risks to ensure safety on European railways. In our opinion 
the proposed algorithm is a lot advanced, also its functions  are more extended from “risk 
assessment” to “risk management”. In probabilistic simulation the Monte-carlo method is used very 
originally, advantage of which is that instead if describing the process with use of analytical 
equipement (defferential or algebraic equations), random event is simulated with specially 
organized procedures.  
 
 
РАЗВИТИЕ «ЕДИНОЙ МЕТОДОЛОГИИ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ 
РИСКОВ 
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ ЕВРОПЫ» 
    Л. Ломсадзе, Т. Мониава, З. Голетиани 
Резюме   
         В статье освещён   актуальный вопрос формирования системы управления 
безопасности движения – актуальные проблемы разработки методики новой оценки 
безопасности движения. Проанализирован «проект единой методологии оценки рисков,  
обеспечения безопасности движения на железных дорогах Европы.» С нашей точки зрения, 
предложено несколько улучшенных алгорифмов  с расширенными функциями: от «оценки 
рисков» - до «управления рисками». При вероятно-имитированном моделировании 
оригинально использован  метод Монте- Карло, преимуществом которого  является  то, что  
вместо описания  процесса с помощью аналитической  аппаратуры  (дифференциальные или 
алгебраические уравнения), происходит  «имитирование», с помощью  специально  
организованных  процедур случайного события. 
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uak 622.62   
saavtomobilo transportis ekonomikuri efeqturobis 
Sefaseba gare efeqtebis gaTvaliswinebiT 
v. xaritonaSvili, n. WiWinaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, 0175, kostavas #77,  
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: saavtomobilo transportis ekonomikur efeqturobaze gare negatiuri faq-
torebis analizis safuZvelze dasabuTebulia, rom am efeqtebis Semcireba SesaZlebelia 
maRali saeqspluatacio Tvisebebis mqone avtosatransporto saSualebebiT saavtomobi-
lo parkis racionaluri formirebiT, rac Tavis mxriv Seamcirebs sagzao-satransporto 
SemTxvevebis warmoqmnis albaTobas da atmosferoSi gamodevnil gamonabolqvSi mavne niv-
Tierebebis Semcvelobas. garemoze ekologiuri zianisa da moZraobis Seferxebebis gaTva-
liswinebiT logistikur jaWvSi saavtomobilo transportis ekonomikuri efeqtianobis 
Sefasebis meToduri midgoma uzrunvelyofs ekonomikuri efeqtis Sefasebis obieqturo-
basa da sarwmunoebas, agreTve momsaxurebis realuri tarifebis dadgenas. 
sakvanZo sityvebi: gare negatiuri efeqtebi, saavtomobilo transporti, avtosatrans-
porto saSualeba, ekonomikuri efeqti, ekologiuri ziani. 
 
Sesavali 
    rogorc cnobilia, gare efeqti warmoiqmneba sabazro operaciebSi, magram ar 
aisaxeba sabazro fasebSi. Sedegebis xasiaTis Sesabamisad gare efeqti SeiZleba iyos 
uaryofiTi (negatiuri) an dadebiTi. uaryofiTi gare efeqti warmoiqmneba, roca ekono-
mikuri obieqtis saqmianoba zians ayenebs mesame pirs, romelic ar monawileobs sabazro 
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garigebaSi, rac iwvevs mesame piris danaxarjebis gazrdas.   amrigad, yvela gare efeqti 
iwvevs resursebis araefeqtur ganawilebas da Tavis asaxvas poulobs sazogadoebrivi 
sargeblis danakargebSi. 
    avtotransportis eqspluataciis Sedegad negatiuri Sedegebis winaaRmdeg sazoga-
doebisaTvis miyenebuli zianis kompensacia unda moxdes ara mxolod maRali gadasa-
xadebiT, romelsac ixdian gadamzidvelebi, aramed satransporto momsaxurebis maRali 
anazRaurebiT. evropuli sazogadoebis satransporto politikis erT-erT amocanas 
warmoadgens aseTi wonasworobis miRweva.  
    ukanasknel wlebSi, mraval qveyanaSi daisaxa RonisZiebebi satransporto infras-
truqturis dafinansebis miznobrivi wyaros axali mosakreblebisa da gadasaxadebis 
saxeebiT. saWiro investiciebis finansirebis SesaZleblobisaTvis farTod iyeneben 
momxmareblisagan pirdapir mosakrebels, rac iZleva sasurvel socialur-ekonomikur 
ukugebas. aseTi mosakrebelis principi ar unda iyos diskriminaciuli da igi 
dakavSrebuli unda iyos danaxarjebTan, maT Soris ,,gare” danaxarjebTan da 
satransporto sistemis srulyofasTan. satransporto investiciebis dafinanseba, ,,gamo-
myenebeli ixdis” principis samarTliani ganxorcieleba unda moxdes gadazidvebze 
danaxarjebis gansazRvriT, xolo satransporto sistemis gamoyeneba - jamuri 
satransporto danaxarjebis minimizirebiT ,,gare danaxarjebis” gaTvaliswinebiT [1]. 
    saavtomobilo transportSi gare danaxajebad iTvleba, rom avtosatransporto 
(as) saSualebis mflobeli ar anazRaurebs sazogadoebaze miyenebul danaxarjebs, gare 
danaxarjebs miekuTvneba socialur-ekonomikuri zarali, romelic gamowveulia sagzao-
satransporto SemTxvevebiT, atmosferoSi mavne nivTierebebis, xmauris, vibraciis 
gamoyofiiT, SeferxebebiT sagzao sacobebis Sedegad da a.S. satransporto politikis 
mTavari aspeqtis formulireba da satransporto momsaxurebis ,,gare danaxarjebis” 
regulirebis sakiTxi da maTi gaTvaliswineba mTlian satransporto danaxarjebSi 
warmoadgens aqtualur amocanas. 
ZiriTadi nawili 
    saqarTveloSi saavtomobilo transportis saeqspluatacio maxasiaTeblebi (maT 
Soris moZraobisa da ekologiuri) gacilebiT dabalia vidre sxva qveynebSi, rac mniSv-
nelovnad aris dakavSirebuli moxmarebuli sawvavis dabal xarisxTan da saavtomobilo 
parkSi satransporto saSualebebis arsebul teqnikur mdgomareobasTan. saavtomobilo 
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transportis saimedoobis, efeqturi eqspluataciisa da usafrTxoebis gazrdis proble-
ma moiTxovs gadaudebel gadawyvetas. ganviTarebuli qveynebis gamocdilebis meqanikuri 
gamoyeneba moiTxovs sagzao infrastruqturisa da saavtomobilo parkis farTomasStabi-
an cvlilebas, risTvisac saWiroa udidesi kapitaldabandebebi, rac SeuZlebelia uaxl-
oes momavalSi. 
    amJamad, zogierT qveyanaSi dawesebulia gadasaxadebi didi tvirTamweobis avtomo-
bilebze zogierT fasian magstralze. logistikis efeqturi ganviTarebisa da mTlianad 
gadazidvebis saimedo sistemis Seqmnis mizniT evrokavSiris qveynebis ministrebma miaR-
wies SeTanxmebas axali wesebis Sesaxeb, romlis Tanaxmad damatebiT gadasaxadebs (”mwva-
ne”) gadaixdian didi tvirTamweobis avtomobilebis gamoyenebis gamo. am gadasaxadebis 
tarifebis sidide damokidebuli iqneba garemos haeris dabinZurebisa da Seqmnili xmau-
ris donis mixedviT. SesaZlebelia damatebiTi gadasaxadebisagan ganTavisufldnen is 
satvirTo avtomobilebi, romlebic Seesabameba evrokavSiris standarts “evro-5”-s. 
cxrilSi 1 mocemulia evropis qveynebSi qalaqgareT araintensiuri moZraobis gzaze 
monacemebi [2]. 
                                                                       cxrili 1 
didi tvirTamweobis avtomatareblis gare danaxarjebi 
danaxarjebis saxeebi saSualo sidide  
evro/100 km 
haeris dabinZureba (mosaxleobis 
janmrTelobaze da sasoflo-sameurneo 
produqciaze miyenebuli ziani) 
2,3 ... 15,0 
klimatis cvlileba (saTburis efeqti da 
a.S.) 
0,2 ...…1,54 
infrastruqturaze danaxarjebi (parkireba, 
sawvaviT gamarTva da a.S.) 
2,1 ...…3,3 
xmauri 0,7 ...…4,0 
sagzao - satransporto SemTxveva 0,2 ...…2,6 
drois danakargebi moZraobis sxva 
monawileebis mocdenebis (Seferxebebis) gamo 
2,7 ...…9,3 
jami 8 ...…36 
      rogorc cxrili 1-dan Cans saavtomobilo transportiT gmowveuli gare danaxar-
jebis saxeebidan mniSvnelovania atmosferuli haeris dabinZureba da danakargebi 
moZraobis sxva monawileebis mocdenebis (Seferxebebis) gamo.  
    Tanamedrove pirobebSi garemoze antropogenuri masStaburi intensiuri 
zemoqmedeba ganapirobebs ara mxolod SezRuduli ekonomikuri resursebis efeqturi 
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gamoyenebis aucileblobas, aramed ekologiuri Sedegebis gaTvaliswinebas. amave dros, 
saavtomobilo transportis eqspluataciaSi situaciis nawilobriv gamosworeba SesaZ-
lebelia garemosdacviTi RonisZiebebis realizaciiT, romlebic iZlevian aranakleb 
efeqts, magram naklebi danaxarjebiT. Tumca amJamad saavtomobilo transportis gare-
mosdacviTi RonisZiebebis eonomikuri efeqtianobis Sefasebis meTodebi arasakmarisad 
aris damuSavebuli, rac SeuZlebels gaxdis miRebul iqnes dasabuTebuli gadawyve-
tilebebi saavtomobilo transportis garemoze ekologiuri zemoqmedebis RonisZiebebis 
gatarebisaTvis. 
    saavtomobilo transportis mier garemoze ekologiuri zianis ekonomikuri miza-
nSewonilobis analizi arTulebs dasabuTebuli gadawyvetilebis an/da kompromisis mi-
Rebis formirebis SesaZleblobas da, Sesabamisad iseT gadawyvetilebis moZieba, 
romliTac uzrunvelyofili iqneba logistikur momsaxurebaSi momxmarebelTa moTxovne-
bis racionaluri danaxarjebiT dakmayofileba. 
   as saSualebebis eqspluataciis Sedegad ekologiuri danaxarjebis gansazRvrisas 
saWiroa gaTvaliswinebul iqnes ara mxolod toqsikuri nivTierebiT haeris 
dabinZurebiT gamowveuli ekologiuri ziani TNH , aramed sxva negatiuri Sedegebic, 
kerZod atmosferul haerSi naxSirorJangi 
2CO
H  da sawvavis wvis Sedegad Jangbadis 
moxmareba .
2O
H  
    naxSirorJangis gamofrqveviT ekologiuri ziani gulisxmobs garemoSi negatiuri 
cvlilebebs atmosferul haerSi satransporto gamonabolqvis SemadgenlobaSi naxSiro-
rJangis airis gamodevnis Sedegad da iseTi cvlilebebis Sedegebs, romelic hqmnis at-
mosferoSi globalur daTbobas, anu “saTburis efeqts”. naxSirorJangis airis gamofr-
qveviT ekologiuri zianis ekonomikuri Sefaseba gulisxmobs am cvlilebebiT faqtobriv 
da SesaZlo gare danaxarjebs, romelic ar aisaxeba momsaxurebis RirebulebaSi. 
    sawvavis wvis Sedegad garemoSi naxSirorJangis airis gafrqveviT ekonomikuri 
ziani SeiZleba Sefasdes gamosaxulebiT (cxrilSi 2 formula 1). 
    xvedriTi ekonomikuri zianis saxiT SeiZleba gamoyenebul iqnes saerTaSoriso 
bazarze erTi tona naxSirorJangis emisiis kvotis Rirebuleba. savaWro bazarze erTi 
tona naxSirorJangis airis Rirebulebis kvotebis formireba xdeba sabazro meqanizme-
biT, Tumca SeiZleba vivaraudoT, rom Camoyalibebuli tendenciebiT uwyvetad izrdeba 
es Rirebuleba da mTliand Seesabameba ekologiur situacias Cven planetaze. 
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evrokavSiris mier dadgenili kvotebis bazarze naxSirorJangis airis emisiis tona-
ekvivaletis Rirebuleba Seadgens 15...20 aSS dolars [3]. 
    Zravis sawvavis SemadgenlobaSi naxSirorJangis dawvaze modis Jangbadis mTliani 
moxmarebis 67%. amrigad Zravas mier sawvavis dawvis Sedegad naxSirorJangis raodenoba 
SeiZleba ganisazRvros gamosaxulebiT (cxrilSi 2 formula 2).  
 cxrili 2 
# formula aRniSvnebi 
 
1 
 
 
222 COCOCO
QHH   $/weli 
2CO
H _atmosferul haerSi gamodevni-
li erTi tona naxSirorJangis airis 
xvedriTi ekonomikuri ziani, $/tona; 

2CO
Q atmosferul haerSi gamofrq-
veuli naxSirorJangis airis faqtob-
rivi masa saangariSo periodSi, tona/ 
weli 
2 
222
92,0375,167,0 OOCO QQQ   t/weli 2OQ _ moxmarebuli Jangbadis raode-
noba  
3 
TTO QQQ 45,323,0152    t/weli     TQ _saavtomobilo transportis mier 
daxarjuli sawvavi, tona 
 
4 
 
)01,01(01,0 DHLQ LT    t     
L saavtomobilo transportis gana-
rbeni mocemul periodSi (weli), km, 
LH sawvavis xarjis norma, t/100 
km; D normis Semasworebeli koefi-
cienti, % 
5 
TCOOCOCOCOCO QHQHQHH 18,392,0 222222    
$/weli 
2CO
H _naxSirorJangis gamofrqveviT 
ekonomikuri ziani 
6  
TTTOO QQQfZ 75,5145,31545,322     
$/weli. 
2O
Z _sawvavis dawvaze Jangbadis mox-
marebis Sedegad ekonomikuri danaxar-
jebi, 
2O
f erTi tona Jangbadis aRd-
genis (damzadebis) Rirebuleba (15  
$./t). 
 
7 
 
22 OCOTN
HHHZ    $/weli 
TNH  _gamonabolqvSi toqsikuri niv-
Tierebebisagan dabinZurebiT garemoze 
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miyenebuli ziani, 
2O
H Jangbadis mo 
xmarebiT gamowveuli ziani 
8 
 CDЭ  $              
 
D Semosavali, C jamuri saeqs-
pluatacio danaxarjebi 
9 
  ZCC  $ Z atmosferul haerze miyenebuli 
ziani 
10 
11 / tlv   l mwodebis  manZilis monakveTi,  km      
11 
22 / tlv   21, tt as saSualebebis moZraobis 
dro, sT 
12 




1 /i
ni i
i
i
P
P
k     i
 - as saSualebis i uri konstruq-
ciuli parametris iP is woniTi mni 
Svneloba PP ,/ -Sesabamisad Sesadare-
beli da sabazo as saSualebebis kons-
truqciuli parametrebis mniSvnelo-
bebi 
13 
shZZCC    $ shZ SeferxebebiT gamowveuli ziani 
     
1 kg sawvavis dawvisaTvis ixarjeba 15 kg haeri, haerSi Jangbadis Semcveloba 
Seadgens 23%. Jangbadis xvedriTi wona aris 375,1 , Sesabamisad, TQ  raodenobis sawva-
vis dawvisaTvis moxmarebuli Jangbadis raodenoba 
2O
Q  ganisazRvreba gamosaxulebiT 
(cxrilSi 2 formula 3). 
    saavtomobilo transportis mier daxarjuli sawvavis saprognozo raodenoba 
SeiZleba ganisazRvros gamosaxulebiT (cxrilSi 2 formula 4). 
   Sesabamisad, TQ  raodenobis sawvavis xarjis Sedegad naxSirorJangis gamof-
rqveviT ekonomikuri ziani SeiZleba Sefasebul iqnes gamosaxulebiT (cxrilSi 2 
formula 5). 
    organuli sawvavis daJangvis (wvis) nebismier reaqcias, romelsac Tan sdevs 
naxSirorJangis airis gamoyofa, SeuZlebelia Jangbadis monawileobis (xarjis) gareSe. 
ekologiuri zianis ekonomikuri Sefaseba gulisxmobs Jangbadis moxmarebis Sedegad 
faqtobrivi da SesaZlo danaxarjebis Tanxobrivad Sefasebas. saavtomobilo 
transportis eqspluataciisas Jangbadis moxmarebis Sedegad ekonomikuri zianis 
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SefasebisaTvis SeiZleba gamoyenebul iqnes erTi tona Jangbadis aRdgenis (damzadebis) 
Rirebuleba 
2O
f (rac Seadgens 15  aSS dolari/t) [4]. 
    sawvavis dawvaze Jangbadis moxmarebis Sedegad ekonomikuri danaxarjebi 
2O
Z SeiZleba ganisazRvros gamosaxulebiT (cxrilSi 2 formula 6). 
    aRniSnulidan gamomdinare, saavtomobilo transportis eqspluataciisas atmosfe-
ruli haeris mixedviT ekologiuri zianis ekonomikuri Sefasebisas gaTvaliswinebul 
unda iqnes ara mxolod gamonabolqvSi toqsikuri nivTierebebisagan dabinZurebiT gare-
moze miyenebuli ziani, aramed gamodevnili naxSirorJangis airiT atmosferul haerze 
miyenebuli ziani, agreTve Jangbadis moxmarebiT gamowveuli ziani [5].  
   mTliani ekonomikuri danaxarjebi SeiZleba ganisazRvros gamosaxulebiT 
(cxrilSi 2 formula 7). 
    mocemul saeqspluatacio pirobebSi as saSualebis faqtobrivi ekonomikuri efeq-
tianoba SeiZleba ganisazRvros gamosaxulebiT (cxrilSi 2 formula 8). xolo 
satransporto saSualebis mier jamuri saeqspluatacio danaxarjebi (atmosferul 
haerze miyenebuli zianis gaTvaliswinebiT) SeiZleba ganisazRvros gamosaxulebiT 
(cxrilSi 2 formula 9).  
   realur saeqspluatacio pirobebSi erTi logistikuri jaWvi urTierTqmedebaSia 
sxva logistikur jaWvTan, romlebSic satransporto process asruleben ara mxolod 
sxvadasxva saxis, aramed sxvadasxva daniSnulebisa da modelebis as saSualebebi. 
    ganvixiloT ori martivi logistikuri jaWvis urTierTqmedebis sqema. davuSvaT, 
rom pirveli logistikuri jaWvSi tvirTis gadazidva xorcieldeba gamyidvelidan 1 
(datvirTva) myidvelamde 1 (gantvirTva), xolo  meore logistikur jaWvSi _ gamyidve-
lidan 2 (datvirTva) myidvelamde 2. orive logistikur jaWvSi as saSualebebi moZrao-
ben (urTierTanmxvedri an Semxvedri mimarTulebiT) saavtomobilo gzis l  manZilze. 
    satransporto nakadSi didi tvirTamweobis as saSualebebis moZraobisas adgili 
aqvs ,,gare uaryofiT efeqts”, anu logistikur jaWvSi erTi as saSualebis mier satran-
sporto procesis Sesruleba iwvevs sxva as saSualebebis damatebiT danaxarjebs. 
satransporto nakadSi didi tvirTamweobis dabali saeqspluatacio Tvisebebis mqone as 
saSualebebis gamoyeneba erTis mxriv zrdis satransporto procesis efeqtianobas, 
magram, meore mxriv amcirebs sxva as saSualebebis efeqturobas, rac aisaxeba maTi 
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moZraobis siCqaris iZulebiT SemcirebaSi da amiT saeqspluatacio danaxarjebis 
gazrdaSi [6]. 
    satransporto nakadSi moZravi as saSualebebis moZraobis siCqareze gavlenas 
axdens ZiriTadad nakadSi moZravi dabali dinamikuri Tvisebebisa da didi gabarituli 
zomebis as saSualeba, rac mizezi xdeba saavtomobilo gzaze Seferxebebis warmoqmnisa. 
mocemul SemTxvevaSi, roca materialuri nakadebis transportirebisaTvis gamoiyeneba 
sxvadasxva dinamikuri Tvisebebis mqone as saSualebebi, maSin miwodebis l  manZilze ori 
logistikuri jaWvis urTierTqmedebis Sedegad maRali dinamikuri Tvisebebis as 
saSualebas Seferxebis gamo izrdeba materialuri nakadis miwodebis dro da 
danaxarjebi.  
    logistikuri jaWvis l  manZilze as saSualebebis miwodebis siCqare 
ganisazRvreba, Sesabamisad,  gamosaxulebebiT (cxrilSi 2 formula 10,11).  
   mocemuli l  manZilze as saSualebis nakadSi moZrav maRali dinamikuri Tvisebebis 
mqone as saSualebaze sxva dabali dinamikuri Tvisebebis mqone as saSualebebis gavlenis 
koeficienti SiZleba ganisazRvros gamosaxulebiT (cxrilSi 2 formula 12). 
    as saSualebis Seferxebebi gamowveulia weviTi da samuxruWo dinamikis ZiriTadi 
konstruqciuli parametrebiT (mocemul siCqaremde gaqanebis dro gt , wm, damuxruWebis 
manZili tS , m, gabarituli zomebiT da a.S.), romelTa mniSvnelobebi mocemulia 
cnobarSi.  
    rogorc gamosaxulebidan (12) Cans, rac ufro ukeTesia as saSualebis konstu-
qciuli parametrebi, miT metia k  koeficientis mniSvneloba da Sesabamisad miT 
naklebad Seaferxebs satransporto nakadSi sxva as saSualebebis moZraobis siCqares. am 
koeficientiT SesaZlebelia koreqtirebul iqnes nakadSi moZravi maRali dinamikuri 
Tvisebebis mqone as saSualebebis moZraobis siCqaris Semcireba da Sesabamisad am 
siCqaris SemcirebiT gamowveuli danaxarjebi.  
    satransporto nakadSi as saSualebis faqtobrivi ekonomikuri efeqtis 
gaangariSebis mizniT saeqspluatacio danaxarjebSi mizanSewonilia Setanil iqnes is 
danaxarjebi, romelic miadga satransporto nakadSi miwodebis l  monakveTze moZrav 
maRali dinamikuri Tvisebebis mqone as saSualebas misi saSualo siCqaris SemcirebiT 
sxva ufro dabali dinamikuri Tvisebebis mqone as saSualebisagan. es gazrdili 
saeqspluatacio danaxarjebis sidide SeiZleba safuZvlad daedos saeqspluatacio gare 
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danaxarjebis dazustebas da Sesabamisad misi ekonomikuri efeqtianobis gansazRvras. 
Cvens mier ganxiluli ori martivi logistikuri jaWvis urTierTqmedebis zogadi 
modeli SeiZleba safuZvlad daedos n  raodenobis logistikuri jaWvis 
urTierTqmedebis maTematikuri modelis damuSavebas. 
    saavtomobilo transportis eqspluataciisas atmosferuli haeris ekologiuri 
da moZraobis SeferxebebiT ziani ganisazRvreba gamosaxulebiT (cxrilSi 2 formula 
13). 
satransporto nakadSi as saSualebebis Seferxebebi (moZraobis dro da 
siCqareebi) praqtikulad SeiZleba gansazRvrul iqnes telematikis Tanamedrove 
SesaZleblobebis gamoyenebiT Tanamgzavruli kavSiris safuZvelze as saSualebebis 
moZraobis reJimebis gansazRvris globaluri sistemis realizebiT. 
     amrigad, saavtomobilo transportis eqspluataciisas atmosferuli haeris eko-
logiuri da moZraobis SeferxebebiT zianis ekonomikuri Sefasebis meToduri midgoma 
SeiZleba gamoyenebul iqnes mocemul logistikur jaWvSi tvirTebis miwodebaze ara 
mxolod gare danaxarjebis gansazRvrisaTvis, aramed momsaxurebis realuri tarifebis 
dadgenisaTvis.  
daskvna  
     saavtomobilo transportis ekonomikur efeqturobaze gare negatiuri 
faqtorebis analizis safuZvelze dasabuTebulia, rom am efeqtebis Semcireba 
SesaZlebelia maRali saeqspluatacio Tvisebebis mqone avtosatransporto saSualebebiT 
saavtomobilo parkis racionaluri formirebiT, rac Tavis mxriv Seamcirebs sagzao-
satransporto SemTxvevebis warmoqmnis albaTobas da atmosferoSi gamodevnil gamo-
nabolqvSi mavne nivTierebebis Semcvelobas. garemoze ekologiuri zianisa da moZraobis 
Seferxebebis gaTvaliswinebiT logistikur jaWvSi saavtomobilo transportis 
ekonomikuri efeqtianobis Sefasebis meToduri midgoma uzrunvelyofs ekonomikuri 
efeqtis Sefasebis obieqturobasa da sarwmunoebas, agreTve momsaxurebis realuri 
tarifebis dadgenas. 
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ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF THE MOTOR 
TRANSPORT TAKING INTO ACCOUNT OUTER EFFECTS 
V. Kharitonashvili, N.Chichinadze 
Summary 
       On the basis of the analysis of the outer negative effects influencing on an economic 
effekivnost of the motor transport possibility of decrease in these effects by formation of park of the 
motor transport by vehicles with high operational qualities is proved that the turn is umenshat by 
probability of emergence of road and transport proysshestviye and volume of harmful substances in 
exhaust gases. Methodical approach provides to an assessment of economic efficiency of the motor 
transport taking into account ecological damage and a delay of the movement objectivity and 
reliability of an assessment of ekonomisky efficiency, and also definition of real tariffs for service. 
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА С УЧЕТОМ ВНЕШНИХ 
ЭФФЕКТОВ 
В. Харитонашвили, H. Чичинадзе 
Резюме 
        На основании анализа внешних негативных эффектов, влиящих на экономической 
эффекивности автомобилного транспорта, обоснована возможность снижения этих эффектов 
путем формирования парка автомобильного транспорта автотранспортными средствами с 
высокими эксплуатационными качествами, что свою очередь уменшает вероятность возник-
новения дорожно-транспортных пройсшествий и объем вредных веществ в выхлопных газах. 
Методический подход оценке экономической эффективности  автомобильного транспорта с 
учетом экологического ущерба и задержки движения обеспечивает обьективность и достове-
рность оценки экономиской эффективности, а также определения реальных тарифов на обс-
луживание. 
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uak 656.13 
avtomobilis manevris parametrebis gansazRvris Sesaxeb 
v. xaritonaSvili, n. WiWinaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, kostavas #77,  
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
 reziume: naSromSi ganxilulia sagzao-satransporto SemTxvevis kvlevis varianti, ro-
melic dakavSirebulia mZRolis teqnikuri SesaZleblobasTan Tavidan aicilos SemTxveva 
“moZraobis zolis Secvlis” manevris SesrulebiT. avtomobilis manevris eqspertuli 
kvlevisas moZraobis zolSi gzis safarze arsebuli defeqtiT gamowveuli dabrkolebis 
Semovlis manevris gaangariSebisas, mocemul monakveTze udidesi ganivi gadanacvlebis 
gansazRvrisas avtomobilis gare gabarituli wertilis moxvevis zRvruli radiusis 
gaangariSeba mizanSewonilia avtomobilis Tvlebis nakvalevisa da wina ganakidis 
sididis mixedviT, xolo moZraobis siCqare _ koreqtirebul iqnes spidometrisa da sa-
lteebis mdgomareobiT gamowveuli cdomilebis gaTvaliswinebiT. SemoTavazebuli reko-
mendaciebi saSualebas iZleva dazustdes “moZraobis zolis Secvlis” manevris parame-
trebi, rac Tavis mxriv saSualebas miscems gamoZiebis organos da sasamarTlos ar 
miiRos arasamarTliani gadawyvetileba sagzao-satransporto SemTxvevis saqmesTan dakav-
SirebiT. 
sakvanZo sityvebi: avtomobili, moZraobis usafrTxoeba, sagzao-satransporto SemTxveva, 
manevri. 
Sesavali 
     sagzao-satransporto SemTxvevis (ssS) meqanizmis kvlevisas avtoteqnikuri 
eqsperti iyenebs ssS-is logikur models, romelic viTardeba Semdegi saxiT: 
“usafrTxo sagzao-satransporto situacia _ saxifaTo situacia _ avariuli situacia 
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_ ssS”. praqtika aCvenebs, rom saxifaTo situaciidan gamosvla SesaZlebelia sagzao 
moZraobis monawilis teqnikurad gonivruli da drouli moqmedebis SemTxvevaSi. 
   ssS-is mizezis Semadgenel nawils warmoadgens gzis arasasurveli mdgomareoba 
da sagzao garemoeba. saavtomobilo gzis moZraobis zolis safars ar unda gaaCndes 
CaRrmavebebi da sxva saxis dazianebebi, romlebic arTuleben satransporto 
saSualebebis moZraobas dasaSvebi siCqariT. saavtomobilo gzis saeqspluatacio 
maCveneblebi gansazRvrulia standartiT ГОСТ Р 50597-93. magaliTad, aRniSnuli stan-
dartis 3.1.2 punqtiT calkeulma CaRrmavebam ar unda gadaaWarbos siRrmes 5 sm-s, 
sigrZes 15 sm da siganes 60 sm.  
   “sagzao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis TvalsazrisiT 
dabrkolebas warmoadgens uZravi sagani, romelic arTulebs an SeuZlebels xdis 
avtomobilis moZraobas Tavis samoZrao zolSi. am cnebis qveS SeiZleba iyos rogorc 
gaCerebuli avtomobili, ise gzis safaris defeqtebi an sxva gadaulaxavi dabrkoleba 
[1]. 
ZiriTadi nawili 
   amJamad avtomobilis marTvis praqtikaSi arsebobs mZRolis mier manevris 
Sesrulebis praqtika, romelsac gaaCnia Semdegi pirobiTi saxelebi: “mosaxvevSi Sesvla”, 
romlis drosac mZRoli Semoabrunebs saWis Tvals dabrkolebis SemovlisaTvis, 
avtomobilis traeqtoriis koreqtirebis gareSe; meore – “Sesvla-gamosvla”, romlis 
drosac mZRoli Semoabrunebs ra saWis Tvals gansazRvruli kuTxiT, dabrkolebis 
Semovlis Semdeg Semoabrunebs saWis Tvals sawinaaRmdego mxares da daabrunebs marTvad 
Tvlebs neitralur mdgomareobaSi, anu avtomobili am SemTxvevaSi moZraobs mudmivi 
moxvevis kuTxiT; mesame – “moZraobis zolis Secvla”, am saxis manevris dros mZRoli 
Semoabrunebs saWis Tvals gansazRvruli kuTxiT dabrkolebis mdebareobis sawinaaRm-
dego mxares misi Semovlis mizniT, Semdeg Semoabrunebs mas sawinaaRmdego mxares 
sawyisi sworxazobrivi moZraobis aRdgenamde. am manevris Sedegad avtomobili 
gaagrZelebs Tavis moZraobas mezobel moZrav zolSi dabrkolebis marcxniv an marjvniv 
(nax.).  
arsebobs sagzao-satransporto situaciebi, romlebSic mZRolis moqmedeba unda 
Sefasdes teqnikuri TvalsazrisiT, gaangariSebiT ganisazRvros mZRolis teqnikuri 
SesaZlebloba/SeuZlebloba Tavidan aicilos ssS dabrkolebis mkveTri Semovlis 
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manevriT, an gansazRvros aseTi Semovlis SesaZlebloba mdgradobis (mocurebis) 
darRvevis gareSe. 
 
 
 
     
 aRniSnuli sakiTxis gadawyvetisaTvis saWiro sawyis monacemebs Seicavs sagzao-
klimaturi pirobebis, satransporto saSualebisa da TviT dabrkolebis maxasiaTeblebi, 
xolo manevris SesrulebiT ssS-is Tavidan acilebis SesaZleblobis Sefasebis 
kriteriumebia satransporto saSualebis  koordinatebi: grZivi da ganivi gadanacvleba, 
sakurso kuTxe. 
   manevris gaangariSebis meTodika ar aris reglamentebuli, eqsperti irCevs 
meTodikas Tavisi Sexedulebisamebr. amave dros sxvadasxva meTodikiT Sesrulebuli 
manevris gaangariSebis Sedegebi arsebiTad gansxvavdeba, radgan yvela meTodika efuZneba 
sxvadasxva daSvebebs. es meTodikebi saSualebas iZlevian manevri gamokvleul iqnes 
avtomobilis Tanabarzomieri moZraobis dros. Tanamedrove avtomobilis konstruqciuli 
Taviseburebebi saSualebas iZlevian erTroulad Sesrulebul iqnes manevri da 
Seicvalos moZraobis siCqarec. amave dros, ar arsebobs meTodikebi, romlebic 
saSualebas iZleva Seswavlili iqnes manevri damuxruWebis an gaqanebis procesTan 
erTad. amJamad sasamarTlo avtoteqnikuri eqspertizis dros avtomobilis manevris 
Sesruleba rekomendebulia gamokvleul iqnes sami eqspertuli meTodidan erT-erTi 
meTodikiT [2,3,4]. 
    SemoTavazebuli meTodikebis avtorebi saWirod miiCneven arsebuli meTodikebis 
dazustebas. es aixsneba imiT, rom es gaangariSebis meTodebi Seiqmna yofili sabWoTa 
avtomobilebis epoqaSi, klasikuri ukana wamyvani TvlebiT, arasakmarisi mdgradobiT. 
nax. manevriT ”moZraobis zolis Secvla” 
dabrkolebis Semovla 
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amitom, saWiroa avtomobilis manevris parametrebis gansazRvrisaTvis gaangariSebis 
meTodebis srulyofa. aRniSnuli meTodebidan SedarebiT zustia n.m.kristis meTodi [2]. 
   ssS-is gremoebis kvlevisas interesmoklebuli ar aris ganxilul iqnes 
dabrkolebis warmoqmnis dros manevris procesSi avtomobilis moZraobis parametrebis 
gansazRvris problemuri sakiTxebi.    
   dabrkolebis warmoqmnis dros ssS-is Tavidan acilebisaTvis moqmedi sagzao 
moZraobis wesebiT gaTvaliswinebulia ori xerxi: avtomobilis moZraobis siCqaris 
Semcireba (gaCereba) an dabrkolebis Semovla. amitom ssS-is kvlevisas xSirad ismeba 
kiTxva “gaaCnda Tu ara avtomobilis mZRols teqnikuri SesaZlebloba ganexorcielebina 
dabrkolebis usafrTxo Semovla mocemul miTiTebul manZilze. am kiTxvaze pasuxis 
gacemisaTvis eqspertma unda gaiangariSos manevris Sesrulebis dros avtomobilis 
traeqtoria, rac warmoadgens sirTules, radgan SeuZlebelia zustad dadgindes ra 
kuTxiT da ra siCqariT Semoabruna mZRolma saWis Tvali manevris dros. es ukanaskneli 
arc aris saWiro pasuxis gasacemad kiTxvaze “gaaCnda Tu ara mZRols teqnikuri 
SesaZlebloba Tavidan aecilebina ssS manevris SesrulebiT”. mocemuli sakiTxis 
gadawyvetisaTvis eqspertma unda gansazRvros, ra moxdeboda, Tu avtomobilis mZRoli 
droulad Seasrulebda manevrs minimalurad SesaZlo radiusiT mocemul sagzao 
pirobebSi.   
   amrigad, mocemuli sakiTxis gadawyveta principulad ar gansxvavdeba sakiTxis 
gadawyvetisagan – mZRols gaaCnda Tu ara teqnikuri SesaZlebloba Tavidan aecilebina 
ssS damuxruWebis gziT. Tu ukanasknel SemTxvevaSi ssS-is adgilidan avtomobilis 
daSorebas eqsperti adarebs gaCerebis manZils, ssS -is acilebisaTvis manevris 
SesrulebiT ki ganixilavs dabrkolebis usafrTxo Semovlis mZRolis teqnikur 
SesaZleblobis arsebobas.  
    magaliTad, n.m.kristis mier SemoTavazebuli meTodiT 3 m siganis moZraobis 
zolis Secvlis manevris kvlevisas (nax.) 1M  kategoriis avtomobilis “nisan-terano”, 
romlis ganivi gabarituli sigane Seadgens 1,74 m (wina Tvlebis nakvalevi 1,45 m) 70 
km/sT siCqareze (mZRolis Cveneba) 20 m monakveTze, asfaltbetoniani sveli safariT, 
udidesi ganivi gadanacvleba Seadgens 1,18 m, rac gansazRvrulia formuliT [2]:  
  
18,1)2(2 22  Magag SBRBRу  m    (1) 
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       61,865,0
127
2
 a
a
g B
V
R

 m         (2)                                               
sadac gR aris avtomobilis gare gabarituli wertilis moxvevis zRvruli 
(maqsimaluri) radiusi Tvlebis gzasTan CaWidebis pirobiT, m; aV avtomobilis 
moZraobis siCqare, km/sT;  Tvlis gzasTan CaWidebis koeficienti gverdiTi 
mocurebisas (0,45); aB avtomobilis gabarituli sigane, m; MS manevris procesSi 
avtomobilis mier garbenili manZili, m. 
    gzis samoZrao zolze dabrkolebis sigane Seadgens 1,64 m; avtomobilis samoZrao 
zolze marjvena mxares avtomobilis daSorebis manZili gzis asfaltis kidura zedapi-
ridan Seadgens 0,68 m (nax.).  
   mocemul SemTxvevaSi avtomobilis udidesi gadanacvleba, romelic saWiroa 
manevris SesrulebisaTvis aris 0,96 m, romelic nalebia gaangariSebiT miRebul 
sidideze )96,018,1(  . 
   rodesac vixilavT gzis safarze arsebuli dabrkolebis (CaRrmaveba, wylis gube 
da sxva) Semovlis manevrs, formulებSi (1) da (2) avtomobilis gabarituli siganis 
gR  nacvlad SeiZleba aRebul iqnes Tvlebis nakvalevi nL , xolo manevris procesSi 
avtomobilis mier garbenil manZils unda daemados avtomobilis wina ganakidis sigrZe 
Wl  (Cven SemTxvevaSi 0,1Wl  m), anu wM lS  20 , m. miviRebT: 
29,1)()2(2 22  WMngng lSLRLRу  m   (3) 
    46,865,0
127
2
 n
a
g L
V
R

 m          (4)  
    rogorc gamosaxulebidan (3) Cans avtomobilis udidesi ganivi gadanacvlebis 
sidide aris 1,29, rac metia (1) gamosaxulebiT miRebul sidideze ).18,129,1(    
    ssS-is eqspertizis dros avtomobilis moZraobis parametrebis gansazRvrisas, im 
SemTxvevaSi, roca avtomobilis moZraobis siCqared miCneulia spidometris Cveneba, 
saWiroa gaangariSebis formulaSi siCqaris sididis dazusteba. gaero-s evropis 
ekonomikuri sabWos #39 wesebiT spidometris saSualo cdomileba unda iyos mxolod 
dadebiTi, magram ar unda aWarbebdes moZraobis realur siCqares 10%+6 km/sT [5].  
    magaliTad, avtomobilis  60 km/sT siCqariT moZraobisas spidometrma unda 
uCvenos 60+6+6=72 km/sT (ix. cxrili). 
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              cxrili  
avtomobilis moZraobis siCqare, km/sT 
maqaimalurad 
realuri 
ЕЭК ООН-is 
wesebiT 
ООНЕЭКv  
SesaZlo (spidometris 
CvenebiT) 
 
спv  
spidometris 
cdomilebis 
gaTvaliswinebiT 
5 спспп vv  
20 28 33 
40 50 55 
60 72 77 
80 94 99 
100 116 121 
120 138 145 
    
    amave wesebiT sawarmo-damamzadeblis mier dadgenil da realur moZraobis 
siCqares Soris sxvaoba ar unda aWarbebdes 5%-s. spidometris Cveneba agreTve 
damokidebulia salteebis zomaze, maTSi haeris wnevaze, wamyvani xidis reduqtoris 
gadacemaTa ricxvze da spidometris cdomilebaze. amave dros, ar arsebobs spidometris 
idealuri Sesabamisoba salteebTan, romlebic cvdeba, amitom spidometris 10%-ze meti 
jamuri cdomileba Cveulebrivi movlenaa.   
   amrigad moZraobis zolis Secvlis manevris kvlevisas (rodesac avtomobilis aV  
moZraobis sawyis siCqare miRebulia mZRolis Cvenebis safuZvelze) mocemul MS  
monakveTze udidesi ganivi gadanacvlebis gaangariSebisaTvis mizanSewonilia 
avtomobilis gare gabarituli wertilis moxvevis zRvruli (maqsimaluri) radiusi gR  
Tvlebis gzasTan CaWidebis pirobiT  ganisazRvros formuliT  
a
ka
g B
V
R 5,0
127
2


     (5) 
sadac kaV  avtomobilis moZraobis koreqtirebuli siCqare, km/sT. 
aka VkV              (6) 
sadac k  aris makoreqtirebeli koeficienti, romelic iTvaliswinebs spidometris 
cdomilebas ).15,0...8,0( k  
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   kvlevis Sedegad gaangariSebasa da eqsperimetul monacemebs Soris analogiuri 
gansxvaveba miiReba sxva tipis manevrebis Sesrulebisas. rogorc kvlevebis analizi 
gviCvenebs manevris Sesrulebis parameterebis gaangariSebis Sedegebi yvela meTodi 
amcirebs realur ganivi gadanacvlebis sidides. magaliTad e.starikovis monacemebiT 
manevris tipis mixedviT moZraobis zolis ganivi gadanacvlebis sidide 3...7-jer 
naklebia misi realuri sidideebisagan [6].  
    Tanamedrove avtomobilebis efeqturi manevrireba miRweulia winaamZraviani 
kompanebiT, yvela Tvalze damoukidebeli sakidariT, saWis gamaZlerebliT, dabali 
profilis radialuri salteebiT, sakurso mdgradobis kontrolis eleqtronuli 
sistemebiT, dabali simZimis centriT, romelTa drosac mdgradobis dakargva xdeba 
Tvlebis mocurebis pirobiT. 
daskvna 
    avtomobilis manevris eqspertuli kvlevisas moZraobis zolSi gzis safarze 
arsebuli defeqtiT gamowveuli dabrkolebis Semovlis manevris gaangariSebisas, 
mocemul monakveTze udidesi ganivi gadanacvlebis gansazRvrisas avtomobilis gare 
gabarituli wertilis moxvevis zRvruli radiusis gaangariSeba mizanSewonilia 
avtomobilis Tvlebis nakvalevisa da wina ganakidis sididis mixedviT, xolo moZraobis 
siCqare _ koreqtirebul iqnes spidometrisa da salteebis mdgomareobiT gamowveuli 
cdomilebis gaTvaliswinebiT. SemoTavazebuli rekomendaciebi saSualebas iZleva 
dazustdes “moZraobis zolis Secvlis” manevris parametrebi, rac Tavis mxriv saSuale-
bas miscems gamoZiebis organos da sasamarTlos ar miiRos arasamarTliani gada-
wyvetileba sagzao-satransporto SemTxvevis saqmesTan dakavSirebiT. 
 
gamoyenebuli literatura: 
1. “sagzao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb” saqarTvelos kanoni. 
2. Кристи Н.М. Методические рекомендации по производству автотехнической экспертизы 
/Н.М.Кристи/. М. ЦНИИЛСЭ. 1971, 124 с. 
3. Судебная автотехническая экспертиза.  Ч. 2 ; под ред. Илларионова В.А. - М.: ВНИИСЭ, 
1980. - 484 с.  
4. Илларионов В.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий. чебник для вузов. М. 
Транспорт, 1989, 255 с. 
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 5. ГОСТ Р 41.39-99. Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения 
транспортных средств в отношении механизма для измерения скорости, включая его 
установку (Правила ЕЭК ООН N 39). 
6. Стариков Е.Л. Определение праметров маневра автомобиля при  исследовании ДТП. 
Журнал Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. 
Выпуск № 61-62 / 2013, с. 179-183. 
 
ABOUT DETERMINATION OF PARAMETERS OF MANEUVER 
 OF THE CAR 
V. Kharitonashvili, N. Chichinadze 
Summary 
    At expert research of maneuver in a car lane at calculation of the parameters of maneuver of 
a safe detour of an obstacle caused on a paving by the existing defects for definition on this site of 
the greatest poperechny shift of the car it is expedient to calculate calculation of predelny radius of 
turn taking into account a track of forward wheels and a forward sves of the car, and movement 
speed - to correct taking into account an error of a speedometer and a condition of tires. The offered 
recommendations give the chance to specify calculation of parameters of maneuver "change of a 
lane" of the car that will allow a consequence and court to avoid the nespravelivy decision on the 
case of road and transport incidents. 
 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ МАНЕВРА АВТОМОБИЛЯ 
В. Харитонашвили, Н. Чичинадзе 
Резюме 
    При экспертном исследовании маневра в полосе движения автомобиля при расчете 
параметров маневра безопасного объезда препятствия, вызванных  на дорожном покрытии 
существующими дефектами, для определения на данном участке наибольшего поперечнего 
смещения автомобиля расчет предельнего радиуса  поворота целесообразно расчитать с 
учетом колея передних колес и переднего свеса автомобиля, а скорость движения - 
корректировать с учетом погрешности спидометра и состояния шин. Предложенные 
рекомендации  дают возможность уточнить расчет параметров маневра «смена полосы 
движения» автомобиля, что позволит следствию и суду избежать несправеливого решения по 
делу о дорожно-транспортном происшествий.    
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uak 681.3 
inversiuli gardamqmneli meqanizmis realizacia 
trafaretuli beWdviT mowyobilobebSi 
j. uflisaSvili, n. naTbilaZe, g. xatiaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q.  № 77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: sasargeblo modeli ganekuTvneba poligrafiuli mrewvelobis dargs, kerZod 
mowyobilobebs trafaretuli beWdvisaTvis. warmodgenili meqanizmi uzrunvelyofs ori 
dgaris araTanabar moZraobas meqanizmis erTi ciklis pirobebSi. kerZod, igi swrafad 
moZraobs ara muSa mdgomareobaSi, xolo misi dawolis periodi beWdvis Sesrulebis 
procesSi dunea, misi teqnologiuri procesebidan gamomdinare. 
sakvanZo sityvebi: meqanizmi, dguSi, mowyobiloba, modeli. 
 
Sesavali 
trafaretuli beWdva gamoiyeneba plakatebis da afiSebis, ydebisa da super 
ydebis, sareklamo gamocemebis,sabavSvo wignebis, geografiuli ruqebis, etiketebis 
dasamzadeblad. garda amisa, am meTodiT SeiZleba anabeWdze laqirebis Sesruleba, 
SeiZleba warwerebisa da naxatebis datana saTamaSoebze. agreTve trafaretuli beWdva 
gamoiyeneba xelovnur bewvze naxatis gadasatanad. 
beWdvis teqnologiuri procesebidan gamomdinare, xSir SemTxvevaSi sabeWdi 
mowyobilobis uaryofiT mxares warmoadgens dabali funqciuri SesaZleblobebi da 
beWdvis dabali xarisxi, radgan mowyobilobaSi ar aris gaTvaliswinebuli dguSis muSa 
da uqmi svlebisas siCqareTa regulirebis SesaZlebloba. 
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ZiriTadi nawili 
 
zemoT  aRniSnuli naklovanebis aRmosafxvrelad miznad davisaxeT Segveqmna 
inversiul gardaqmnaze dafuZnebuli meqanizmi, romelic iTvaliswinebs or wrewirSi 
urTierTSemxebi, sxvadasxva radiusiani wrewirebis inversiul gardaqmnas. 
Cvens mier konstruirebuli sasargeblo modeli ganekuTvneba poligrafiuli 
mrewvelobis dargs. kerZod mowyobilobebs trafaretuli beWdvisaTvis da SeiZleba 
gamoyenebuli iyos rogorc plakatebis, afiSebis,ydebis, sareklamo gamocemebis, sabavSvo 
wignebis, geografiuli ruqebis, etiketebis dasamzadeblad, aseve warwerebisa da 
naxatebis dasatanad saTamaSoebze an xelovnur bewvze naxatis gadasatanad. agreTve 
cilindruli formis  nakeTobebze etiketebis misakravad. 
Aam gardaqmnis mTavari principia, rom zemoTxsenebuli sxvadasxva radiusiani 
wrewirebi or palalelur wrfeSi Caxazul erTmaneTis Semxeb erTi da igive radiusis 
mqone wrexazebad gardaiqmnas. 
geometriuli gardaqmna inversiis principia gamoyenebuli Cvens mier naxazze 1 
warmodgenil trafaretuli beWdvis aparatis mowyobilobaSi. Nnaxazidan naTlad Cans 
arbelosi da masSi Caxazuli  meqanizmi. romelic uzrunvelyofs da  
wertilis sinqronul moZraobas RarebSi. da  kinematikuri wyvilebi uzrunvelyofen 
dguSis gadaadgilebis moZraobas, romelic TavisTavad sabeWdi formas gadaadgilebs 
sabeWd elementze. Ees ukanaskneli  ki moTavsebulia magidaze. 
warmodgenili meqanizmi uzrunvelyofs ori dgaris araTanabar moZraobas 
meqanizmis erTi ciklis pirobebSi. kerZod, igi swrafad moZraobs ara  muSa 
mdgomareobaSi, xolo misi dawolis periodi beWdvis Sesrulebis procesSi dunea, misi 
teqnologiuri procesebidan gamomdinare. 
Mmeqanizmis muSaobis principi moicavs geometriuli gardaqmna-inversiis yvela 
Tvisebas. Aam gardaqmnis mTavari principia, rom zemoT xsenebuli sxvadasxva radiusiani 
wrewirebi or palalelur wrfeSi Caxazul erTmaneTis Semxeb erTi da igive radiusis 
mqone wrexazebad gardaqmnis. 
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trafaretuli beWdvis mowyobiloba 
 
mowyobiloba muSaobs Semdegnairad: mimwodebeli meqanizmis meSveobiT xdeba 
magidaze beWdvis zonaSi nakeTobis miwodeba. xsenebul zonaSi nakeTobis fiqsaciis 
Semdeg xdeba eleqtro Zravis CarTva, dguSis gadamaadgilebeli meqanizmis amoqmedeba. 
Sesabamisad dguSis es muSa svla xorcieldeba mdored da konstruqciuli Sesrulebis 
Taviseburebidan gamomdinare xdeba an dguSis miWera sabeWd kvanZi an nakeTobaze an 
xdeba sabeWd kvanZiani dguSis miWera nakeTobaze. Aam dros Rrublovani Suasadebi 
ikumSeba mdovred, TandaTanobiT, saidanac saRebavi gadadis sabeWd formaze da misi 
gavliT  nakeTobaze, rac uzrunvelyofs xarisxian beWdvas. dguSis uqmi svlis 
ganxorcielebisas Rrublovani masalis gaSlis paralelurad xdeba avzidan axali 
porcia saRebavis Sewova. 
 
daskvna 
naSromSi konstruirebuli meqanizmis muSaobis principi moicavs geometriuli 
gardaqmna-inversiis yvela Tvisebas, romelic iTvaliswinebs or wrewirSi 
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urTierTSemxebi, sxvadasxva radiusiani wrewirebis inversiul gardaqmnas. warmodgenili 
meqanizmi uzrunvelyofs ori dgaris araTanabar moZraobas meqanizmis erTi ciklis 
pirobebSi. 
 
gamoyenebuli literatura 
1. poligrafiuli manqanebis moZravi sivrciTi sistemebis geometriuli safuZvlebi”-
j. uflisaSvili, n. naTbilaZe, 2009 weli. 
2. sargeblo modeli - “qaRaldis dastis saWreli mowyobiloba”, patenti 166594 
02.03.2015 weli. 
3. Фролов К. В. и дрг. Теория механизмов и машин – 1987 москва. 
            
THE REALIZATION OF INVERSE TRANSFORMING MECHANISM IN 
STENCIL DUPLICATORS 
J. Uplisashvili, N. Natbiladze,  G. Khatiashvili 
Summary 
This helpful model belongs to the field of Polygraphic Industry , to the stencil duplicators in 
particular. The represented mechanism provides an uneven movement of two  props under the 
conditions of one cycle. Stemming from its technological processes, it quickly moves not in 
working condition, but the period of  its  pressure is sluggish  during the printing process. 
 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕРСИОННОГО ПРЕОБРАЗУЮЩЕГО 
МЕХАНИЗМА В УСТРОЙСТВАХ ДЛЯ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ 
Дж. Уплисашвили, Н. Натбиладзе, Г. Хатиашвили 
Резюме 
Полезная модель относится к отрасли полиграфической промышленности, в частности 
устройствах для трафаретной печати. Представленный механизм обеспечивает 
неравномерное движение двух стоек механизма в течении одного цикла. В частности, она 
быстро перемещается в нерабочем состоянии, а период его давление в процессе выполнения 
печати слабое, исходя из технологических процессов. 
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uak 681.3 
dastis mWreli mowyobilobis meqanizmi 
j. uflisaSvili, n. naTbilaZe, g. xatiaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q.  № 77, 0175,  
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: Cvens mier konstruirebuli sasargeblo modeli ganekuTvneba poligrafiuli 
mrewvelobis dargs da  SeiZleba gamoyenebuli iyos qaRaldis an muyaos an sxva 
araliTonuri masalebis dastebis dasaWrelad.misi teqnikuri Sedegia konstruqciis 
gamartiveba,eqsploataciasa da momsaxureobaze danaxarjebis Semcireba da danis 
sfecifikuri (daxril-mrudwiruli) moZraobis farTo diapazonSi regulirebis 
SesaZlebloba.   
sakvanZo sityvebi: meqanizmi, dasta, operacia, qaRaldi, modeli.  
Sesavali 
mWreli daniani manqanebi gamoiyenebian furclovani masalebis CamosaWrelad da 
gasaWrelad. CamoWris dros Wrian dastis gverdebs, maTi gasworebis mizniT an Tu 
dasta misayvania saWiro zomaze. mWrel manqanebSi dana Tavis damWerTan erTad 
warmoadgens erTobliv masiur detals, romelic kinematikurad dakavSirebulia 
amZravTan. 
ZiriTadi nawili 
Cvens mier konstruirebulia qaRaldis dastis mWreli meqanizmi. rogorc 
cnobilia danas dastis gaWrisaTvis aramarto sworxazovani gadaadgileba sWirdeba, 
aramed masTan erTad imdenad mrudi moZraoba, romelic uzrunvelyofs danis piris 
Sexebas dastasTan misi sawyisidan bolo wertilamde. ufro dazustebiT danis wveri 
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unda exebodes dastas da mrudi moZraoba unda aZlevdes imis saSualebas, rom danis 
piri dastasTan SexebaSi mrud moZraobas asrulebdes manam, sanam igi im dgars ar 
Seexeba, romelzec qaRaldis dastaa damagrebuli. 
Cvens mier Seqmnili qaRaldis dastis saWreli mowyobilobiT, romelic Seicavs 
sadgars da masze ganlagebul magidas qaRaldis dastebisaTvis, daZleulia yvela 
SesaZlo xarvezi. igi aRWurvilia amZravTan dakavSirebuli danisaTvis daxril-
mrudwiruli moZraobis mimniWebeli meqanizmiT, romelic Tavis mxriv Sesrulebulia 
ori Sewyvilebuli mrudxara-barbaca meqanizmis saxiT, sadac barbacebis Tavisufali 
boloebi saxsruladaa dakavSirebuli danis damWerTan, xolo mrudxarebisa da 
barbacebis damakavSirebeli saxsrebidan erTi ganlagebulia sayrdenTan saxsrulad 
dakavSirebul teleskopur berketze ganTavsebul cociasTan, xolo meore 
dakavSirebulia xsenebuli berketis Tavisufal bolosTan 
garda amisa, mrudxara-barbaca meqanizmebis barbacebis danis damWerTan 
damakavSirebeli saxsrebi ganlagebulia sxvadasxva sibrtyeSi, xolo mrudxarebs ki 
gaaCniaT gansxvavebuli zomebi 
sasargeblo modelis teqnikuri Sedegia konstruqciis gamartiveba, 
eqsploataciasa da momsaxureobaze danaxarjebis Semcireba da danis sfecifikuri 
(daxril-mrudwiruli) moZraobis farTo diapazonSi regulirebis SesaZlebloba 
konstruqciis gamartiveba miiRweva imiT, rom danisaTvis daxril-mrudwiruli 
moZraobis mimniWebeli meqanizmi Sesrulebulia saxsruli mravalrgola meqanizmis, 
kerZod ori Sewyvilebuli mrudxara-barbaca meqanizmis saxiT, radgan aseTi 
konstruqciuli Sesruleba uzrunvelyofs danis rTul moZraobas mxolod meqanikuri 
kvanZis meSveobiT da aRar saWiroebs damatebiT hidravlikur kvanZebs danis 
gadaadgilebis uzrunvelsayofad. es ki TavisTavad uzrunvelyofs eqspluataciasa da 
momsaxureobaze danaxarjebis Semcirebas. garda zemoaRniSnulisa konstruqciis 
sfecifika iZleva danis moZraobis farTo diapazonSi regulirebis SesaZleblobas. rac 
dadebiTad moqmedebs ara marto Wris xarisxze da Wris Zalvis Semcirebaze, aramed 
uzrunvelyofs dasaWreli dastebis sisqis sakmaod did diapazzons da agreTve 
sxvadasxva sortis da an masalis furclovani masalebis dastis xarisxian Wras. 
qaRaldis dastis saWreli mowyobiloba muSaobs Semdegnairad: 
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dastis mimwodebeli meqanizmis meSveobiT xdeba dastis Wris zonaSi miwodeba da 
fiqsacia, ris Semdegac CamoeSveba dastis mimWeri meqanizmis mimWeri elementi, 
romliTac uzrunvelyofilia teqnologiurad aucilebeli miWeris Zalva. amis Semdgom 
irTveba amZravi, romelic Tavis mxriv moqmedebaSi moiyvabs danisaTvis daxril-
mrudwiruli moZraobis mimniWebel meqanizms. dana, kerZod misi mWreli piri sawyis 
mdgomareobaSi ganlagebulia daxrilad. xsenebuli meqanizmis amoqmedebis Sedegad igi 
damWeriT gadaadgildeba mimmarTvelSi. moyvanili meqanizmi uzrunvelyofs imas, rom 
Wris procesi mimdinareobs dastaSi danis mWreli piris mTel sigrZeze TandaTanobiT 
SeWriT.Wris procesi sruldeba maSin, rodesac danis mWreli piri ganlagdeba magidis 
paralelurad. Wris procesis dasrulebis Semdeg dana ubrundeba sawyis mdebareobas da 
mowyobiloba mzadaa sxva dastis gadasaWrelad. 
 
dastis mWreli meqanizmi 
figuraze warmodgenilia danisaTvis daxril-mrudwiruli moZraobis mimniWebeli 
meqanizmi gansxvavebuli kinematikuri sqemiT, cxadia aRniSnuli sqemac uzrunvelyofs 
danis moZraobas zemoT aRwerilis analogiurad. moyvanili magaliTi cxadyofs, rom 
danisaTvis daxril-mrudwiruli moZraobis mimniWebeli meqanizmi SesaZloa 
Sesrulebuli iyos sxvadasxva struqturuli sqemiT, Tumca sasargeblo modelis 
ganxorcielebis upirates magaliTSi ganxiluli meqanizmi warmoadgens optimalur 
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variants danis gadaadgilebis farTo diapazonSi regulirebis SesaZleblobis 
TvalsazrisiT. 
daskvna 
 naSromSi konstruirebuli meqanizmis konstruqciis gamartiveba miiRweva imiT, 
rom danisaTvis daxril-mrudwiruli moZraobis mimniWebeli meqanizmi Sesrulebulia 
saxsruli mravalrgola meqanizmis saxiT. radgan aseTi konstruqciuli Sesruleba 
uzrunvelyofs danis rTul moZraobas mxolod meqanikuri kvanZis meSveobiT da aRar 
saWiroebs damatebiT hidravlikur kvanZebs danis gadaadgilebis uzrunvelsayofad. es ki 
TavisTavad uzrunvelyofs eqspluataciasa da momsaxurebaze danaxarjebis Semcirebas 
gamoyenebuli literatura 
1. “poligrafiuli manqanebis moZravi sivrciTi sistemebis geometriuli safuZvlebi” - 
j. uflisaSvili, n. naTbilaZe, 2009 weli. 
2. sargeblo modeli - “qaRaldis dastis saWreli mowyobiloba”, patenti 166594 
02.03.2015 weli. 
3. Лебедев М. А. и дрг.  «Теориа механизмов и детали машин» -  Ленинград 1980г.  
THE MECHANISM OF BUNDLE-CUTTING DEVICES 
J. Uplisashvili, N. Natbiladze,  G. Khatiashvili 
summary 
The helpful model designed by us belongs to the branch  of  Polygraphic Industry  and can 
be used  for cutting of packs of paper, pasterboard or any other non-metal materials. Its technical 
result  lies  in the simplification of a construction and in a cut of expenditures  for services and 
exploitation. Another significant  result lies in the possibility of the specific movement   of a knife 
to be regulated  in a wide range(mostly  inclined-curved movements). 
МЕХАНИЗМ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕЗКИ СТОПЫ 
Дж. Уплисашвили, Н. Натбиладзе, Г. Хатиашвили 
Резюме 
 Сконструированная нами полезная модель относится к отрасли полиграфической 
промышленности и может быть использована для производства резки стоп бумаги или 
картона или других неметаллических материалов. Его технический результат заключается в 
упрощении конструкции, снижения затрат на эксплуатацию и обслуживание и широком 
диапазоне возможностей регулирования специфических движений ножа (наклонно-
криволинейный). 
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uak 629.113 
logistikuri servisiT samgzavro gadazidvebze  
avtosatransporto saSualebiს SerCevis principi 
v. xaritonaSvili, d. fridonaSvili, g. mRebriSvili  
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: mocemulia logistikuri servisiT samgzavro gadazidvebze momxmarebelTa 
moTxovnebis uzrunvelyofis ganmsazRvreli faqtorebis klasifikacia, SemoTavazebulia 
optimaluri samgzavro avtosatransporto saSualebis SerCevis meTodi usafrTxoebis, 
komfortulobisa da momsaxurebis saimedoobis integraluri kriteriumebis gansazRvriT 
woniTi koeficientebis saxiT kriteriumebis prioritetis raodenobriv dაxasiaTebaze 
dafuZnebuli  optimaluri gadwyvetis moqnili prioritetis principis gamoyenebiT.  
sakvanZo sityvebi: samgzavro gadazidvebi, satransporto saSualeba, usafrTxoeba, komfo-
rtuloba. 
 
Sesavali  
    finansuri da ekonomikuri krizisis arastabilurobis ganviTarebis pirobebSi 
nebismieri biznesis funqcionirebis safuZvels warmoadgens dnaxarjebis Semcirebis 
reJimi da servisuli momsaxurebis xarisxis marTvis efeqtianobis gazrda. 
mosaxleobis mimosvlianobisa da samgzavro gadazidvebze momsaxurebis yovel-
wliuri gazrda moiTxovs satransporto momsaxurebis sferoSi logistikuri servisis 
ganviTarebas. samgazavro gadazidvebis funqcionireba daiyvaneba dasaxuli miznis 
miRwevaze, kerZod mosaxleobis uzrunvelyofa drouli da usafrTxo satransporto 
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momsaxurebiT, risTvisac saWiroa SerCeul iqnes optimalurad Sesabamisi 
avtosatransporto saSualeba.  
ZiriTadi nawili 
avtosatransporto (as) saSualeba warmoadgens nakeTobas Tavisi funqciuri 
TvisebebiT, romlebic gansazRvraven mis Sesabamisobas ZiriTad funqciasTan – mgzavrebis 
usafrTxo gadayvanas maqsimalurad SesaZlo saSualo siCqariT, satransporto procesis 
Sesrulebaze racionaluri danaxarjebiT [1]. 
    funqciuri Tvisebebis ZiriTadi maCveneblebi (gabarituli zomebi, masisa da mgzav-
rTtevadobis an tvirTamweobis parametrebi, saimedooba, weviTi da samuxruWo dinamika, 
mdgradoba, gamavloba, svlis simdovre da a.S.) izRudeba saavtomobilo teqnikis 
ganviTarebis doniT, magram mas SeiZleba miRweul donezec gaaCndes Tavisi SezRudvebi. 
magaliTad, mgzavrTtevadobis da gabarituli zomebis gazrdam SeiZleba gamoiwvios 
gamavlobis unaris SezRudva. 
    amrigad, funqciuri Tvisebebi axasiaTeben as saSualebis saeqspluatacio SesaZleb-
lobebis zRvars. eqspluataciis procesSi am zRvarTan miaxloebis xarisxi 
damokidebulia sxva mraval faqtorze, maT Soris as saSualebis ergonomikul Tvisebaze 
(operatorisa da mgzavrebis anatomiur-fiziologiur da fsiqologiur moTxovnebTan 
Sesabamisoba).  
    gadazidvebze momsaxurebis moTxovnebi SeiZleba dakmayofildes satransporto 
procesebis Sesrulebis siswrafiT, moZraobisa da ekologiuri usafrTxoebis, 
mgzavrobis komfortisa da momsaxurebis saimedoobis uzrunvelyofiT. as saSualebis 
moZraobis usafrTxoebis Sefaseba SeiZlba raodenobrivi maCveneblebiT, mgzavrebis 
komfortulobisa da momsaxurebis saimedoobisa ki eqspertuli meTodiT.  
   nax-1ze mocemulia momxmarebelTa moTxovnebis uzrunvelyofis ganmsazRvreli 
faqtorebis klasifikacia. 
as saSualebis mier satransporto procesis efeqturi Sesruleba SeiZleba Sefas-
des integraluri kriteriumiT 
                             msku kkkk                   (1) 
sadac msku kkk ,,  aris Sesabamisad usafrTxoebis, komfortulobisa da momsaxurebis saime-
doobis integraluri kriteriumebi. 
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     gamoviyenebT ra woniTi koeficientebis saxiT kriteriumebis prioritetis 
raodenobriv dაxasiaTebaze dafuZnebul  optimaluri gadwyvetis moqnili prioritetis 
princips, SeiZleba eqსpertuli meTodiT ganisazRvros [2]: 

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sadac i  aris parametris woniTi mniSvnelobis sidide (eqspertuli meTodiT), ,1iuk    
,1ikk  .1imsk  
 
momxmarebelTa 
moTxovnebi 
satransport
o procesis 
Sesrulebis 
siswrafe da 
regularoba 
usafrTxoeba komforti momsaxurebis 
saimedooba 
as saSualeba 
gadamzidavi 
reputacia 
finansuri 
mdgomareoba 
teqnikuri  
baza 
momsaxure 
personali 
momsaxurebis 
tarifi 
Sefasebis 
maCveneblebi 
raodenobrivi eqspertuli 
weviTi 
dinamika 
samuxruWo 
dinamika 
gamavloba 
saimedooba 
sawvavis 
xarji 
ergonomika 
esTetika 
nax. momxmarebelTa moTxovnebis 
 uzrunvelyofis ganmsazRvreli  
faqtorebis klasifikacia 
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    gamosaxulebebis (2), (3), (4) mniSvnelSi ,,/”-iT aRniSnulia etalonuri as saSua-
lebisa da gadamzidavis Sefasebis parametrebi. 
   radgan etalonuri as saSualebisa da gadamzidavis Sefasebis maCveneblebi 
ukeTesia SesadarebelTan, amitom Sefasebis maCvenebeli iqneba 1-ze naklebi, anu 
.01  ik                           
    usafrTxoebis integraluri kriteriumi SeiZleba gamoisaxos 
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S
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LL
k             (5) 
                    sadac pf LL , aris Sesabamisad as saSualebis eqspluataciis dawyebidan 
faqtiuri ganarbeni da resursi (km); gt mocemul siCqaremde gaqanebis dro (wm); 
dS damuxruWebis manZili mocemul siCqareze (m); dgL dinamikuri gabarituli sigrZe 
(m); gB dinamikuri gabarituli sigane (m); nH sawvavis xarjis norma (l/100 km). 
    as saSualebis komfortulobas uzrunvelyofs svlis sidovre, rac arsebiTad 
aris damokidebuli mis transmisiisa da sakidaris konstruqciaze. eqspluataciis 
pirobebSi as saSualebis svlis simdovris SedarebiTi Sefaseba rTulia, amitom saWiroa 
sakidaris iseTi elementebisa da parametrebis Sedareba, romlebic SeiZleba 
ganisazRvros as saSualebis teqnikuri dokumentaciiT. 
   as saSualebis komfortulobis Sefasebis ZiriTadi parაmetrebi da maTi sidi-
deebis mniSvnelobebi mocemulia cxrilSi. 
                                                      cxrili  
as saSualebis komfortulobis Sefasebis ZiriTadi parametrebi 
 
      
 
 
  
 
 
    
 
parametri gazomi-
leba 
komfortuli 
pirobebi 
temperatura C0  +20 
sineste % 60 
haeris moZraobis siCqare m/wm 0,15 
mavne airis Semcveloba )(CO  mg/m3 0,10 
xmauri db 50 
mineraluri mtveri mg/l 0,133 
savarZlis konstruqcia _ OOH-is normebi 
erT mgzavrze farTi m2 _ 
erT mgzavrze moculoba m3 _ 
Siga sainformacio 
saSualebebi 
_ _ 
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    momsaxurebis saimedoobis maCvenebeli SeiZleba ganisazRvros Sesabamisi 
materialur-teqnikuri bazis, momsaxure personalis kvalifikaciis, reputaciisa da 
finansuri mdgomareobis gaTvaliswinebiT. 
 
gamoyenebuli literatura: 
1. v. xaritonaSvili. saavtomobilo transportis efeqturoba. Tbilisi. “mecniereba”, 
2005, 210 gv. 
2. Исерлис Ю.Э., Мирошников В.В. Система проэктирования двигателей внутреннего 
сгорания. Л-д. Машиностроение, 1981, 255 с. 
 
THE PRINCIPLE OF A CHOICE OF THE VEHICLE ON PASSENGER 
TRAFFIC AT LOGISTIC SERVICES 
V. Kharitonashvili, D. Fridonashvili, G. Mgebrishvili 
Summary 
     Classification of the factors defining providing the potrebitelkikh the requirement of 
passenger traffic is given the way of a choice of the optimum passenger vehicle taking into account 
safety is offered, to comfortableness and reliability of service by method of the ortimalny decision 
with use of the principle of a flexible priority which is based on tasks of quantitative characteristics 
of a priority of criteria in the form of weight coefficients. 
 
ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК  
ПРИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГАХ 
В. Харитонашвили, Д. Придонашвили, Г. Мгебришвили 
Резюме 
     Дана классификация факторов определяющих обеспечение потребительких 
требовании на пассажирскых перевозках, предложен способ выбора оптимального 
пассажирского автотранспортного средства с учетом безопасности, комфортабельности и 
надежности обслуживания методом ортимального решения с использованием принципа 
гибкого приоритета, который основан  на задании количественных характеристик приоритета 
критериев в виде весовых коэффициентов. 
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УАК 514.513 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ НА ПЛОСКОСТИ 
РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДОМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МЕСТ 
Л. Асатиани 
(Грузинский технический университет, ул. М. Костава №77, 
0175, Тбилиси, Грузия) 
 
Резюме:    При решении данной задачи  на построение параллелограмма  использован метод 
геометрического мест точек  суть которого сводится к отысканию двух каких- либо линий  
или кривых на пересечении которых находят  точку удовлетворяющую  поставленным 
условиям  в задаче. Совокупность таких точек  составляют некоторую линию, которая и 
будет представлять собой геометрическое место точек. Для решения данной задачи было 
использовано два известных г.м.т. Решение  представленной задачи показывает нам, что 
зная метод геометрических  мест точек, легко и красиво решаются задачи на построение. 
Ключевые слова: геометрического мест точек,  пересечение,  параллелограми, прямая, 
окружность.  
 
 
 
       При решении геометрических задач на построение часто прибегают к отысканию двух 
каких-либо линий  или кривых на пересечении которых находят  точку удовлетворяющую  
поставленным условиям  в задаче. Совокупность таких точек  составляют некоторую линию, 
которая и будет представлять собой геометрическое место точек. 
     Как мы знаем, геометрическое место точек это - линия (прямая или кривая) или 
совокупность их, обладающих одинаковыми свойствами, только им  принадлежащими. 
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      Используя этот метод решим задачу:  На данном основании  a  построить 
параллелограмм, равновеликий данному квадрату со стороной b так, чтобы диагонали 
параллелограмма  имели данное отношение m : n . 
      Допустим, что мы построили необходимый параллелограмм. Тогда в силу сделанного 
допущения должно быть что   аh = b2 , где h-  высота  параллелограмма   ABCD  и            AC : 
BD = m : n . Задача, очевидно, состоит в том, чтобы найти одну из  вершин, B или C  или 
точку O - пересечения диагоналей.  Попытаемся  определить точку  О . Зная эту точку , мы 
без особого труда  построим необходимый параллелограмм. Так как диагонали    
параллелограмма делятся   пополам , то  существует  равенство  
 
AO : OD = m : n. 
 
Отношение расстояний точки О  до двух  данных точек  A и D  известно, поэтому 
точка О лежит на окружности ( известное  г.м.т.) С другой стороны,  точка пересечения 
диагоналей  параллелограмма  отстоит от основания на расстоянии равном  h/2 , половине 
высоты его,  следовательно, она лежит на прямой, параллельной основанию AD   (так же 
известное  г.м.т.) 
     Таким образом анализ показывает, что точку  О надо искать  на пересечении двух 
геометрических мест точек.   Для этого необходимо , в первую очередь, определить высоту 
параллелограмма.  Вспомним, что   ah = b2  и  найдём h   как четвёртую  пропор-циональную  
из пропорции a : b = b : h   , что следует  из известной теоремы  элементарной геометрии о 
пересечении сторон угла  параллельными прямыми ( рис 1). 
                                                                                  
     Рис 1.                
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На одной стороне угла откладываем подряд  отрезки  a и b, а на другой – b. Соединив 
конец отрезка  a  с концом отрезка b  на  другой стороне угла  и проведя параллельную 
прямую через  конец отрезка b  на продолжении отрезка  a  мы получим  на другой стороне 
угла отрезок h. 
    В силу г.м.т. имеющих постоянное расстояние от одной и той же фиксированной 
прямой и находящихся от неё на данном  постоянном расстоянии, состоит из двух прямых , 
параллельных этой прямой. Следовательно точка О  будет лежать на этой прямой, а 
противоположные стороны параллелограмма  равные отрезку  а  на двух прямых 
равноотстоящих от данной прямой .  
    Строим три параллельные прямые  p q r  на расстоянии  h/2  (рис 2)     
                      
 
 
Рис 2. 
 
Далее для нахождения точки  О    пользуемся  известным  г.м.т.  На прямой  p 
откладываем  отрезок  a, из концов этого отрезка, под любым углом проводим две 
параллельные прямые на первой прямой  откладываем   отрезок  m , а на второй  вверх и вниз 
на её продолжении  откладываем  n  .Затем соединяем точки  1 и 2   и 1 и 3. Прямые 1 2  и  1 
3  пересекут  прямую  p  в точках  M и N  . Отрезок  M N   равен диаметру окружности, 
которая в пересечении с прямой  q  даст нам точку О. 
  Далее построение параллелограмма не составит труда. На продолжении  АО, 
откладываем отрезок ОС=АО, получим диагональ АС и достраиваем нужный 
параллелограмм. 
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geometriuli agebulobebi sibrtyeze erTi amocanis 
amoxsna geometriuli adgilebis meTodiT 
l. asaTiani 
reziume 
paralelogramis agebis mocemuli amocanis amoxsnisas gamoyenebulia wertilTa 
geometriuli adgilebis meTodi, romlis arsi daiyvaneba ori romelime wrfebis an 
mrudeebis moZiebaSi, romelTa gadakveTaSi moiZieba wertili, romelic akmayofilebs 
amocanaSi dasmul pirobebs. aseTi wertilebis erToblioba warmoadgens garkveul xazs, 
romelic iqneba wertilTa geometriuli adgili. mocemuli amocanis amoxsnisas iqna 
gamoyenebuli ori cnobili wertilTa geometriuli adgili. warmodgenili amocanis 
gadawyveta gviCvenebs, rom wertilTa geometriuli adgilis meTodis codniT advilad 
da moxerxebulad xdeba agebis amocanebis gadawyveta. 
 
GEOMETRIC CONSTRUCTIONS ON A PLANE SOLUTION OF ONE 
PROBLEM BY METHOD OF LOCI 
L. Asatiani 
Summary 
 At solving this problem on the construction of parallelogram is used the method of loci that 
is reduced to finding of any two lines or curves, at the intersection point of that is on satisfying the 
conditions imposed in the problem. The set of such points makes up some line that will be the 
locus. For solution of this problem, we used two known locus. The solutions of presented problem 
shows that by knowing of the method of loci easily and gracefully are solving problems on 
construction. 
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uak: 325.625 
evropisa da post-sabWoTa sivrcis rkinigzebis 
dakavSirebis perspeqtivebi 
m. CixlaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: baqo-Tbilisi-yarsis axali sarkinigzo xazis mSeneblobis proeqti dasaxelda 
msoflios 100 globalur proeqts Soris da warmoadgens rogorc regionalur, aseve 
saerTaSoriso mniSvnelobis iniciativas. baqo-Tbilisi-yarsis sarkinigzo xazi xels 
Seuwyobs sarkinigzo gadazidvebis gazrdas, konkretulad ki sakonteinero gadazidvebs, 
gaaZlierebs qveynis ekonomikas da gaaRrmavebs savaWro urTierTTanamSromlobis 
SesaZleblobebs rogorc evropis, aseve aziis qveynebTan. 
sakvanZo sityvebi: regionaluri proeqti, baqo-Tbilisi-yarsi, trans-evropuli rkinigza 
 
 
2011 wlis ianvarSi, niu-iorkSi gamarTul Global Infrastructure Leadership Forum-ze, 
msoflios 100 globalur proeqts Soris dasaxelda “rkinis abreSumis gzis” proeqti, 
igive baqo-Tbilisi-yarsis axali sarkinigzo magistralis proeqti.1 
baqo-Tbilisi-yarsis sarkinigzo proeqti warmoadgens saerTaSoriso mniSvnelobis 
iniciativas, Sesabamisad mosalodneli politikur-ekonomikuri efeqti unda Sefasdes 
rogorc proeqtSi CarTuli TiToeuli mxaris (saqarTvelo, TurqeTi, azerbaijani), ise 
                                                 
1 Sps “saqarTvelos rkinigzis” oficialuri veb gverdi, http://railway.ge/; 
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mTlianad regionis strategiuli interesebidan gamomdinare da ganxilul iqnes 
grZelvadian periodSi. 
pirvel rigSi, baqo-Tbilisi-yarsis sarkinigzo proeqti idealurad asaxavs 
regionis axal geo-politikur viTarebas, radganac es sarkinigzo monakveTi evropisa da 
aziais sarkinigzo kavSiris alternatiul arCevans warmoadgens.2-3 
aRniSnuli proeqti mTlianad Seesabameba evroparlamentis 2001/12/EC da 
evrosabWos 91/1440/EEC direqtivebs, romlebic gansazRvraven evropis sarkinigzo 
seqtoris ganaxlebasa da satransporto infrastruqturis ganviTarebas, agreTve trans-
evropul satransporto qselSi monawile qveynebis integraciis procesis daCqarebas. 
baqo-Tbilisi-yarsis sarkinigzo magistralis proeqtis ganxorcieleba 2007 
wels, xolo mSenebloba ki 2008 wels daiwyo. 
baqo-Tbilisi-yarsis proeqtis ZiriTadi teqnikuri parametrebis mixedviT 
gaTvaliswinebulia axali erTliandagiani eleqtroficirebuli sarkinigzo xazis 
mSenebloba TurqeTis teritoriaze  - 68 km, axali erTliandagiani 
eleqtroficirebuli sarkinigzo xazis mSenebloba saqarTvelos teritoriaze – 25 km, 
marabda-axalqalaqis arsebuli monakveTis rekonstruqcia – 164 km, sadgur axalqalaqSi 
urikebis Semcvleli sadguris mSenebloba4. 
baqo-Tbilisi-yaris proeqtis mTliani Rirebuleba 1 miliard dolars aWarbebs, 
aqedan saqarTvelos teritoriaze jamSi daaxloebiT 850 milioni aSS dolaris 
investireba igegmeba. saqarTveloSi gasaxorcielebel samuSaoebs mTlianad afinansebs 
Azerbaijanis respublika, romelic 25 wliani vadiT gamoyofs sesxs 1%-iani 
ganakveTiT5. Tanxis dafarva ganxorcieldeba aRniSnuli sarkinigzo monakveTis 
eqspluataciis Sedegad miRebuli mogebiT. 
                                                 
2 Appendix I, ‘European Agreement on important lines of international combined transportations and corresponding 
objects’ under C-E 692 index, TRANS/WP.24/2005/2 of February 21, 2005 of the European Economic Commission’s 
Committee for Domestic Transport 
3 The Baku-Tbilisi-Kars railway connection as an important section of the Trans-European Railway network by Aydin 
Suleymanli Head of Legal Department Ministry of Transport of the Republic of Azerbaijan, RAIL TRANSPORT 
BETWEEN EUROPE AND ASIA Istanbul, WORKSHOP, Turkey June 09-10, 2009.; 
4Sps “saqarTvelos rkinigzis” oficialuri veb gverdi, http://railway.ge/; Sps “marabda-karwaxis rkinigzis” 
oficialuri veb gverdi, http://www.mkrailway.ge/ 
5„saqarTvelosa da azerbaijanis respublikis mTavrobebs Soris „baqo-Tbilisi-yarsis” axali sarkinigzo 
xazis proeqtis realizaciis farglebSi marabda-TurqeTis respublikis sazRvramde (karwaxi) sarkinigzo 
monakveTis finansirebis, proeqtirebis, mSeneblobis, reabilitacia-rekonstruqciisa da eqspluataciis 
pirobebisa da proncipebis Sesaxeb” SeTanxmeba. 
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axal rkinigzas eqneba potenciali 1 milioni mgzavri gadaiyvanos, pirvel etapze 
5 milioni tona tvirTi gaataros, xolo es moculoba mudmivad gaizrdeba da meore 
etapisTvis 15 milioni tona tvirTis gadazidva iqneba SesaZlebeli. 
baqo-Tbilisi-yarsis sarkinigzo proeqtisadmi TurqeTis aqtiuri mxardaWera misi 
geostrategiuli interesebidanaa gamomdinare da iribad gulisxmobs qveynis 
aRmosavleTi regionebisa da mimdebare satransporto infrastruqturis, ZiriTadad 
navsadgurebis (samsuni, trapizoni, rize, xofa) ganviTarebas. 
sarkinigzo gaTvlebiT, gadazidvis moculoba baqo-Tbilisi-yarsis sarkinigzo 
monakveTze Tavdapirvelad, uaxloesi 2-3 wlis ganmavlobaSi 3-5 mln tona iqneba, xolo 
SemdgomSi (savaraudod 5 wlis Semdeg), tvirTmflobelebisaTvis misaRebi tarifebis 
SemTxvevaSi, 5-8 mln tonamde gaizrdeba (ZiriTadi tvirTebi: navTobi da 
navTobproduqtebi, gogirdi, koqsi, qvanaxSiri, xorbali, mineraluri sasuqebi, feradi 
da Savi liToni, liTonis konstruqciebi). 
baqo-Tbilisi-yarsis proeqtis ganxorcieleba aseve mniSvnelovania azerbaijanis 
respublikisTvis6, radganac amoqmedeba mniSvnelovnad gazrdis baqos navsagurisa da 
Azerbaijanis rkinigzis rentabelobas. 
baqo-Tbilisi-yarsis sarkinigzo magistrali efeqturad iqneba gamoyenebuli 
evropidan aziis da ukumimarTulebiT gadatvirTvis gareSe regularuli sakonteinero 
da sakontreilero mimosvlis organizebis TvalsazrisiT. 
proeqtis ganxorcielebis Sedegad saqarTvelo da TurqrTi axal Tanamedrove 
sarkinigzo magistrals miiReben. gasaTvaliswinebelia is garemoba, rom proeqtis 
dafinanseba ganxorcieldeba TurqeTisa da saqarTvelos mTavrobaTa minimaluri 
pirdapiri finansuri daxmarebiT. orive qveyanas saSualeba eZleva gazardon 
transportirebis moculoba da miiRon mogeba, rac xels Seuwyobs regionis 
(gansakuTrebiT TurqeTis aRmosavleTis) ekonomikur ganviTarebas. 
dReisaTvis, saqarTvelosa da TurqeTs Soris kavSiri warmoebs savtomobilo 
magistralebis, sazRvao da sahaero transportis meSveobiT. saqarTvelosa da TurqeTs 
Soris sarkinigzo kavSiris damyareba mizanSewonilia pirvel rigSi masobrivi tvirTebis 
transportirebis TvalsazrisiT. 
                                                 
6 Rehabilitation of the Azerbaijan segment railway network of the BTK new railway line project, Presentation; Ministry 
of Transport, Republic of Azerbaijan 
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proeqti ganxorcielebis SemTxvevaSi SesaZlebeli iqneba swrafi da SedarebiT 
iafi regularuli samgzavro gadayvanebis organizebac. Tavdapirvelad, SesaZlebeli 
iqneba ganrigiT moZravi matarbliT stambulidan TbilisSi mgzavroba da SemdgomSi 
baqoSi, taSketSi da alma-ataSi. regionSi samgzavro gadayvanebis axleburi gaazreba, 
kerZod, mgzavrebisTvis momsaxurebis maRali donis servisis SeTavazeba, ara marto 
ekonomikis da turizmis aRorZinebias, aramed politikuri stabilurobis damkvidrebasac 
Seuwyobs xels. 
proeqtis realizaciis Sedegad saqarTvelos rCeba aRdgenili, saerTaSoriso 
standartebis doneze rekonstruirebuli marabda-axalqalaqis rkinigza (aRsaniSnavia, 
rom aRniSnuli xazis mSenebloba 80-ian wlebSi ganxorcielda adgilobrivi 
daniSnulebis tvirTebis gadatanisa da momsaxurebis mizniT, radganac igi ar 
warmoadgenda tarnzituli mniSvnelobis rkinigzas, aramed Cixuri gaxldaT, amitomac 
misi daproeqteba da aSeneba mesame kategoriis normebis Sesabamisad moxda). 
proeqtis meSveobiT aziisa da kavkasiis qveynebs gauCndebaT xmelTaSua zRvaze 
gasvlis SesaZlebloba izmiris, mersinisa da iskanderis navsadgurebis meSveobiT. 
baqo-Tbilisi-yarsis proeqtis ganxorcieleba aziur satransporto derefanTan 
harmoniulad CarTvis winapirobacaa. aRniSnuli TvalsazrisiT mniSvnelovania ori 
samomavlo proeqtis ganxorcieleba: erTi mxriv, “transyazaxuri” – yazaxeTisa da 
CineTis sarkinigzo xaziT dakavSireba (3,070 km.) evropuli liandagiT CineTis 
sazRvridan aqtaus navsadguramde da meores mxriv, bosforis srutis qveS sarkinigzo 
gvirabis mSenebloba. zemoaRniSnuli da baqo-Tbilisi-yarsis proeqtebis erTmaneTTan 
harmoniuli SerwymiT trans-evropuli da trans-aziuri sistemebi erTmaneTs kidev 
ufro mWidrod daukavSirdeba. 
daskvnis saxiT unda aRiniSnos, rom baqo-Tbilisi-yarsis proeqtis ganxorcieleba 
mniSvnelovnad Seuwyobs xels qveynis ganviTarebasa da ekonomikur keTildReobas. 
 
gamoyenebuli literatura: 
1. Sps “saqarTvelos rkinigzis” oficialuri veb gverdi, http://railway.ge/;  
2. Sps “marabda-karwaxis rkinigzis” oficialuri veb gverdi, http://www.mkrailway.ge/; 
3. „saqarTvelosa da azerbaijanis respublikis mTavrobebs Soris „baqo-Tbilisi-
yarsis” axali sarkinigzo xazis proeqtis realizaciis farglebSi marabda-TurqeTis 
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respublikis sazRvramde (karwaxi) sarkinigzo monakveTis finansirebis, 
proeqtirebis, mSeneblobis, reabilitacia-rekonstruqciisa da eqspluataciis 
pirobebisa da proncipebis Sesaxeb” SeTanxmeba. 
4. Rehabilitation of the Azerbaijan segment railway network of the BTK new railway line project, 
Presentation; Ministry of Transport, Republic of Azerbaijan. 
5. The Baku-Tbilisi-Kars railway connection as an important section of the Trans-European 
Railway network by Aydin Suleymanli Head of Legal Department Ministry of Transport of the 
Republic of Azerbaijan, RAIL TRANSPORT BETWEEN EUROPE AND ASIA Istanbul, 
WORKSHOP, Turkey June 09-10, 2009. 
6. Appendix I, ‘European Agreement on important lines of international combined transportations 
and corresponding objects’ under C-E 692 index, TRANS/WP.24/2005/2 of February 21, 2005 
of the European Economic Commission’s Committee for Domestic Transport. 
 
PERSPECTIVES OF CONNECTION OF EUROPEAN AND  
POST-SOVIET RAILWAYS 
M. Chikhladze 
Summary 
Baku-Tbilisi-Kars new railway line construction project was nominated among World’s 100 
global projects. The project represents regional and international initiative. Baku-Tbilisi-Kars new 
railway line will facilitates growth of railway transportation, especially container transportation, 
support country economy growth and deepen trade opportunities with European and Asian countries 
as well. 
ПЕРСПЕКТИВЫ СВЯЗИ ЕВРОПЕЙСКИХ И ПОСТСОВЕТСКИХ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
М. Чихладзе 
Резюме 
Проект строительства Баку-Тбилиси-Карс новая железнодорожная линии был 
номинирован среди 100 глобальных проектов мира. Проект представляет региональную и 
международную инициативу. Баку-Тбилиси-Карс новая железнодорожная линия будет 
способствовать росту железнодорожного транспорта, в частности контейнерные перевозки и 
роста экономики страны, а также углубить торговые возможности с европейскими и 
азиатскими странами. 
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uak: 325.625 
konteinerizacia da multimodaluri gadazidvebis 
operatori 
m. CixlaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: dReisaTvis rogorc regionSi, aseve msoflio masStabiT mimdinareobs 
konteinerizaciis procesi. aRniSnulidan gamomdinare ki saWiroa samarTlebrivi garemos 
gaumjobeseba da Sesabamisi sakanonmdeblo harmonizacia, rac uzrunveyofs erTiani 
satransporto sistemis Camoyalibebas, axali tvirTnakadebis mozidvas da Sesabamisad 
saqarTvelos da derefnis qveynebis ekonomikebis mdgrad ganviTarebs. 
sakvanZo sityvebi: konteinerizacia, multimodaluri gadazidvebi, erTiani operatori 
 
konteinerizacia aris axali tendencia transportis sferoSi, romelic niSnavs 
tvirTis gadazidvas konteinerebis meSveobiT. pirvelad igi gamoyenebul iqna 
saerTaSoriso vaWrobaSi 1960-ian wlebSi. zogierTi saxelmwifosTvis konteinerizacia 
ar iyo misaRebi, radgan igi moiTxovda did kapitalur dabandebebs da samuSao 
adgilebis Semcirebas. dResdReobiT cxadi xdeba, rom globaluri satransporto 
qselis nawili ar unda gansxvavdebodes meorisagan. 
konteinerizaciis procesis sworad da Seeuferxeblad warsamarTavad saWiroa 
Sesabamisad momzaddes satransporto garemo, rac gulisxmobs infrastruqturis 
ganaxleba/srulyofis, teqnologiebis modernizaciis, samarTlebrivi CarCos Seqmnis 
sakiTxebs. yovelive zemoaRniSnuli mimarTulia erTiani sistemis pirobebze, ramdenadac 
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sakonteineros gadazidvebi swored Sereuli tipis gadazidvebisTvis aris 
mizanSewonili, romelic Tavis mxriv ZiriTadad saerTaSoriso mimosvlas ukavSirdeba. 
konteinerizaciis procesis aseTi daCqareba da konteinernakadis zrdis aseTi tendencia 
gamowveulia imiT, rom gaizarda moTxovna karidan-karamde momsaxurebisa da aseve, 
konteinerebis saSualebiT aris SesaZlebeli tvirTis gadazidva gamogzavnis 
wertilidan daniSnulebis adgilamde ise, rom ar moxdes konteneris gadamuSaveba 
(tvirTis dacla-datvirTvis samuSaoebi), rac TavisTavad momsaxurebas ufro moqnils 
da swrafs xdis. 
konteinerizacia uSualod ukavSirdeba erTiani satransporto operatoris 
funqcionirebas. saerTaSoriso gadazidvebi moxdeba gadatvirTvis procedurebis da 
yovelgvari sabaJo Seferxebis gareSe. konteinerizaciis yvelaze efeqtian Sedegs 
miviRebT mxolod multimodaluri operatoris funqcionirebis pirobebSi. 
multimodaluri gadazidvebis operators gaaCnia samarTlebrivad gansazRvruli 
valdebulebebi gaeros konvenciis Tanaxmad: “saerTaSoriso multimodaluri 
gadazidvebi” – niSnavs tvirTis gadazidvas multimodaluri gadazidvebis operatoris 
mier minimum ori saxeobis transportiT multimodaluri gadazidvebisas 
xelSekrulebis safuZvelze erTi qveynidan, saidanac tvirTi iqna 
gamogzavnili/wamoRebuli, daniSnulebis adgilamde, romelic mdebareobs meore qveyanaSi. 
iqve ganmartebulia: “multimodaluri gadazidvebis operatori” – niSnavs pirs, 
romelic moqmedebs sakuTari an sxva piris saxeliT da sakuTari saxeliT debs 
multimodaluri gadazidvebis xelSekrulebas da romelic moqmedebs rogorc 
principali (marwmunebeli) da ara rogorc agenti an multimodaluri gadazidvebis 
operaciebSi monawile gadamzidavis warmomadgeneli da romelic pasuxismgeblobas iRebs 
xelSekrulebis Sesrulebaze. 
gadazidvebis axali teqnologiebis ganviTarebam, kerZod, konteinerizaciam da 
sxva tvirTis unifikaciam, ganapiroba transportis mimarT komerciulid tradiciuli 
samarTlebrivi garemos modificirebis aucilebloba. tvirTi, romelic CatvirTulia 
konteinerSi, SeiZleba gadaizidos sxvadasxva saxeobis transportiT, rogorebicaa: gemi, 
sarkinigzo da saavtomobilo transporti, aviamzidebi gamomgzavnis sawyisi wertilidan 
saboloo daniSnulebis adgilamde erTi saxeobis transportidan meoreze gadatvirTvisa 
da dacla-datvirTvis samuSaoebis gareSe. 
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tendenciurad ufro da ufro meti operatori iRebs pasuxismgeblobas mTel 
satransporto jaWvze gadazidvebis erTi satransporto xelSekrulebiT warmoebaze. 
tvirTmfobelTa mxridan aris didi interesi, rom tvirTi gadaizidos erTi operatoris 
mier, romelic pasuxismgebeli iqneba tvirTis dazianeba-dagvianeba-dakargvaze, vidre es 
pasuxismgebloba gadanawildes bevr sxvadasxva gadamzivas Soris. swored es garemoeba 
moiTxovs tvirTis multimodaluri gadamzidavebisTvis Seiqmnas saerTaSoriso 
samarTlebrivi CarCo. 
miuxedavad imisa, rom iyo uamravi mcdeloba multimodaluri gadamzidavebisTvis 
erTiani samarTlebrivi CarCos Seqmnisa, dResdReobiT saerTaSoriso doneze msgavsi 
berketebi ar moqmedeben Cveni derefnisTvis. dReisaTvis ar aris ratificirebuli 
Sesabamisi konvencia (MT konvencia) da UNCTAD/ICC wesebs, romlebic 1992 wels 
Sevida ZalaSi, dResdReobiT ar aqvT samarTlebrivi Zala. 
multimodaluri operatori anxorcielebs mravalsafexureobriv gadazidvas, 
rogorebicaa: sazRvao, sarkinigzo, saavtomobilo da sahaero. TiToeuli maTgani 
wamoadgens saerTaSoriso konvenciebis an erovnuli kanonmdeblobis regulirebis sagans. 
Zalian mniSvnelovania kargad iqnas gaazrebuli da SemdgomSi danergili erTiani 
multimodaluri operatoris uflebebi da valdebulebebi: 
 ar aqvs ufleba uari uTxras romelime iuridiul an kerZo pirs tvirTis 
gadazidvaze. uaris Tqmis SemTxvevaSi operatori gasamarTldeba 
kanonmdeblobis Sesabamisad; 
 valdebulia SearCios transportirebis saukeTeso saxeoba da marSruti, an 
airCios is, romelic gansazRvrulia xelSekrulebaSi; 
 tvirTi unda gadaizidos winaswar gansazRvrul an multimodaluri 
gadazidvebis xelSekrulebaSi miTiTebul drois periodSi; 
 Tu garemo pirobebidan gamomdinare SeuZlebeli iqneba 
 konkretuli garemoebis SemTxvevaSi, rodesac aucilebeli iqneba tvirTis 
gayidva, mTliani Semosavali, savaraudo xarjebis gaTvaliswinebiT, romelic 
dakavSirebulia transportirebasa da gayidvis operaciebTan, gadaecema 
tvirTmflobels (an tvirTgamgzavns). 
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 finansuri danakargebi tvirTis dakargvis, dagvianebis an dazianebis 
SemTxvevaSi, romelic gamowveulia operatoris mizeziT, unda anazRaurdes 
multimodaluri gadazidvebis operatoris mier; 
 operators aqvs ufleba Seaferxos an uari Tqvas tvirTis gadazidvaze, Tu 
igi ar darwmundeba, rom tvirTmflobeli iRebs Tavis Tavze transportirebis 
Rirebulebis anazRaurebis pasuxismeblobas, an iqceva xelSekrulebaSi 
miTiTebuli instruqciis Sesabamisad; 
 SesaZlo dazianebis da danakargis Tavidan acilebis mizniT multimodaluri 
gadazidvebis operatori valdebulia daazRvios tvirTi misi momsaxurebis 
periodSi. 
saerTaSoriso gadazidvebisTvis erTiani samarTlebrivi satransporto sistemis 
Sesaqmnelad saWiroa moxdes Semdeg saerTaSoriso SeTanxmebaTa ratificireba: 
 sazRvao gadazidvebisTvis: International Convention for the Unification of Certain 
Rules of Law Relating to Bills of Loading, 1924 (Hague Rules); Protocol to Amend the 
International Convention for the Unification of Certain Rules Related to Bills of Loading, 
1968 (Hague/Visby Rules); Protocol to Amend the International Convention for the 
Unification of Certain Rules Related to Bills of Loading, 1979; United Nations 
Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978 (Hamburg Rules). 
 saavtomobilo gadazidvebisTvis: Convention on the Contract for the International 
Carriage of Good by Road (CMR) 1956. 
 sarkinigzo gadazidvebisTvis: Uniform Rules Concerning the Contract for 
International Carriage of Good by Rail (CIM), the Convention International Carriage by 
Rail (COTIF), 1980; Protocol to Amend CIM_COTIF, 1999. 
 sahaero gadazidvebisTvis: Convention for the Unification of Certain Rules Related to 
International Carriage by Air (Warsaw Convention), 1995; The Hague Protocol, 1955; 
Montreal Protocol No. 4, 1975; The Montreal Convention, 1999. 
 
daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom samarTlebrivi garemos gaumjobesebiT da 
Sesabamisi sakanonmdeblo harmonizaciis gziT SesaZlebelia erTiani satransporto 
sistemis Camoyalibeba, rac Tavis mxriv uzrunvelyofs axali tvirTnakadebis mozidvas 
da Sesabamisad saqarTvelos da derefnis qveynebis ekonomikebis mdgrad ganviTarebs. 
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gamoyenebuli literatura: 
1. Trade and Transport Facilitation; United Nations Conference on Trade and Development, 2004; 
2. Implementation of Multimodal Transport Rules; United Nations Conference on Trade and 
Development, 2001; 
3. gaeros konvencia 1980 wlis tvirTis saerTaSoriso multimodaluri gadazidvebis 
Sesaxeb oqmi #1-Si (MT konvencia). 
 
 
CONTAINERIZATION AND MULTIMODAL TRANSPORT  
OPERATOR 
M.  Chikhladze 
Resume 
Nowadays containerization is in progress in the region, and worldwide as well. Considering 
mentioned improvement of legal environment and adequate legislation harmonization has vital 
importance. This will ensure establishment of joint transport network, attract new cargo flows and 
sustainable development of economy in Georgia and corridor countries. 
 
 
КОНТЕЙНЕРИЗАЦИЯ И ОПЕРАТОР СМЕШАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ 
М.  Чихладзе 
Резюме 
В настоящее время в регионе и во всем мире идет контейнеризация. Учитывая 
упомянутое, улучшение правовой среды и адекватной гармонизации законодательства имеет 
жизненно важное значение. Это позволит обеспечить создание совместного транспортной 
сети, привлечение новых грузопотоков и устойчивого развития экономики в Грузии и стран 
коридора. 
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uak: 325.625 
saavtomobilo gzebis ganviTarebis gamowvevebi da 
perspeqtiva saqarTveloSi 
m. CixlaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: saxelmwifosTvis mniSvnelovani da prioritetulia aRmosavleT-dasavleTis 
Cqarosnuli avtomagistralis mSenebloba, romelic regionalur satransporto 
derefans daakavSirebs Savi zRvis navsadgurebTan da daexmareba qveynis satranzito 
potencialis amaRlebas, saerTaSoriso vaWorbasa da turizmis ganviTarebas. 
aucilebelia efeqturi midgomis SemuSaveba, rac mdgomareobs mosakreblis sistemisa da 
kontraqtorebTan Sedegze orientirebuli xelSekrulebis danergvaSi. 
sakvanZo sityvebi: saavtomobilo gzebi, aRmosavleT-dasavleTis Cqarosnuli 
avtomagistrali, fasiani gzebi, VIGNETTE-is sistema. 
 
saqarTvelos geopolitikuri mdebareobisa da mTagoriani reliefis 
gaTvaliswinebiT, saerTaSoriso da Siga gadazidvebisTvis yvelaze xelmisawvdomi da 
efeqtiani saSualebaa avtosatransporto gadazidvebi. Cveni qveynis mTavari satranzito 
magistralebi _ e-60, e-70, e-97 da e-117 _ evropa-kavkasia-aziis satransporto qselSi 
erT-erTi yvelaze perspeqtiuli satranzito marSrutebia. 
saqarTvelo warmoadgens gaerTianebuli erebis organizaciis evropis ekonomikuri 
komisiis transevropuli, CrdiloeT-samxreTis avtomagistralebis (TEM), aziis 
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magistraluri qselisa (AH) da evropa-kavkasia-aziis satransporto derefnis 
(TRACECA) proeqtebis wevr qveyanas. 
sagzao aqtivebis marTva aris infrastruqturis, efeqtiani movla-Senaxvis, 
gaumjobesebisa da operirebis sistemuri procesi, romelic aerTianebs sainJinro 
principebs, biznespraqtikasa da ekonomikur Teorias. sagzao seqtorSi 
ganxorcielebuli yoveli investicia sasargebloa socialurad da ekonomikurad. 
dReisaTvis qveyanaSi ar arsebobs saavtomobilo gzebis movla-Senaxvis 
dafinansebisaTvis sagangebo raime politikis dokumenti da xarjebis gaweva xdeba 
centraluri da municipaluri biujetebidan. aseve ar aris SemuSavebuli movla-Senaxvis 
xelSekrulebis proeqti. 
perspeqtivaSi misaRwevi da dasaxuli amocanebi unda iyos: 
• avtomanqanis saeqspluatacio xarjebis Semcireba gzis swor safarze cveTis 
Semcirebis Sedegad; 
• gzis movla-Senaxvis xrjebis Semcireba, radgan gaumjobesebuli gzis safari 
movla-Senaxvis minimalur xarjebs moiTxovs; 
• mgzavrobis drois Semcireba, gaumjobesebul gzaze saoperacio siCqaris 
gazrdis pirobebSi; 
• ubeduri SemTxvevebis riskis Semcireba, radgan gzebze gaizarda 
saeqspluatacio maCveneblebi; 
• jansaRi garemos xelSewyoba – gamonabolqvis Semcireba gzis swor safarze 
naklebi winaRobis gamo; 
• regionuli infarstruqturis, vaWrobisa da soflis meurneobis ganviTareba; 
• dasaqmeba, socialuri garemos gaumjobeseba; 
• turizmis ganviTareba. 
dReisaTvis mimdinareobs aRmosavleT-dasavleTis Cqarosnuli avtomagistralis 
mSenebloba, romelic moicavs ramdenime ukve dasrulebul da mimdinare proeqts, aseve 
perspeqtiul proeqtebs, romelTa ganxorcileba finansdeba saerTaSoriso-safinanso 
organizaciebTan gaformebuli sasesxo xelSekrulebis safuZvelze gamoyofili 
kreditebiTa da saxelmwifo TanadafinansebiT. 
saavtomobilo gzebis mSeneblobisTvis saWiro erTjeradi didi fuladi 
danaxarjebis garda gasaTvaliswinebelia Tanamderove standartebis Sesabamisi 
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infrastruqturis movla-Senaxvac, rac moiTxovs efeqtian sitemas, romelic 
uzrunvelyofs, erTi mxriv, sagzao infrastruqturis momxmarebelTa kmayofilebas, 
usafrTxoebis maRal dones da infrastruqturis karg mdgomareobas da, meore mxriv, _ 
dafinansebasTan dakavSirebuli sakiTxebis gadaWras. 
dReisaTvis ar arsebobs Camoyalibebuli sistemuri midgoma, Tu rogor unda 
mogvardes saavtomobilo gzebis Semdgomi ganviTarebis pirobebSi maTi movla-Senaxvis 
sakiTxebi; ar xdeba momxmareblebisagan gadasaxadis akreba da saavtomobilo gzebiT 
sargeblobis Sesabamisi ekonomikuri safasuris Sefaseba. 
marTalia, viTardeba saavtomobilo gzebis infrastruqtura, magram paralelurad 
ar xdeba Sesabamisi midgomebis Camoyalibeba finansuri TvalsazrisiT. 
konkretulad SeiZleba iTqvas, rom saavtomobilo gzebi saxelmwifosTvis 
warmoadgens mxolod da mxolod danaxarjs da jerjerobiT araviTari Semosavlis 
wyaro ar aris. 
garda imisa, rom Tanamedrove standartebisa da moTxovnebis Sesabamisi 
saavtomboilo gzebis infrastruqturis Camoyalibeba (mSenebloba/ rekonstruqcia/ 
reabilitacia) saWiroebs did investicias, kreditebisa da grantebis saxiT, rac 
qveynisTvis aris finansuri danaxarji, aseve mniSvnelovania ukve Seqmnili 
infrastruqturis SenarCuneba karg mdgomareobaSi, rac saWiroebs finansuri saxsrebis 
arsebobasa da moqnili Tanamedrove sistemis Seqmnas. 
sakiTxi uSualod ukavSirdeba qveynis ekonomikur ganviTarebas da problemis 
gadaWris Sedegebi iqneba mosaxleobis ekonomikuri gaaqtiureba, regionebis mosaxleobis 
mobilurobis gazrda, vaWrobisa da turizmis ganviTareba da saerTaSoriso 
satransporto qselSi integrireba, rac uzrunvelyofili iqneba saavtomobilo gzebis 
infrastruqturis Semdgomi ganviTarebiTa da daxvewiT. amasTan, mniSvnelovania 
saavtomobilo gzebis movlaSenaxvisTvis Sesabamisi finansuri uzrunvelyofis sistemis 
arsebobac, rac, Tavis mxriv, pozitiurad imoqmedebs qveynis biujetze. 
dReisaTvis, rogorc saerTaSoriso da Sigasaxelmwifoebrivi, ise adgilobrivi 
mniSvnelobis saavtomobilo gzebis mSenebloba da reabilitacia mimdinareobs ZiriTadad 
saerTaSoriso-safinanso organizaciebis kreditebiTa da saxelmwifo biujetidan 
TanadafinansebiT, movla-Senaxvisa da sxva damatebiT xarjebs ki mTlianad saxelmwifo 
gaswevs. 
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problema ara marto saavtomobilo gzebis movla-SenaxvasTan dakavSirebul 
finansur da ekonomikur sakiTxebs moicavs, aramed mniSvnelovania saavtomobilo gzebis 
infrastruqturis teqnikuri mdgomareobac da momxmarebelTa moTxovnis dakmayofilebac. 
saWiroa saerTaSoriso gamocdilebis gaziareba da Tanamedrove gamowvevebis Sesabamisad 
maTi saqarTveloSi danergva. upirveles yovlisa, aucilebelia Sedegze orientirebuli 
sistmis Seqmna, romelic niSnavs kontraqtorTanac Sedegze orientirebuli 
xelSekrulebis gaformebas. xelSekrulebaSi sworad unda iyos gansazRvruli is 
pirobebi, romelTa dacviTa da SenarCunebiT iqneba uzrunvelyofili saavtomobilo 
gzebis infrastruqturis kargi mdgomareoba, sagzao usafrTxoeba da maRali 
gamtarunarianoba. arsebuli pirobebiT kontraqtis safuZvels warmoadgens dazianebuli 
gzis (bzarebis, ormoebis da a.S.) SekeTeba. mniSvnelovani Sedegis misaRwevad saukeTeso 
gamosavalia Sedegze orientireba da kontraqtoris daqiraveba ara imisTvis, rom 
dazianebuli SeakeTos, aramed imisTvis, rom gzebze saerTod ar warmoiqmnas aseTi 
dazianebebi. aRniSnuli xelSekruleba uzrunvelyofs saavtomobilo gzebis 
infrastruqturis karg mdgomareobas, Tumca aseve moiTxovs finansur danaxarjs. 
erT-erTi saukeTeso alternativa aris mosakrebelis daweseba saavtomobilo 
gzebis gamoyenebisTvis maTze saxelmwifo sakuTrebis SenarCunebiT, rac gulisxmobs 
Tanamedrove gamocdilebis Sesabamisad mosakreblis sistemis danergvas, magaliTad 
VIGNETTE-is sistema, romelic unificirebuli, gamartivebuli, moqnili da iafia 
(fasebi misaRebia), magaliTad rogor aris danergili slovenia, CexeTi, litva da a.S. 
sistemis SeqmnisTvis saWiroa Sesabamisi sakanonmdeblo cvlileba, infrastruqturuli 
uzrunvelyofa da Sedegiani administrireba. sakanonmdeblo procedurebis paralelurad 
moewyoba Sesabamisi infrastruqturac. 
sistemis realizebis SemTxvevaSi, sagzao infrastruqtura rCeba saxelmwifo 
sakuTrebaSi da Tavis mxriv alternativis farglebSi realizebuli dafinansebis 
meqanizmi _ VIGNETTE _ warmoadgens Zalian moqnil da efeqtian sistemas, romelic 
aprobirebulia evropis mraval qveyanaSi. am sistemasTan mierTebiT saqarTvelos aqvs 
SesaZlebloba ukeT integrirdes dasavleTTan da xeli Suwyos rogorc turizmis, 
vaWrobisa da satranzito potencialis ganviTarebas, ise regionSi ekonomikuri 
urTierTTanamSromlobis amaRlebas. 
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saavtomobilo gzebis gamoyenebisTvis mosakreblis daweseba _ saxelmwifo 
sakuTrebis SenarCunebiT axali meqanizmis _ VIGNETTE-s sistemis _ warmatebiT 
danergvis mizniT mizanSewonilia ganxorcieldes Semdegi RonisZiebebi: 
• sakanonmdeblo bazis momzadeba; 
• Sesabamisi infrastruqturiT aRWurva; 
• adamianuri resursebis gaTvalisiwneba; 
• sazogadoebis informireba da meqanizmis danergva. 
aRniSnuli sistemis danergviT da Sesabamisi politikis gatarebiT saxelmwifo 
yvelaze optimalurad SeZlebs saukeTeso Sedegebis miRwevas ise, rom biujetSic 
Sevides Semosavali da momxmarebelmac miiRos maRali xarisxis momsaxureba 
ganviTarebul sagzao ifrastruqturis pirobebSi. 
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ROAD DEVELOPMENT CHALLENGES AND PERSPECTIVES IN 
GEORGIA 
M. Chikhladze 
Summary 
 
Construction of East-West Highway is important and priority for our country, connecting 
regional transport corridor with Black Sea ports and support to increase transit potential of the 
country, international trade and tourism development. Elaboration of effective approach has vital 
importance, which mean introduction of tolling systems and performance based contracts.  
 
 
 
 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОРОГ В ГРУЗИИ 
М. Чихладзе 
Резюме 
 
Строительство магистрали Восток-Запад является важным и приоритетным для нашей 
страны, соединяя регионального транспортного коридора с портами Черного Моря и 
поддерживая расширения транзитного потенциала страны, международной торговли и 
развития туризма. Разработка эффективного подхода имеет жизненно важное значение, что 
означает введение давальческих систем и контракты на основе эксплуатационных 
характеристик. 
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uak 339; 626. 9 
sawarmoSi  marketingis analitikuri 
funqciis  mniSvneloba 
T. kilaZe, n. didiSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: organizaciis finansuri warmateba xSirad damokidebulia mis marketingul 
samsaxurebze. Ffinansebi, warmoeba, buRalteria da kompaniis moRvaweobis sxva mxareebi 
naklebad mniSvnelovania im SemTxvevaSi, rodesac ar aris sakmarisi moTxovnileba 
warmoebasa da momsaxurebaze. marketingis  analitikuri  funqcia, romelsac zogjer 
kvleviTsac uwodeben, warmoadgens sawarmos marketinguli saqmianobis fundaments. 
sakvanZo sityvebi: sawarmo, marketingi, finansebi, buRalteria, organizacia, momsaxureba, 
funqcia. 
 
   organizaciis finansuri warmateba xSirad damokidebulia mis marketingul 
samsaxurebze. Ffinansebi, warmoeba, buRalteria da kompaniis moRvaweobis sxva mxareebi 
naklebad mniSvnelovania im SemTxvevaSi, rodesac ar aris sakmarisi moTxovnileba 
warmoebasa da momsaxurebaze. aqedan gamomdinare, ki kompanias aRar aqvs mogebis miRebis 
SesaZlebloba. Mmarketingi iwyeba organizaciis  xelmZRvanelobiT. 
Mmarketingi - aris mecniereba bazarze efeqtiani muSaobis Sesaxeb, an es aris 
sazogadoebis moTxovnis gansazRvra da maTi dakmayofileba. 
Mmokled  marketingis ganmarteba ase JRers: “marketingi es aris moTTxovnilebis 
momgebiani dakmayofileba”. 
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Mmarketingis Sinaarsi ufro detalurad ixsneba moqmedebis saxeebis aRwerisas, 
xolo marketinguli qmedebis saxeebi, ki konkretizirdeba marketingul  funqciebSi: 
MkvleviTi, samewarmeo, gasaRebis, marTvis da kontrolis. 
Mmisi arsebobis mTeli istoriis manZilze marketings uWiravs araerTgvarovani 
roli sawarmos marTvaSi. Ee. Ddixtelma, x. xerSgenma gamoyo momsaxurebis marketingis 
funqciis ganviTarebis oTxi faza: 
 marketingi, rogorc ganawilebis funqcia; 
 marketingi, rogorc gayidvis funqcia; 
 marketingi, rogorc sawarmos marTvis Tanabari funqcia; 
 marketingi, rogorc sawarmos marTvis mTavari funqcia. 
Mmarketingis menejerebs arc ise iSviaTad andoben marketinguli kvlevebis 
Catarebas kompaniis konkretuli problemebisa da SesaZleblobebis Sesaswavlad. 
marketingul kvleva  ganvsazRvreba, rogorc sistematuri dagegmva, monacemebis 
Segroveba, analizis da Sedegebis warmodgena, Sesabamis marketingul situaciaSi, 
romelsac awydeba kompania. 
 marketingis  analitikuri  funqcia, romelsac zogjer kvleviTsac uwodeben, 
warmoadgens sawarmos marketinguli saqmianobis fundaments. 
 es gasageba, ramdenadac, gare faqtorebis  mdgomareobisa da ganviTarebis 
perspeqtivis  Rrmad Seswavlis, aseve sawarmos Sida  faqtorebis  analizis  gareSe  
praqtikulad SeuZlebelia komerciuli da sameurneo saqmianobis, sawarmos 
mizanmimarTuli marTvis  da sawarmos interesebis Sesabamisad  kontrolirebadi gare 
faqtorebis cvlileba. 
 Ggare  sferos Secnobis pirvel nabijs warmoadgens Bbazris Seswavla. 
  mizani: avarCioT  uamravi potenciuri bazridan iseTebi, romlebic ufro Mmetad 
saintereso da prioritetulia sawarmosa da misi saqonlisaTvis da romlzec  mcire 
ZalisxmeviT da danaxarjebiT  SesaZlebeli iqneba komerciuli waratebis miRweva. 
amisaTvis xorcieldeba ranJireba, e. i. nacionaluri da sazRvargareTis qveynebis 
bazrebis wardgena garkveuli TanmimdevrobiT: pirveli, meore, mesame da a.S. sawarmos 
mxridan am  Tu im bazris mimarT interesis dakargva, romelic ukavSirdeba sawarmoSi 
arsebuli saqonlis an mimsaxurebis realizacias. 
ranJirebis kriteriumebia: 
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  bazris Semozidvis (importis) tevadoba. rac metia Semozidvis 
(importuli) qvota da Semoziduli saqonlis absolituri moculoba 
(importi), sawamos mier SeTavazebulis analogi da samomxmareblo 
TvisebebiT identuri, miT metia qveyanaSi misi eqsportis albaToba. 
 Bbazris tevadoba — es aris qveyanaSi (regionSi) realizebuli saqonlis 
moculoba, romelsac awarmoebs sawarmo erTi wlis ganmavlobaSi. 
 Mmkvlevarebi  bazris tevadobis gansazRvrisas Semoifarglebian e.w. xiluli 
samomxmareblo saqonliT. 
C = P – E + I 
sadac,  
 C - bazris  tevadobaa (mocemul qveyanaSi saqonlis mTliani moxmareba); 
  P - qveyanaSi, regionSi saqonlis nacionaluri warmoeba; 
  E - eqsporti (qveynidan saqonlis gatana); 
  I – importi (qveyanaSi saqonlis Setana). 
ramdenadac, zusti informaciis miReba eqsportze (gatanaze), importze  
(Semotanaze) da sawyobSi sasaqonlo maragebis moZraobaze sakmaod garTulebulia, am 
monacemebma ar SeiZleba arsebiTi zegavlena moaxdinos kvlevis Sedegebze.  
Mmeore nabijia momxmareblis Seswavla. cnobilia, rom Nnebismier bazarze, rogorc 
wesi, arsebobs gansxvavebuli saxis saqonlis da momsaxurebis uamravi momxmarebeli. 
sawarmo-momwodeblis amocana mdgomareobs imaSi rom, garkveuli saxis produqciis 
potenciuri momxmareblidan gamoyos jgufebi, romlebic sawarmos optimaluri 
Zalisxmevis pirobebSi, sxva jgufebTan SedarebiT ufro swrafad gaxdebian  
SeTavazebuli saqonlis an momsaxurebis aqtualuri momxmarebleli. 
Mmesame  nabijia  bazris  safirmo struqturis  Seswavla. 
Bbazarze moRvaweoben, urTierToben, TanamSromloben da konkurencias 
uweven erTmaneTs bevri sxvadasxva sawarmoebi, firmebi da organizaciebi. imisaTvis, rom 
moiZios sakuTari ekonomikuri niSa arsebul bazarze, sawarmom unda Caataros sakmaod 
siRrmiseuli analitikuri samuSao safirmo struqturasTan SesabamisobaSi. 
Aaucilebelia gairkves: 
 rogorebi arian sabazro urTierTobebis monawileebi Gda rogor iqcevian isini 
arCeul miznobriv bazarze; 
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 romel firmebs da organizaciebs SeuZliaT Tanadgoma gauwion sawarmoebs, 
romelTac surT sakuTari produqciis win waweva  SerCeul miznobriv bazarze. 
 romel firmebs da organizaciebs SeuZlia gauwios winaaRmdegoba sawamos  
SerCeul miznobriv Bbazarze muSaobisas. 
Aam kiTxvaze pasuxis gasacemad tardeba  sabazro urTierTobebSi monawileTa 
Seswavla da sistematizacia. Cveulebriv xorcieldeba bazris safirmo sruqturis 
Seswavla firmis sami jgufis mixedviT: 
 firma - kontragenti (Semsyidveli-firmebi); 
 firma - konkurenti; 
 firma - saSuamavlo.  
Ffirma – kontragenti - aris sawarmos produqciis dRevandeli potenciuri 
myidveli. 
  mniSvnelovani  informaciis gageba xelSekrulebis pirobebis Sesaxeb 
SesaZlebelia  firma - konkurentis Seswavlis Sedegad. 
 saSuamavlo firmis Seswavla saSualebas iZleva obieqturi monacemebis 
safuZvelze SeirCes ufro efeqturi komerciuli Suamavali, romelic  mzadaa 
maqsimalurad uzrunvelyos sawarmos Tanadgoma arCeul bazarze. 
meoTxe nabijia bazris sasaqonlo  struqturis Seswavla. 
sawarmosaTvis mniSvnelovania imis codna,  Tu rogorn xdeba im produqciiT 
moTxovnilebis dakmayofileba, romliTac igegmeba miznobrivi bazris Sevseba. 
 Aam kiTxvaze pasuxis gacema SesaZlebelia im bazris sasaqonlo struqturis 
analizis safuZvelze, romliTac interesdeba sawarmo. 
Ddasaxuli amocanis farglebSi sawarmo swavlobs: 
 teqnikur dones; 
 sasqonlo bazarze msurvelebis xarisxs; 
 bazarze arsebuli saqonelbrunvis sistemas; 
 konkurentebis momsaxurebis serviss; 
 momxmareblis mxridan saqonlisadmi gansakuTrebul moTxovnebs. 
Bbazris sasaqonlo struqturis Seswavla sawarmos exmareba pasuxi gasces 
kiTxvas, Tu ramdenad konkurentunariani iqneba misi produqcia mocemul miznobriv 
bazarze. 
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Kkonkurentunarianobis qveS moiazreba  produqciis Tvisebebi, romelic 
asaxavs mis gansxvavebas  saqonel-konkurentisagan, rogorc  konkretuli 
sazogadoebrivi moTxovnilebis Sesabamisobis  xarisxiT, ise xarjebiT mis 
dakayofilebaze. 
Pproduqciis konkurentunarianoba - es aris warmoebuli produqciis 
moTxovnilebiTi da RirebulebiTi Tviseba, igi saSualebas aZlevs mas gauZlos 
konkurencias konkretul bazarze,  drois gansazRvrul periodSi. 
  Mmiznobrivi bazris sasaqonlo struqturis  Seswavla  gulisxmobs sawarmoSi  
konkurentebis moqmedebis analizis Catarebas, da teqnikuri donis, servisis 
mdgomareobis da sxva elementebis xarisxobriv Sefasebas, romlebic Tan axlavs 
konkurentul saqonels. 
  Mmiznobrivi bazris sasqonlo struqturis  gulmodgine Seswavla saSualebas  
aZlevs sawarmos Tavidan aicilos finansuri, samewarmeo da organizaciul-komerciuli 
riskebi. 
mexuTe nabijia  sawarmos Siga garemos analizi. 
nebismieri sawarmos keTildReoba  mwvave sabazro konkurenciis pirobebSi 
SeiZleba iyos garantirebuli mxolod iseTi sameurneo struqturis arsebobiT, 
rodesac xelmZRvanelebi kritikulad Seafaseben sawarmos Siga mdgomareobas, anu, 
gaanalizeben Siga sferos.  sawarmos Siga sferos analizi wamoadgens, swored, erT-erT 
yvelaze rTul amocanas marketingis analitikuri funqciis CarCoSi. 
 qarTuli firmebisaTvis mniSvnelovania  momxmareblisaTvis misaRebi sasaqonlo 
politikis  formireba, risi miRwevac swored marketinguli kvlevis Caratebis gareSe 
SeuZlebelia. Mmarketinguli kvleva saqarTveloSi arsebuli sawarmoTa 
umravlesobisaTvis jer kidev miuRwevadia, es pirvel rigSi gamowveulia 
konkurentunariani mza nawarmis simciriT. 
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ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГА В 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
Т. Киладзе, Н.  Дидишвили 
Резюме 
      Финансовый успех организации часто зависит от его маркетинговой деятельности. 
Финансы, производство, бухгалтерский учет и другие аспекты деятельности компании 
является менее важным, в случае, когда Aналитическая функция маркетингa, которую 
иногда называют исследований, представляет собой основу маркетинговой деятельности. нет 
достаточного спроса на продукцию и услуги. 
 
 
                                                                  
THE VALUE OF AN ANALYTIC FUNCTION OF MARKETING IN 
COMPANIES 
T. Kiladze, N. Didishvili 
Summary 
The financial success of the organization often depends on its marketing activities. Finance, 
manufacturing, accounting, and other aspects of the company is less important in the case where 
there is sufficient demand for products and services. 
Marketing   analytic function, sometimes called research, is the basis of marketing activities. 
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Uuak 339;626.9 
Pproduqciis konkurentunarianobis roli da 
strategiebi sawarmoTa  antikrizisul marTvaSi 
i. gigauri, g. tyeSelaSvili, T. kilaZe 
(saqarTvelos  teqnikuri  universiteti,  m. kostavas #77, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume:    bolo periodis saqarTvelos ekonomikaSi mimdinare negatiurma procesebma 
gamoiwvia umetes  sawarmoTa  gakotreba, rasac adasturebs eqsportis Semcireba, 
biujetSi gadauxdelobaTa zrda, finansuri bazris destabilizacia, mosaxleobis 
cxovrebis donis mkveTri gauareseba. saqarTvelos saeqsporto potencialis 
realizaciis done, cxadad mianiSnebs am mimarTulebiT arsebul problemebze, 
konkurentuli garemos analizi strategiuli marTvis amosavali elementia,Aradgan 
uzrunvelyofs sawarmos amocanebis dasazustebel  da konkurentuli strategiis 
SerCevis bazas. amitom sawarmoTa antikrizisul marTvaSi erT-erTi mniSvnelovani 
funqciaa sawarmos marketinguli analizi, kerZod-produqciis konkurentunarianobis 
amaRlebis mimarTulebiT mikro da makro garemo faqtorebis Seswavla da amis 
safuZvelze garkveuli rekomendaciebisa da strategiebis  dasaxva. 
 
sakvanZo sityvebi: sawarmos  konkurentunarianoba, inovaciuri kvlavwarmoeba, 
strategiuli marTva, konkurenciuli strategia, konglomeraciuli diversifikacia, 
produqciis diferenciaciis strategia, siaxleebis danergvis strategia, regenirebadi 
zrdis strategia. 
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Sesavali 
 
     sawarmoTa  antikrizisul  marTvaSi  erT-erTi mniSvnelovani adgili ukavia 
produqciis  konkurentunarianobis amaRlebis faqtors, romelic gamoixateba sawarmoo 
saqmianobis wyaroebis gafarToebaSi, maT uwyvet srulyofaSi, ufro maRali rigis 
upiratesobebze gadasvliT, rogoricaa strategiuli inovaciebi: ,,gamrRvevi 
teqnologiebi” da maTi uzrunvelmyofi manqanaTa sistemebi, mowyobilobebi maTi 
Sesatyvisi Sromis, warmoebis, marketinguli momsaxurebis, organizaciis wesebi da a.S. 
saboloo jamSi, aucilebelia inovaciur-samewarmeo tipis dinamikurad mdgradi 
kvlavwarmoebis uzrunvelyofa. Aamgvari strategia airCia iaponiam omis Semdgom 
periodSi, rodesac uprecendento gadasvla ganaxorciela faqtoruli konkurenciis 
stadiidan inovaciuri konkurenciis stadiaze. ase moiqcnen firmebi, romlebic 
saqmianoben iaponuri ekonomikis sakvanZo dargebSi. kerZod, iaponuri manqanaTmSenebeli 
firmebi Tavdapirvelad bazarze gamovidnen arcTu ise Zviri da amasTan sakmaod maRali 
klasis saqonlis mcire partiiT. Aavtomanqanaze  SedarebiT dabali fasebi 
uzrunvelyofili iyo iafi muSaxelis xarjze. magram ukve imavdroulad isini 
strategiis srulyofas Seudgnen. Ddaiwyo Tanamedrove teqnikuri aRWurvilobis mqone 
msxvili saavtomobilo qarxnebis mSenebloba, axali teqnologiebis Zieba, romelic 
warmatebiT dasrulda ,,zustad droSi’’ sistemis da efeqtianobis da xarisxis 
amaRlebis rigi meTodis danergviT. Ggermaniac aseve gaxda mZlavri industriuli qveyana 
XIX saukunis bolos, rodesac misma samewarmeo struqturebma rig sakvanZo dargebSi 
SeZles mecnierebasa da teqnikaSi msoflio donis miRwevebis gamoyenebiT inovaciur 
kvlavwarmoebaze gadasvla. 
   B bazarze produqciis konkurentunarianobis  mTavari faqtorebia _ fasi da 
xarisxi, amitom konkurentunarianobis TeoriaSi maTi safuZvelia sawarmoo procesis 
organizacia da struqturuli marTva. Kkonkurentuli garemos analizi strategiuli 
marTvis amosavali elementia, radgan uzrunvelyofs sawarmos amocanebis dasazustebel 
da konkurentuli strategiis SerCevis bazas. garemos analizi gulisxmobs misi Semdegi 
sami komponentis Seswavlas: 1) makrogaremocva; 2) uSualo garemocva; 3) Sida garemo. 
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ZiriTadi  nawili 
 
     Tanamedrove pirobebSi  sawarmoTa  krizisul  situaciaSi  Cavardnis 
maprovocirebeli faqtorebia: 
1. marTvis sistemis araefeqtianoba, rac ganpirobebulia: _ firmis saqmianobaSi 
strategiis ararsebobiT da moklevadian Sedegebze orientaciiT, saSualo da 
grZelvadiani Sedegebis sazianod; _ bazris koniunqturis arasakmarisi codniT; _ 
xelmZRvanelebisa da personalis kvalifikaciis  dabali doniT; _ finansuri 
menejmentisa da warmoebis xarjebis araefeqtianobiT.  
2. saaqcio sazogadoebis sawesdebo kapitalis simciriT;  
3. sasamarTlo gadawyvetilebebis efeqtiani meqanizmis ararsebobiT;  
4. Mmowyobiloba_danadgarebis swrafi moraluri cveTiT, teqnologiebis 
CamorCeniT, rac amcirebs mis sainvesticio mimzidvelobas; iaponeli specialistebi 
firmis konkurentunarianobis analizis zrdis dros gamoyofen xuTdonian ierarqias: 
bazarze wili; sawarmoo  simZlavreebi; firmis strategia; xelmZRvanelobis  umaRlesi  
rgolis  potenciali; wina wlis Sedegebi.   ierarqiis  mesame doneze 
konkurentunarianoba ganisazRvreba firmis strategiis SerCeviT. sawarmos 
konkurentuli garemo da konkurentuli Zalebi uSualodaa damokidebuli firmis 
konkurentunarianobis  ganmsazRvrel faqtorebze. maTi urTierTqmedebis sfero 
SeiZleba ara mxolod mtruli iyos firmis garemosaTvis, aramed, xelic ki Seuwyos 
makroekonomikur, dargobriv da mikroekonomikur doneebze konkurentuli 
upiratesobebis wyaroebis Seqmnas  saxelmwifos makroekonomikuri politika qmnis 
sagadasaxado politikas, gansazRvravs satarifo SezRudvebs, saeqsporto SeRavaTebs, 
sainvesticio klimats. Mmagram warmatebisa da warumateblobis mTavari wyaroa Tavad 
firmis muSaoba, misi sakuTari produqcia, saqoneli bazarze. Aanalizi  gviCvenebs, rom 
produqciis konkurentunarianobaze gavlenas axdens Semdegi ZiriTadi faqtorebi: 
produqciis xarisxi (produqciis teqnikuri done; warmoebis teqnikuri done; warmoebis 
organizaciisa da marTvis done; inovaciuroba; xarisxis standartebTan Sesabamisoba); 
produqciis fasi (warmoebis xarjebi; marketingis xarjebi da reklama; marTvis xarjebi; 
mogeba; xarjebi samecniero kvleviT samuSaoebze; bazris pirobebi); produqciis 
servisi,xarisxi (teqnikuri momsaxurebis sistema; eqsploataciis vadebi); xarjebi 
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moxmarebis procesSi (saeqspluatacio xarjebi; moxmarebis ekonomiuroba; daniSnulebis 
mravalfunqcionaluroba). Aarastabilurobis  pirobebSi  sawarmos strategiis 
SemuSavebis dros mniSvnelovani moTxovnaa  bazris koniunqturis, agreTve 
normatiul_samarTlebrivi aqtebis kompleqsuri analizis Catareba sagadasaxado 
politikis  sferoSi.  Kkonkurenciis SedarebiT   misaRebi  strategiis SerCeva 
damokidebulia firmis SesaZleblobebze. Tu firmas aqvs moZvelebuli danadgarebi, hyavs 
arakvalificiuri muSakebi da ar gaaCnia saintereso perspeqtiuli siaxleebi, maSin mas 
yvelaze metad moergeba xarjebis minimizaciaze orientaciis strategia, tradiciuli 
samomxmareblo Tvisebebis xarisxiani saqonlis warmoebisaTvis. Kkonkurentunarianobis 
misaRwevad aseTi midgoma arasaimedoa, radgan produqtis Semosavlianoba mTlianadaa 
damokidebuli sagareo pirobebze. Kkonkurentunarianobis SenarCunebis Ayvelaze saimedo 
strategiebia: produqciis unikaluroba da SerCeviTi specializacia. 80_ian 
wlebSiANfarTo aRiareba hpova  konkurentuli upiratesobis orma midgomam: sabazro 
resursulma orientaciam. resursuli midgomis koncefcia gulisxmobs, rom TiToeuli 
sawarmo  gankargavs mravalferovan resursebs,romelTa arCevac xdeba warmoebis 
faqtorebis bazarze. arCevis Semdeg xdeba maTi kombinireba  sakuTari SesaZleblobebis 
farglebSi. sawarmos, romelic resursebis  SerCevasa  da kombinacias konkurentebze 
ukeTesad, swrafad da originalurad axerxebs, garantirebuli aqvs saboloo sabazro 
warmateba da recesiuli  procesebidan Tavis advilad  daRwevis SesaZlebloba. cxadia, 
rom konkurentuli sameurneo sferoebisaTvis strategiis principebis damuSaveba 
moiTxovs dargis, konkurenciis mdgomareobisa da resursebis dasabuTebul Sefasebas. 
mxolod konkretuli situacia gviCvenebs, Tu romel konkurentul strategias unda 
mivaniWoT  upiratesoba, sabazros Tu resursuls. 
 
Ddaskvna 
    P produqciis konkurentunarianobis strategiul  mimarTulebad antikrizisul 
marTvaSi SegviZlia gamoviyenoT Semdegi alternativebi: konglomeraciuli 
diversifikacia gulisxmobs axali produqciis, an momsaxurebis damatebas, romelTac 
kavSiri  ara aqvT ukve arsebul produqtebTan da momsaxurebasTan. igi SesaZlebelia, 
roca: 
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1) is dargi, romelsac miekuTvneba firmis  ZiriTadi sawarmoo qveganayofebi, 
ganicdis gayidvebis moculobisa da mogebis Semcirebas;  
2) firmas gaaCnia saTanado kapitali da mmarTvelobiTi SesaZlebloba, raTa 
konkurenciaSi CaerTos axal dargSi. 
produqciis diferenciaciis strategia upiratesobebi: gayidvebis moculobis  
damatebiTi zrda da zemogebis miReba, axali teqnologiis danergviT, xarisxiT, ufro 
farTo arCevanis  uzrunvelyofiTa  da dabali fasebis mimzidvelobis  Sedegad; 
konkurentebis  strategiis mospoba, standartuli produqciis TviTRirebulebis 
Semcirebisa da bazris lokalizaciis Sedegad; mogebis garantirebuli  miReba 
produqciis  realizaciidan im sawarmoebisaTvis, romlebic  mxolod  mocemuli firmis 
momsaxurebiT  sargebloben; riskebi: 1. Ddargis bevri sawarmo ar iyenebs 
diferenciaciis strategias, radgan saWiroa: _ warmoebis sakonstruqtoro momzadebis 
maRali done; _ mZlavri marketinguli samsaxuri, romelic erTian bazarzea 
orientirebuli; _ sakuTari samecniero-kvleviTi samuSaoebi da sacdeli warmoeba; _ 
maRali danaxarjebi nawarmios Seqmnaze, rac mniSvnelovnad zrdis fasebs. siaxleebis 
danergvis  strategia upiratesobebi: _ zemogebis miReba monopoliurad dadgenil 
fasebis safuZvelze; _ mogebis garantirebuli miReba gansakuTrebuli uflebebis 
moqmedebis  ganmavlobaSi; _ potenciuri moTxovnis arseboba SeTavazebul siaxleebze; _ 
personalis maRali samecniero-teqnikuri kvalifikacia, saproeqto(matriculi) marTvis 
struqtura, biznesis venCuruli organizacia inovaciebis danergvis sawyis etapebze. 
riskebi: _ dafinansebis didi moculoba; _ maRali danaxarjebi sawyis etapebze; _  
bazris winaaRmdegoba inovaciis danergvaze; _ sxva firmebis mier siaxleebis 
kanonsawinaaRmdego imitacia(kopireba); _ gakotrebis maRali riski. bazris 
moTxovnilebebze dauyovneblivi reagirebis strategia. Uupiratesobebi: _ zemogebis 
miReba  deficitur saqonelze maRali fasis gamo; _ saqonlis SeZeniT momxmarebelTa 
didi daintereseba; _ Semcvleli saqonlis mcire raodenoba; _ produqciaze moTxovna 
araelastikuria; _ konkurentebis mcire raodenoba; mobiluri personalis maRali 
xarisxi; _ marketinguli samsaxuri, romelic orientirebulia mxolod 
maRalrentabelur moklevadian proeqtebze. riskebi: _ maRali danaxarjebi; _ 
konkretul biznesSi grZelvadiani perspeqtivebis ararseboba; _ gare destabilizaciuri 
faqtorebis didi raodenoba; _ gakotrebis maRali riski. regenirebadi 
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zrdisAstrategia es strategia mdgomareobs imaSi, rom ganviTarebis sawyis safexurze  
myof dargebSi saqmiani aqtiuroba warmoadgens kompaniis zrdisa da Tavis gadarCenis 
aucilebel pirobas. Bbevri dasavleTevropuli da amerikuli msxvili korporacia am 
strategiis gamtarebelia, romelic xorcieldeba mcire venCuruli firmebis SeZenis an 
kompaniaSi axali qveganayofebis organizaciiT. aseTi strategia yovelTvis ar aris 
efeqtiani,rac ganpirobebulia imiT,rom rogorc wesi, mcire qveganayofi 
orientirebulia gaurkvevel da ganuviTarebel bazarze. Mmisi mmarTvelebi  iZulebulni 
arian wavidnen gazrdil riskze. Kkvalifikaciis mixedviT isini farTo profilis 
specialistebi arian. maT mier miRebuli gadawyvetilebebi xSirad intuiciuria da 
saTanado analizs moklebuli. 
    rogorc analizi gviCvenebs, sawarmoebSi produqciis efeqtiani strategiis 
SemuSavebis  sakiTxebs arasakmarisi yuradReba eqceva. Mmraval sawarmoSi ar arsebobs 
inovaciur gardaqmnebze dafuZnebuli strategia, agreTve totaluri xarisxis 
strategia saqonlis sasicocxlo ciklis fazebisa da etapebis mixedviT; sawarmoTa 
ekonomikuri strategiebis ganviTarebis tendenciebis analizi cxadyofs maTi 
cvlilebebis aucileblobas sabazro moTxovnebis Sesabamisad. qarTuli kompaniebisaTvis 
pirveli rigis RonisZiebebi daiyvaneba momxmarebelze da ara warmoebis abstraqtul 
zrdaze. Ees uzrunvelyofa unda ganxorcieldes saqonlis Seqmnisa da realizaciis 
procesSi monawile yvela muSakis struqturuli qvedanayofis SeTanxmebuli muSaobis 
da miznebis koordinaciis gziT. erTis mxriv, arasakmarisi moqnilobis da meores mxriv, 
ekonomikuri strategiis SemuSavebaSi xarvezebis Sedegs warmoadgens qarTul sawarmoTa 
didi nawilis krizisuli mdgomareoba. sxva sityvebiT rom vTqvaT, yvelaze 
gavrcelebulia warmoebis Semcirebis strategia, romelic gulisxmobs ZalTa 
gadajgufebasa da sawarmos struqturul gardaqmnas. strategiuli analizi miznad  
isaxavs erT-erTi strategiuli alternativis SerCevas, romelic yvelaze ukeT 
Seesabameba Sida dag are pirobebs, sawarmos antikrizisuli marTvis SerCeul miznebs.   
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РОЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ И СТРАТЕГИИ 
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
И. Гигаури, Г. Ткешелашвили, Т. Киладзе 
Резюме 
    Протекающие в последний период негативные процессы в экономике Грузии привели 
к банкротству большинства предприятий, что подтверждается снижением экспорта, 
снижением отчислений в бюджет, нестабильность финансового рынка, резким ухудшением 
уровня жизни населения. Уровень реализация экспортного потенциала Грузии четко 
указывают на существующие в этом направление проблемы, анализ стратегическое 
управления конкурентной среды является исходным элементом, поскольку оно обеспечивает 
базу для выбора уточненной и конкурентной стратегии задач предприятия. Таким образом, в 
антикризисном управлении на предприятиях одним из важных функцией является 
маркетинговый анализ, в частности, изучение микро и макро внешних факторов повышения 
конкурентоспособности производства и на его основе выработка некоторых рекомендаций и 
стратегий. 
 
ROLE OF PRODUCTION COMPETITIVENESS AND STRATEGIES FOR 
CRISIS MANAGEMENT IN ENTERPRISES 
I. Gigauri, G. Tkeshelashvili, T. Kiladze 
Summary 
The occurring at last period of negative processes in the economy of Georgia led to the 
bankruptcy of most of enterprises that is confirmed by the reduction in exports, assessments to 
budget, financial market instability, and a sharp deterioration in living standards of population. The 
level of realization of export potential of Georgia clearly indicates on the current problems in this 
direction, the analysis of strategic management of the competitive environment represents the basic 
elements, because it provides the frame for the enterprise competitive strategy and objectives need 
to be clarified. Therefore, in the anti-crisis management in enterprises one of the important 
functions represents marketing analysis, in particular, study of micro and macro environmental 
factors to improve the competitiveness of production and based on it concluding of the some 
recommendations and strategies.         
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Uuak 339;626.9 
sawarmoTa antikrizisuli marTvis da produqciis 
konkurentunarianobis amaRlebis mimarTulebebi 
saqarTveloSi 
i. gigauri 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas #77, Tbilisi, 
 saqarTvelo) 
 
reziume: sabazro ekonomikis pirobebSi sawarmoebi SesaZlebelia moeqcnen  mikro da 
makro garemos mavne  faqtorebis zemoqmedebis arealSi, ramac gamoiwvios maTi 
gakotreba, sanacia da produqciis konkurentunarianobis daqveiTeba. analizi gviCvenebs, 
rom produqciis konkurentunarianobaze gavlenas axdens ZiriTadad oTxi Semadgeneli 
nawili: saqonlis daniSnuleba, misi xarisxi, fasi da moxmarebis an eqspluataciis 
ekonomiuroba. Uunda aRiniSnos, rom saqonlis sabazro perspeqtivebis mxolod 
warmoebis xarisxTan da xarjebTan dakavSireba arasakmarisia. saqonlis warmatebis an 
warumateblobis mizezi SeiZleba iyos sxva (arasasaqonlo) faqtorebi. Aamitom dRes 
aqtualuri xdeba krizisSi myofi sawarmoebis antikrizisuli marTvisYmeTodologiis da 
konkretuli rekomendaciebis SemuSaveba, produqciis konkurentunarianobis amaRlebis 
mimarTulebiT. 
sakvanZo sityvebi: antikrizisuli marTva, sanacia, matriculi, portfeluri resursuli 
strategia, aqtiuri ganviTareba, stabiluri ganviTareba, restruqturizacia, gakotreba. 
                              Sesavali 
    samrewvelo sawarmos normaluri funqcionireba  da misi ganviTarebis perspeqtiva 
damokidebulia sabazro moTxovnilebis xasiaTsa da struqturaze, sawarmos unarsa da 
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SesaZleblobaze, droulad gansazRvros da reagireba moaxdinos bazris moTxovnilebebis 
mosalodnel cvlilebaze. Eekonomikis araTanabari ganviTareba, warmoebis moculobis da 
produqciis gasaRebis meryeoba, warmoebis dacema qmnis warmoebis krizisul situacias, 
rac ganixileba rogorc sabazro ekonomikisaTvis damaxasiaTebeli saerTo 
kanonzomiereba. rodesac sawarmos finansuri uzrunvelyofisaTvis droulad ar tardeba 
gamajansaRebeli RonisZiebebi iqmneba gakotrebis SesaZlebloba.E  am SemTxvevaSi, 
sawarmom unda miiRos specialuri RonisZiebebi, an Sewyvitos Tavisi saqmianoba. 
Tanamedrove dinamiur samyaroSi organizaciis winaSe mravali problemebi dgas. 
sistematurad Tu ar xorcieldeba bazris kvleva, momxmarebelTa moTxovnilebebze 
Tvalyuris midevneba, organizaciis SigniT mimdinare procesebze kontroli, menejmentis 
ganaxleba, mowinave teqnologiebis danergva, siaxleebisadmi ltolva, kompania SeiZleba 
aRmoCndes krizisul situaciaSi. Kkonkurenciis mkacri kanonebis moTxovnis sapasuxod, 
sawarmos unda gaaCndes Sesabamisi damcavi RonisZiebebi, sistematurad afasebdes Siga da 
gare garemos wonasworobas da icavdes maTi uaryofiTi moqmedebisagan. Cveni qveynis 
sawarmoTa didi nawili ukanaskneli wlebis ganmavlobaSi imyofeba faruli gakotrebis 
mdgomareobaSi. Aamis Sedegad ki mcirdeba warmoebis moculoba, xelfasi, samuSao dRis 
xangrZlivoba an samuSao kviraTa raodenoba. mTel rig sawarmoebs ar gaaCniaT 
gakotrebis statusi, magram sinamdvileSi gakotrebulia. aseT gakotrebul sawarmoebSi 
aucilebelia Catardes antikrizisuli marTvis Sesabamisi strategia. zogadad firmaSi 
krizisi damokidebulia rogorc gare faqtorebze (zogadad ekonomikis krizisi, dargis 
krizisi, bankebis krizisi da sxv). Mmagram Tu firmaSi (sawarmoSi) menejmenti sworad 
warimarTa, maSin es gavlena SeiZleba Tavidan iqnes acilebuli. ase rom sawarmoTa 
gakotrebis Tavidan acilebis erT-erTi umniSvnelovanesi veqtori aris firmis Sida 
faqtorebze operatiuli zemoqmedeba. 
 
 
ZiriTadi  nawili 
 
M  miuxedavad sawarmoTa marTvisa da bazris kvlevis sazRvargareTuli 
gamocdilebis gaziarebis mcdelobisa, saqarTvelos produqciis mwarmoebel sawarmoebSi 
jer kidev sakmaod dabalia menejmentisa da marketingis progresuli meTodebis 
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gamoyenebis done. Aadgilobrivi sawarmoebi araefeqturad imarTebian, araa sawarmoTa 
marTvis xarjebi Semcirebuli, dasaxvewia sawarmoTa struqturebi. saWiroa 
marketinguli samsaxurebis mier Seswavlil iqnes sarealizacio bazrebi, romelic xels 
Seuwyobs alternatiuli sazRvargareTuli produqciis nacvlad Cveni produqciis 
damkvidrebas bazrebze da misi gasaRebis donis zrdas. sawarmos mdgomareobis analizi 
iZleva saSualebas, CamovayaliboT antikrizisuli marTvis ZiriTadi amocana: es aris 
mdgomareobis 1-2-3-1 Tanmimdevruli cvlis stabiluri procesis organizeba.sadac 
mdgomareoba 1 - aqtiuri ganviTareba: bazris axal  seqtorSi brZola adgilis 
mosapoveblad;  mdgomareoba 2 - stabiluri ganviTareba: mdgradi mdgomareoba bazarze, 
ganviTarebis strategia SeTanwyobilia  Sekvecis strategiasTan, e.i maRalrentabeluri 
warmoebis gafarToeba mimdinareobs dabalrentabeluri warmoebebis Sekvecis 
paralelurad da koordinirebulad. Mmdgomareoba 3 - restruqturizacia: finansuri, 
materialuri, teqnikuri, da mmarTvelobiTi resursebis gadajgufeba, maTi 
koncentrireba perspeqtiul bazrebze. Mmdgomareoba 4 _ gakotreba: bazarze poziciebis 
dakargvis umarTavi procesebi. marTvis sirTule mdgomareobs gare garemos 
zemoqmedebaSi, romlis gaTvaliswinebac aucilebelia mocemuli procesis 
stabilurobisaTvis.  sawarmoTa ganviTarebis erT-erTi xelis SemSleli faqtoria am 
dargebSi ganxorcielebuli privatizaciis dros arsebuli darRvevebi. Pprivatizaciis 
dauxvewavi  procesebis dros bevri  strategiuli daniSnulebis sawarmoebi mieyidaT 
iseT kompaniebs, romelTac  xelSekrulebis gaformebis Semdeg aRmoCnda, rom maTi 
finansuri gadaxdisunarianoba Zalze dabalia, an aseTi kompaniebi saerTod ar arian 
registrirebulni  qveynis sajaro reestrSi. Gbazarze.   Aarastabiluri mdgomareobis 
dros  sawarmoSi gansakuTrebiT mwvavdeba resursebis  optimaluri SerCevis da 
ganawilebis problema. resursebi saWiroa inovaciuri da investiciuri saqmianobis 
dasabalanseblad, romlebic firmis krizisidan gamosvlis winapirobebs warmoadgenen. 
resursebis aseTi mniSvnelobis gamo krizisSi myofi firmis antikrizisul strategiaSi 
calke dokumentad muSavdeba resursuli strategia, krizisis profilaqtikisaTvis. 
krizisis  dros   sawarmom (firmam) misi organizaciul-sawarmoo struqturidan 
gamomdinare, SeuZlia airCios resursebis centralizebuli an decentralizebuli 
marTva, anda maTi hibridi.  Uukanasknel aTwleulSi msxvil diversificirebul  
firmebSi metad gavrcelda matriculi  da portfeluri  resursuli strategia. 
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matriculi resursuli strategia xorcieldeba  msxvili firmis dayofiT ramdenime 
erT tipiur sameurneo centrad (Business Unit). TiToeul aseT  centrs SeumuSavdeba 
resursul-sawarmoo strategia. uSveben ra erTtipiur produqcias, maT SeuZliaT 
erTmaneTsac ki gauwion konkurencia. portfeluri strategiis martivi forma aris im 
firmis aqciebis Sesyidva, romelic krizisSi myof firmasTan mimarTebaSi masalebisa da 
makompleqtebeli nawilebis momwodeblis rolSi gamodis. krizisSi myofi firma, am 
gziT  aRwevs  vertikalur integracias, riTac igi momwodeblisagan wilebis SesyidviT  
masalebis  da makompleqtebeli  nawarmis mowodebaSi stabilurobas uzrunvelyofs.  
 
 strategiuli nawarmi, samuSao saqmianobis sfero 
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cxrili #1 krizisul firmaSi resursuli strategiis matrica 
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          rogorc dasavleTis specialistebi aRniSnaven, gakotrebis 1/3 modis gare, xolo 
2/3 _ Siga faqtorebze. Kkontrolis sistemas da mosalodneli krizisuli situaciis 
droulad aRmoCenas sakmaod didi mniSvneloba aqvs, gakotrebis profilaqtikisa  da 
misi Tavidan acilebis saqmeSi. sawarmos finansuri mdgomareobis gaumjobeseba unda 
movaxdinoT sawarmos strategiisa da taqtikis yvelaze efeqtiani formebiT, romlebic 
Seesabamebian konkretul situacias.  Ggamocdileba gviCvenebs, rom TiToeuli 
sawarmosaTvis aucilebelia is saerTo procedura, romelTaganac SeiZleba avirCioT 
ori ZiriTadi taqtika: damcavi da Semtevi. damcavi taqtika eyrdnoba xarjebis 
Semcirebas, rasac mivyavarT mTlianad warmoebis SemcirebasTan. aseTi RonisZiebebi 
araefeqtiania sawarmosaTvis.  SedarebiT efeqtiania Semtevi taqtika, e.i operatiul 
RonisZiebebTan erTad ufro metad strategiuli RonisZiebebis gatareba. Aam 
SemTxveveaSi resursdamzog RonisZiebebTan erTad tardeba aqtiuri marketingi, axali 
bazrebis Seswavla-dapyroba, warmoebis modernizacia, ZiriTadi fondebis srulyofisa da 
perspeqtiuli teqnologiis danergvisaTvis danaxarjebis zrda. Sesabamisad 
koreqtirdeba finansuri, marketinguli, teqnikuri da investiciuri programebi, 
romlebic saSualebas miscems warmoebas gaaumjobesos finansuri mdgomareoba. sawarmoTa 
krizisuli viTarebidan gamosvlis aspeqtSi aqtiurad unda Caebas rogorc 
sawarmos(firmis) xelmZRvaneloba, administraciuli personali, aseve saxelmwifo 
marTvis organoebic, romlebmac unda uzrunvelyon gakotrebis sistemis ara marto 
organizaciuli, aramed samarTlebrivi da socialuri sistemis funqcionirebac. Ees ki 
gulisxmobs marTvis marTvis struqturis investiciebis gegmis Sedgenis 
sagareo_ekonomikuri urTierTobis, sanaciisa da sxva sakiTxebze gajansaRebis 
programebis Sedgenas, kerZod es exeba krizisidan gamosvlis RonisZiebebis SemuSavebas: 
operatiuli RonisZiebebi _ zaralis likvidacia; rezervebis gamovlineba; gadasaxadebis 
ganvadeba; krediti; disciplinis ganmtkiceba; strategiuli RonisZiebebi _ Sromisa da 
misi potencialis analizi, mdgomareobis Sefaseba; krizisidan gamosvlis sawarmoo 
programa; Semosavlebis zrda; inovaciebi, maT Soris: marketinguli kvlevis, teqnikuri 
gadaiaraRebis, sammarTvelo samuSaoTa srulyofis finansuri mxardaWera.  
 
Ddaskvna 
       radgan krizisSi myof sawarmos (firmas) drois deficiti aqvs, saWiroa swrafad 
moiZebnos investori da SemuSavdes investiciuri proeqti, romlis centraluri 
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nawilia biznes_gegma, es gegmac rac SeiZleba mokle periodze unda Sedges da misi 
realizaciis periodSi daiwyos pozitiuri Zvrebi, sawarmos krizisuli viTarebidan 
gamoyvanaSi; romlis ZiriTadi mimarTulebebia: 1. firmis ekonomikuri mdgomareobis 
sarwmuno suraTis Seqmna; 2. firmaSi aTvisebuli produqciis gasaRebis bazris 
tevadobis gansazRvra da firmis sawarmoo SesaZleblobebidan gamomdinare axali 
produqciis gamoSvebis moculobis da bazarze misi gasaRebis SesaZleblobebis aRdgena; 
3. Kkonkretuli produqciis gamosaSvebad saWiro danaxarjebis Sefaseba(maTi 
gamosyidvis vadis mixedviT). 4. Bbiznes-gegmis Sesrulebis da krizisidan firmis -
gamosvlis tendenciis Semfasebel ekonomikur maCvenebelTa gansazRvra.     
gansakuTrebiT sayuradReboa krizisSi myof firmaSi riskebis marTvis procesi, romelic 
unda moicavdes Semdeg etapebs: 1 - firmis sawarmoo procesis dayofa sxvadasxva 
etapebad da maTi ganxorcielebis saimedoobis(garantirebuloba) xarisxis 
TvalsazrisiT; 2 - yvelaze ufro problematuri warmoebis etapebis (produqciis, 
momsaxurebis saxeebis)gamoyofa; 3 - im faqtorebis analizi, romlebic iwvevs am 
sferoebSi destabilizacias; 4 - ekonomikuri analizi da saxsrebis biujetireba am 
sferoebSi(warmoebis am etapze mosalodneli riskebis Sesamcireblad); 5 - firmaSi 
warmoebis(momsaxurebis) mTeli procesis kontroli da monitoringi.  
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НАПРАВЛЕНИЯ АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ В ГРУЗИИ  
И. Гигаури 
Резюме 
В условиях рыночной экономики предприятия могут оказаться в зоне воздействия, 
вредных микро и макро внешних факторов, которые приводят к их банкротству, санации и 
снижению конкурентоспособности продукции. Анализ показывает, что на 
конкурентоспособность продукции оказывают влияние четыре основных составляющих 
частей: назначение товара, его качество, цена и экономичность использования или 
эксплуатации. Следует отметить, что связывание рыночных перспектив товара только с 
качеством производства и расходами недостаточно. Причиной успеха или неуспеха товара 
могут быть другие (нетоварные) факторы. Поэтому сейчас становиться актуальной 
разработка методологии и конкретных рекомендаций для антикризисного управления 
находящихся в кризисе предприятий, в целях повышения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции. 
 
DIRECTIONS OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISES AND 
IMPROVEMENT OF COMPETITIVENESS OF PRODUCTION IN 
GEORGIA 
I. Gigauri 
Summary 
In the conditions of market economy, the enterprises would be occurred in the impact area of 
micro and macro harmful external factors that lead to their bankruptcy, readjustment and decline of 
production competitiveness. The analysis shows that competitiveness is influenced by the four main 
components: designation of goods, its quality, price and efficiency of use or exploitation. It should 
be noted that goods at market prospects are not related only with the quality of production and 
expanses. The success or failure would be caused by other (freak) factors. Therefore nowadays the 
topical is the development of methodology and specific recommendations for the anti-crisis 
management of enterprises to improve the competitiveness of production. 
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uak 634. 0.36 
Zelqvis arealSi gavrcelebuli niadagebis 
morfologiuri, ZiriTadi qimiuri da fizikuri 
Tvisebebis dadgena 
j. lomiZe,  m. gogotiSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
     
reziume: statiaSi ganxilulia Zelqvis qveS Camoyalibebuli niadagebis morfologiuri, 
meqanikuri da zogierTi qimiuri da fizikuri Tvisebebi. dadgenilia, rom  ganxiluli 
niadagebi, romelebic Camoyalibebulia liosisebr  Tixnarebze, deluviur danaleq da 
amonaRvar qanebze, saSualo da msubuq Tixnarebs  miekuTvneba. ganxilul  niadagebSi 
leqis fraqciis didi raodenobiT Semcveloba ganpirobebulia niadagwarmomqmnel   
qanebSi _ TixafiqlebSi, qviSaqvebSi  da liosisebur  nafenebSi leqis fraqciis maRali  
SemcvelobiT. humusis Semcvelobis  mixedviT, miekuTveneba sustad humusirebul 
niadagebs. niadagis reaqcia (PH) zeda horizontSi neitraluria, qveda horizontSi _ 
niadagebi tute reaqciiT  xasiaTdeba.  niadagebi  xasiaTdebian karbonatebis maRali 
SemcvelobiT. 
sakvanZo sityvebi: Zelqva, liosiseburi Tixnarebi, deluviuri qanebi, amonaRvari qanebi. 
 
    Cvens mier SerCeul sakvlev obieqtebze, babaneuris saxelmwifo nakrZalSi,  
Tbilisis zRvis dendroparkSi da saqarTvelos erovnul botanikur baRSi  
gavrcelebulia sxvadasxva siRrmis yavisferi niadagebi, (i. anjafariZe; T. uruSaZe; 
Т.Ф.Урушадзе, А.Л.Канчавели) romelebic Camoyalibebulia liosisebr Tixnarebze, 
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deluviur danaleq da amonaRvar qanebze. Zelqvis qveS arsebuli niadagebi jer kidev 
srulyofilad araa Seswavlili, amitom mogvyavs maTi ZiriTadi morfologiuri, 
qimiuri da fizikuri maCveneblebis aRwera. niadagis Wrilebs aqvT Semdegi Seneba: A0 - 
A1- AB- B- BC. 
   meqanikuri Sedgenilobis mixedviT, (cxrili 1) ganxiluli niadagebi saSualo da 
msubuq Tixnarebs miekuTvneba. yvela WrilSi aRiniSneba gaTixebis maRali maCveneblebi.  
niadagebi fizikuri Tixis Semcvelobis mixedviT axlos dganan erTmaneTTan. 
saqarTvelos erovnuli botanikuri baRis teritoriaze arsebul niadagebSi SesamCnevad 
dabalia Tixis fraqciis Semcveloba, rac imiTaa gamowveuli, rom aRniSnuli niadagebi 
mcire sisqisaa da maTgan Semodgoma_gazafxulis naleqebiT advilad gamoirecxeba Tixis 
fraqcia, romelic Cairecxeba vertikalurad dedaqanis napralebsa da SreebSi an 
gadaadgildeba dedaqanis zedapiridan horizontalurad. leqis fraqciis maRali 
Semcveloba, Seswavlili niadagebis horizontebSi, misi I horizontidan gamotaniTaa 
ganpirobebuli. ganxilul niadagebSi leqis fraqciis didi raodenobiT Semcveloba 
ganpirobebulia niadagwarmomqmnel qanebSi_TixafiqlebSi, qviSaqvebSi da liosisebur  
nafenebSi leqis fraqciis maRali SemcvelobiT.  
   Tixis fraqciis maRal SemcvelobasTan erTad, saWiroa aRiniSnos fraqciebis 
0,25-0,05 mm; 0,05-0,01 mm; da 0,01-0,005 mm; 0,005-0,001mm maRali Semcvelobac. aseTive  
monacemebi fiqsirdeba literaturaSi. (i. anjafariZe; T. uruSaZe).      
                     niadagis  meqanikuri   Sedgeniloba            cxrili  N 1.                           
Wrilis 
adgili 
horizont.  
siRrme  sm  
                                   meqanikuri fraqciebi %                       
1-0,25 0,25-
0,05 
0,05-
0,01 
0,01-
0,005 
0,005-
0,001 
<0,001 <0,0
1 
babaneuris  
nakrZali 
A1   1-18 3 21 20 9 25 22 56 
AB  18-30 3 16 18 13 23 27 63 
B  30-46 4 12 18 15 20 32 66 
BC  46-68    6 9 20 16 22 31 67 
Tbilisis  
zRvis 
Zelqvnari 
A1  1-16 3 16 13 14 21 33 68 
AB  16-28 3 15 14 13 19 36 68 
BC  28-51 4 18 14 13 17 34 64 
Tbilisis 
erovnuli 
botanikuri 
baRi 
A1  1-12 5 23 16 12 11 33 55 
BC  12-23 6 22 12 14 11 35 58 
   Cvens mier ganxiluli niadagebis zeda horizontebi susti tute reaqciiT 
xasiaTdeba.   (cxrili 2) niadagis siRrmesTan erTad tutianoba izrdeba da igi 8,0-8,2 
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farglebSi meryeobs. humusis Semcvelobis mixedviT, ganxiluli niadagebi sustad 
humusirebul niadagebs   miekuTvneba. zeda horizontSi misi raodenoba 2,3-2,6 % 
farglebSi  meryeobs. amasTn,   niadagis siRrmesTan erTad, humusis raodenoba TandaTan 
mcirdeba, magram profili  rCeba Rrma humusirebuli.   
   niadagebi xasiaTdebian karbonatebis maRali SemcvelobiT. gansakuTrebiT maRalia 
misi Semcveloba babaneuris saxelmwifo nakrZalis Zelqvnarebis niadagebis 30-68 sm 
siRrmeze. (30,4-30,6).                                                                                                                                      
        Seswavlili   niadagebis  zogierTi qimiuri Taviseburebebi    cxrili N2. 
Wrilis         
adgili 
horizontis  
siRrme. 
sm. 
 pH  
(H2O) 
humusi 
% 
CaCO3     STanTqmuli                            
      kaTionebi 
% jamidan
Ca ++ Mg++ ჯამ
ი 
Ca++ Mg++ 
babaneuris  
Zelqvnari 
A1 1-18 7,5 2,6 10,2 22,5 5,4 27,9 80,6 19,4 
AB  18-30 7,8 1,2 17,5 23,0 8,7 31,7 72,5 27,5 
B  30-46 8,0 0,6 30,4 26,4 8,5 34,9 75,6 24,4 
BC   46-68 8,0 0,3 30,6 25,5 8,0 33,5 76,1 23,9 
Tbilisis  
zRvis  
dendroparki 
A1  1-16 7,7 2,4 11,2 24,0 5,0 29,0 82,7 17,3 
AB   16-28 8,0 1,0 20,4 26,3 4,1 30,4 86,5 13,5 
BC   28-51 8,2 0,5 26,3 27,7 5,4 33,1 83,7 16,3 
Tbilisis  
botanikuri 
baRi 
A1  1-12 7,0 2,3 1,7 19,3 5,6 24,9 77,5 22,5 
BC   12-23 7,5 1,1 4,2 21,9 4,3 26,2 83,5 16,5 
   aRniSnul niadagebSi, karbonatebis Semcveloba niadagis 30 sm siRrmidan   
TandaTanobiT izrdeba da niadagis 68 sm siRrmeze misi raodenoba 30,4-30,6 %   
farglebSi meryeobs.   
   STanTqmuli kaTionebis raodenoba sakmaod maRalia. A horizontSi maTi jami 
27,9-29,0 mg.eqv/100g niadagze farglebSi meryeobs, xolo qveda fenebSi, maTi jami 31,7-
33,5 mg.eqv-mde izrdeba. SanTqmuli kaTionebis SedgenilobaSi mkveTrad sWarbobs 
gacvliTi kalciumi, romlis raodenobac siRrmesTan erTad mniSvnelovnad izrdeba.    
Seswavlili niadagebis zeda 1-15 sm fenebSi STanTqmuli kalciumis raodenoba 
22,5 - 24,0 mg.eqv/100g farglebSi meryeobs, maSin roca am niadagebis qveda fenebSi  
misi   raodenoba 25,5-27,7 mg.eqv/100g niadagze tolia. sakmaod maRalia STanTqmuli 
magniumis raodenobac, romlis Semcvelobac niadagis siRrmesTan erTad TandaTanobiT 
izrdeba. STanTqmuli kaTionebis dabali Semcveloba Tbilisis erovnuli botanikuri 
baRis Txel niadagebSi, mcenareuli safaris siRaribiT da am niadagebidan maTi  
nawilobriv morwyviTaa gamotanili.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ, ОСНОВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ 
И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РАСПРОСТРАНЁННЫХ В АРЕАЛЕ 
ДЗЕЛКВЫ ПОЧВ 
Дж. Ломидзе, М. Гоготишвили 
Резюме 
В статье рассмотрена морфологические, механические и некоторых химические и 
физические свойства сформированных под дзелквой почв. Установлено, что рассмотренные 
почвы, которые сформированы в лёссовых суглинках, на делювиальных осадочных породах, 
относятся к средним и легким суглинкам. Повышенное содержание в рассмотренных почвах 
осадочных фракций обусловлено высоким содержанием осадочных фракций в 
почвообразующих породах – в глинистых сланцах, песчаниках и лёссовых отложениях. По 
содержанию гумуса, относятся к слабо гумусированным грунтам. Реакция почвы (рН) в 
верхней части горизонта нейтральна, в нижнем горизонте почвы − характеризуется 
щелочной реакции. Почвы характеризуются высоким содержанием карбонатов. 
DEFINITION OF MORPHOLOGICAL, BASIC CHEMICAL AND 
PHYSICAL PROPERTIES OF DISTRIBUTED IN ZELKOVA COMMON 
AREA SOILS  
J. Lomidze, M. Gogotishvili 
Summary 
In this paper are considered the morphological, mechanical and some chemical and physical 
properties of formed under Zelkova soils. It is defined that the considered soils, which are set forth 
in the loess loams, dealluvial sedimentary rocks, belongs to medium and light loams. The large 
content in considered soils of sediment fractions is stipulated due high content of sediment fractions 
in soil-forming rocks − in clay-slates, sandstones and loessial deposits. According to the humus 
content, they belong to humic weak soils. Soil reaction (PH) at the top horizon of soil is neutral, in 
lower horizon − soils are characterized by alkaline reaction. Soils are characterized by a high 
content of carbonates. 
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Uuak. 385 
saxmeleTo transportis roli qveynis ekonomikis 
ganviTarebis saqmeSi 
g. maisuraZe, T. ciskariZe, T. mawiaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia saqarTvelo, rogorc damoukidebeli da suverenuli 
saxelmwifo, romelsac Tavisi istoriul - geopolitikuri mdebareobis gamo, kvlav eZ-
leva efeqturi Sansi aqtiurad CaerTos Tanamedrove msoflio ekonomikur sivrceSi. 
dRevandeli sagareo ekonomikuri urTierTobebiT, masStabebiTa da mravalgvari pot-
enciuri SesaZleblobiT, erovnuli TviTmyofadobisa da TviTdamkvidrebis maqsimaluri 
SenarCunebiT msoflio globalur sivrceSi.  
sakvanZo sityvebi: transporti, ekonomika, mSp, efeqturoba. 
 
Sesavali 
 
kacobriobis ganviTarebis istoria ganuyofelia transportis ganviTarebisagan. Tu 
sityva `transportis~ qveS vigulisxmebT upirveles yovlisa xalxisa da materialuri 
faseulobebis gadaadgilebis process sivrceSi, maSin SegviZlia davamtkicoT, rom 
adamianis fizikuri arsebobisaTvis saWmlis, tansacmlis, sacxovreblis Semdeg 
aucilebelia transporti. zogadad, TviT adamianis da samuSao iaraRis gadaadgilebis 
gareSe SeuZlebelia Seiqmnas produqti, tansacmeli, aSendes sacxovrebeli, da 
Sesruldes nebismieri mizanmimarTuli moqmedeba.  
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ukanasknel wlebSi radikalurad Seicvala saqarTvelos mTavrobis politika 
qveynis ekonomikuri da strategiuli ganviTarebis mimarTulebiT. Zalzed mokle droSi 
mniSvnelovnad amaRlda ekonomikis gaxsnilobis xarisxi. aucilebel minimumamde 
Semcirda mTavrobis mxridan regulaciebi da praqtikulad gauqmda saerTaSoriso 
gadazidvebTan dakavSirebuli adre arsebuli “Semaferxebeli” barierebi. meores mxriv, 
sakmaod mniSvnelovani investiciebi ganxorcielda satransporto infrastruqturis 
ganviTarebisaTvis. aRniSnuli cvlilebebi Seexo transportis infrastruqturasTan 
dakavSirebul yvela sferos: saavtomobilo, sarkinigzo, sahaero da milsadenis 
transports. garda amisa, sakmaod ganviTarda sazRvao terminalebi. 
transporti, farTo gagebiT, es aris saxalxo meurneobis didi da Zlieri dargi, 
romlis CarCoebSic Sedis magistraluri transportis sxvadasxva saxeobebi, saqalaqo 
da samrewvelo  transporti. swored saqarTvelos satransporto – satranzito gzebis 
da zogadad saqarTvelos geopolitikurma mdgomareobam ganapiroba misi aqtiurad 
CarTva istoriuli transkavkasiuri koridoris ganviTarebaSi. didia saqarTvelos 
istoriuli roli aRmosavleTisa da dasavleTis, CrdiloeTisa da samxreTis qveynebis 
dakavSirebaSi.   
 
ZiriTadi nawili 
qveynis ekonomikis funqcionireba Zireulad aris  dakavSirebuli misi 
infrastruqturis erT-erTi mniSvnelovani dargis – saavtomobilo gzebis 
ganviTarebasTan. saqarTvelos masStabebisa da rTuli bunebrivi reliefis mqone 
qveyanaSi, satransporto sistemis struqturaSi saavtomobilo transportis  
priotiteti udavoa maRalteqnologiuri satransporto momsaxurebis parametrebis 
(moqniloba, mobiluroba, saimedooba, gadazidvis siCqare, tvirTebis daculoba) 
TvalsazrisiT.  saqarTveloSi transportis dargis oTxive mimarTuleba (sagzao, 
sarkinigzo, sahaero da sazRvao) sakmaod ganviTarebulia. adgilmdebareobidan 
gamomdinare saqarTvelo asrulebs satranzito qveynis funqcias. traseka-s proeqtSi 
monawileoba satranzito potencialis realizebis karg saSualebas iZleva. 
alternatiuli satransporto marSrutebis saSualebiT saqarTvelosTvis ufro 
xelmisawvdomi xdeba evropuli da sxva regionaluri bazari. saavtomobilo 
transportis ganviTareba did wvlils Seitans saqarTvelos ekonomikuri mdgomareobis 
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gaumjobesebaSi, xolo kanonmdeblobaTa harmonizacia xels Seuwyobs evropuli 
satransporto kompaniebis saqarTvelos teritoriaze da saqarTvelos kompaniebis 
evropis masStabiT funqcionirebas.  
ekonomikurma cvlilebebma gamoiwvia sarkinigzo gadazidvebze moTxovnis 
Semcireba, rac gamowveuli iyo mopovebiTsa da mZime mrewvelobaSi ganxorcielebuli 
restruqturizaciiT, saavtomobilo transportis ganviTarebiT, msxvili ekonomikuri 
blokebis daSliT da zog regionSi samxedro konfliqtebiT. axalma gamowvevebma da 
sabazro ekonomikis gafarToebam, aqtualuri gaxada sarkinigzo industriaSi 
Semosavlianobis gazrdis moTxovnileba. es gansakuTrebiT im qveynebs Seexo, romelTa 
ekonomika sabazro urTierTobebze gadasvlis procesSi imyofeba. am qveynebis 
xelisuflebaTa winaSe dadga axali strategiis SemuSavebis aucilebloba, romelic 
miznad daisaxavda saxelmwifo mflobelobaSi arsebuli sarkinigzo industriis 
ganaxlebas da misi Semosavlianobis gazrdas.  
     sarkinigzo transportiT momsaxureba mgzavrebis gadayvana da tvirTebis 
gadazidvaa,  Sps ,,saqarTvelos rkinigzis” 100% wilis mflobelia saxelmwifo, 
romlis uflebamosilebebs axorcielebs sajaro samarTlis iuridiuli piri – 
“sawarmoTa marTvis saagento”, garda wilebis privatizebisa da  gankargvis 
uflebamosilebisa, rasac axorcielebs saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis 
saministro; Sps ,,saqarTvelos rkinigza” Tavis saqmianobas axorcielebs saqarTvelos 
sarkinigzo kodeqsisa da moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad. Sps ,,saqarTvelos 
rkinigzis” xelmZRvaneli organoebia: partniorTa   kreba, sameTvalyureo sabWo, 
 direqtorTa sabWo. 
     Sps ,,saqarTvelos rkinigzis” ZiriTadi mizania mogebis miReba, wesdebiTa da 
moqmedi kanonmdeblobis gaTvaliswinebuli samewarmeo_komerciuli saqmianobis 
Sesabamisad, aseve axali xazebisa da obieqtebis kvleva-Zieba, proeqtireba da 
mSenebloba; arsebuli materialuri aqtivebis miznobrivad gamoyeneba da marTva; 
amave dros, sxvadasxva obieqturi mizezis gamo rTuli mdgomareoba Seiqmna 
biznes_garemoSi. mwvavdeba konkurencia satransporto bazarze, trasekas alternatiuli 
satransporto derefnebi sul ufro metad mimzidveli xdeba tvirTmflobelebisaTvis 
gadazidvis tarifebis, momsaxureobis xarisxis, tvirTis usafrTxoebis dacvis, 
gadazidvis siswrafis, sasazRvro, sabaJo gadasasvlelebis Seuferxebeli 
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funqcionirebis da sxva maCveneblebis mixedviT. situacias arTulebs is garemoebac, rom 
baqo_jeihanis milsadenis amoqmedebis gamo nedli navTobis satranzito tvirTzidva 
Semcirda, tvirTisa, romelic erT_erTi umniSvnelovanesia saqarTvelos rkinigzisTvis. 
uaxloes momavalSi saqarTvelos rkinigzam SesaZloa daTmos wamyvani poziciebi, rasac 
Seuqcevadi xasiaTi eqneba, Tu droulad da radikalurad ar ganxorcielda saTanado 
reformebi. saqarTvelos rkinigzis Semdgomi ganviTareba mniSvnelovanwilad 
ganisazRvreba axali liandagebis (gzebis) mSeneblobiT. azerbaijanis, saqarTvelosa da 
TurqeTis saxelmwifoTa meTaurebis SeTanxmebiT safuZveli Caeyara baqo-Tbilisi-yarsis 
sarkinigzo xazis mSeneblobas, riTac erTmaneTs es sami qveyana daukavSirdba. 
baqo-Tbilisi-yarsis proeqtis farglebSi dadgenilia sarkinigzo magistralis 
105 kilometris sigrZis axali monakveTis mSenebloba, saidanac 75 kilometri 
TurqeTis teritoriaze xolo, 30 kilometri ki - saqarTvelos teritoriaze gaivlis. 
garda amisa, saqarTveloSi 183-kilometriani sarkinigzo monakveTis - axalqalaqi-
marabda-Tbilisis rekonstruqcia ganxorcieldeba, rac mis gamtarunarianobas weliwadSi 
15 milion tonamde gazrdis, aseve, axalqalaqSi igegmeba specialuri punqtis 
mSenebloba, romelic sarkinigzo relsebis evropul standartze gadayvanas  
uzrunvelyofs. axalqalaqi-karwaxis monakveTi 25-kilometrian sarkinigzo xazs da 1,2-
kilometrian sarkinigzo gvirabs Seadgens. baqo–axalqalaqi–yarsis magistrali 
saqarTvelos ekonomikisaTvis Tamamad SeiZleba CaiTvalos erT_erT fundamentaluri 
mniSvnelobis proeqtad, amitom am proeqtSi saqarTvelos monawileobam mniSvnelovnad 
xeli unda Seuwyos qveynis ekonomikur ganviTarebasa da mosaxleobis qeTildReobis 
amaRlebas. amasTan proeqtis arsi zrdis saqarTvelos rogorc geopolitikuri centris 
mniSvnelobebs ara mxolod evropisa da aziis, aramed uaxloesi mezobeli qveynebis 
mimarTadac.  
daskvna 
amrigad, saqarTvelo calkeul istoriul periodebSi misi saxelmwifoebrivi 
danawevrebis miuxedavadac ki, aqtiurad aris CarTuli aRmosavleT-dsavleTisa da 
CrdiloeT-samxreTis qveynebTan savaWro-ekonomikur urTierTobebSi da rogorc 
damoukidebel da civilizebul qveyanas, Tavisi wvlili Seaqvs teritoriulad 
gancalkavebul saxelmwifoebs Soris savaWro-ekonomikuri kavSirebis damyareba-
ganviTarebis saqmeSi. 
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РОЛЬ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
 РАЗВИТИИ СТРАНЫ 
Г. Майсурадзе, Е. Цискаридзе, Т. Мациашвилиi 
Резюме 
 В статье Грузия рассмотрена как независимое и суверенное государство, которому 
вследствие своего исторического и геополитического расположения, снова даётся 
эффективный шанс активно включиться в мировое экономическое пространство. 
Сегодняшними внешнеэкономическими отношениями, масштабами и разнообразными 
потенциальными возможностями, национальной самобытностью и максимальным 
сохранением самоутверждения в мировом глобальном пространстве. 
 
 
ROLE OF LAND TRANSPORT IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF COUNTRY 
G. Maisuradze, E. Tsiskaridze, T. Matsiashvili 
Summary 
  In the article Georgia is considered as an independent and sovereign state due its historical - 
geopolitical location, still have an effective opportunity to be actively involved in the world 
economic environment. By current foreign economic relations, scale and variety of potential 
possibilities, national identity and maximum protection of self-preservation in the world global 
space. 
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uak 621.866.12  
erTi maxasiaTebeli amocana magniturhidravlikur 
sabiZgebelaSi arsebuli rxevebis gantolebisaTvis 
s. biwaZe, r. biwaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77,  
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi Seswavlilia erTi maxasiaTebeli amocana arawrfivi rxevebis 
gantolebisaTvis, romelic miiReba konkretuli konstruqciis magniturhidrav-likur 
sabiZgebelaSi arsebuli rxevebis maTematikuri modelirebiT. amonaxsni Cawerilia cxadi 
saxiT da dadgenilia misi gavrcelebis are.   
sakvanZo sityvebi: magniturhidravlikuri sabiZgebela, invariantebi, maxasiaTeblebi. 
 
Sesavali 
magniturhidravlikur sabiZgebelaSi [1] arsebuli rxevebis [2-3] maTematikuri 
modelirebiT miiReba meore rigis kerZowarmoebuliani arawrfivi hiperboluri 
diferencialuri gantoleba  
2 4 44 ( ) 3y xx yy yx u u u uu        (1) 
rogorc cnobilia, wrfivi hiperboluri gatolebebis maxasiaTeblebi mTlianad 
ganisazRvreba mTavari koeficientebiT. es koeficientebi arawrfiv SemTxvevebSi ukve 
Tavad arian damokidebuli saZiebel funqciasa da mis pirveli rigis warmoebulebze. 
vinaidan, am ukanasknelebze damokidebuli iqneba maxasiaTeblebic, maxasiaTebeli amocanis 
wrfivi dasmis avtomaturad gadatana arawrfivi gantolebis SemTxvevaSi ar SeiZleba 
[4]. amitom Cven mivmarTavT (1) gantolebis rimanis maxasiaTebel invariantebs.  
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 
 
 
3 1
1 2 2
3 1
1 2 2
1 3
1 2 2
1
1 3
1 2 2
1
3
2
3
2
1
( )
2
1
( ) ,
2
y x
y x
y x
y x
u u x ux
u u x ux
u u x ux
u u x xu


  
  


 

 


  


  

    


    

    (2) 
sadac φ, ψ nebismieri samjer uwyvetad warmoebadi funqciebia.  
ZiriTadi nawili 
γ1 da γ2-iT aRvniSnoT wirebis rkalebi  
   
2
1 1
2
2 2
1
: ( ) , [1,3],
2 2
1
: ( ) , [1,4].
2 2
x
f x x
x
f x x


  
   
 
maxasiaTebeli amocana: vipovoT (1) gantolebis u(x,y) amonaxsni, romlis gaswvrivac 
γ1, γ2 wirebi warmoadgenen maxasiaTeblebs da  
     (1,0) 0,u         (3) 
1
1.

         (4) 
aseve unda dadgindes amonaxsnis gavrcelebis are.  
amocanis formulirebis mixedviT γ1 wiri Cven mivakuTvneT ξ = const maxasiaTebelTa 
ojaxs, rac imas niSnavs, rom  
    21( ) yf x u
   
da aqedan gamomdinare,  
    22 ( ) yf x u
           
amitom  
    
1 2
1 1
2 2, .y yu x u x 
 
          (5) 
imisaTvis, rom ar dairRves SeTanxmebulobis piroba da warmoebuli uwyveti 
aRmoCndes (1,0) wertilSi, saWiroa (5)-Si fesvebi aviRoT erTi da imave niSniT. 
pirvelad ganvixiloT ariTmetikuli fesvebi 
    
1 2
1 1
, .y yu u
x x 
        (6) 
(4) Tanafardobebidan (2), (3) tolobebis gaaTvaliswinebiT miviRebT  
    (1,0) 0,xu          (7) 
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xolo (3), (5) da (7) Tanafardobebis ZaliT gveqneba 
    1 1
5 3 1
(1,0) , (1,0) , (1,0) .
2 2 2
      
vinaidan ξ1, ξ2 inarCuneben mudmiv mniSvnelobebs γ1-is gaswvriv, xolo η1, η2 _ γ2-
is gaswvriv.  
    
1 1 2 2
1 1
3 5 1
1, , , .
2 2 2   
           (8) 
saZiebeli amonaxsni  
    
3 1
2 2
1 .u x x 

   
amitom 
    
1
1 1 3
.
2 2
u x x
x

 
   
 
      (9) 
(8), (5) da (9) Tanafardobebis gamoyenebiT vRebulobT  
    
1
1 5
.
84
xu x
x

   
amocanis pirobebi iZleva saSualebas ganisazRvros u, ux da uy-is mniSvnelobebi γ2-
is gaswvrivac 
   
2 2 2
5 5 5 1
, 7 , .
4 4 8
x yu x x u x u
x x x x
  
         
zemoT moyvanili msjelobidan vaskvniT, rom (1), (3), (4) amocanis pirobebSi 
maxasiaTebeli invariantebis TiToeuli komponenti x, y, u, ux, uy savsebiT ganisazRvreba γ1 
da γ2-ze. maTi saSualebiT am wirebis gasvwriv SesaZlebeli xdeba gamoiTvalos oTxive 
invariantis mniSvneloba. swored es garemoeba iZleva saSualebas gamovTvaloT 
saZiebeli u(x,y) amonaxsnis mniSvneloba γ1 da γ2 wirebis gareTac. am mizniT γ1 da γ2 
rkalebze nebismierad aviRoT (1,0) wertilisgan gansxvavebuli P1(x1,f1(x1)) da 
P2(x2,f2(x2)) wertilebi. P2 wertilze gavavloT ξ=const ojaxis γ3 maxasiaTebeli, xolo 
P1-ze _ η=const ojaxis γ4 maxasiaTebeli. am maxasiaTeblebis gadakveTis wertili 
aRvniSnoT  ( , )o oM x y -iT.  
P1(x1,f1(x)) wertilSi cnobilia x, y, u, ux da uy sidideebis mniSvnelobebi, maSasadame, 
cnobilia 1 1 1 1 1 1 1( , ( )), ( , ( ))x f x x f x  -ic. imis gaTvaliswinebiT, rom γ4 warmoadgens η=const 
ojaxis wirs, η, η1-is mier miRebuli mniSvnelobebi P1-Si SenarCunebuli iqneba γ4 wiris 
gaswvriv da  
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4 4
2
1 12 1, 1.x           (10) 
axla aviRoT P2 wertili γ2-ze, sadac aseve cnobilia xuTive parametris da ξ, ξ1 
invariantebis mniSvnelobebi. vinaidan maxasiaTebel γ2 da γ3 rkalebs aqvs saerTo 
P2(x2,f(x2)) wertili. amitom ξ, ξ1 invariantebi miiReben mudmiv ξ(x2,f(x2)), ξ1(x2,f2(x2)) 
mniSvnelobebs γ3-is gaswvriv da   
    
3 3
2
2 1
1
2 5, .
2
x
 
           (11) 
(10), (11) SesaZlebels xdis ( , )o oM x y wertilSi gamoiTvalos x, y, u, ux, uy 
sidideebi. rac Seexeba 1 2( , )
oy y x x , is SeiZleba vipovoT  
     1 1
1
( )( ) 2 ( ) ( ))
8
y                 
gamosaxulebidan, Semdegi tolobebis gaTvaliswinebiT 
    
1 2
2 21 1
, , (1,0) 0.
2 2 2 2
x x
y y y
 
         
Tu x1 da x2 imoZraveben Sesabamisad [1,3] da [1,4] segmentebze, maSin (x1,f1(x1)) da 
(x2,f2(x2)) wertilTa yvela SesaZlo wyvilebidan gamomavali maxasiaTebeli rkalebis 
gadakveTis wertilTa simravle Seqmnis ( , )o ou x y  amonaxsnis gansazRvris D ares. D ares 
Cven vRebulobT x1, x2 mimdinare cvlilebebisaTvis da xo da yo warmoadgenen x1, x2-is 
funqciebs. Tu am ukanasknelebs ganvixilavT rogorc mimdinare koordinatebs, maSin 
SesaZlebeli gaxdeba x, y, u sidideebis warmodgena x1 da x2 cvladebSi 
    
2 2
2 2 2 1 2
2 1, 1, .
2 2
x xy
u x x x y
x
          (12) 
Tu  
    
1 2
1 1
, ,y yu u
x x 
          (13) 
maSin 
    
1
.
y
u x x
x x
          (14) 
daskvna 
(6) pirobebSi (1), (3), (4) amocanis amonaxsns aqvs (12) saxe, xolo (13) piro-bebSi 
– (14) saxe. orive SemTxvevaSi amonaxsnis gansazRvris are SemosazRvrulia γ1, γ2 
rkalebiT, (3;4) wertilidan gamomavali γ4 da 
1
4; 7
2
 
 
 
wertilebidan gamomavali γ3 
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maxasiaTeblebiT, sadac 
2
3
1
: 15
2 2
x
y    da 
2
4
1
: 8
2 2
x
y    maxasiaTebeli wirebi 
ikveTeba 
1
24; 3
2
 
 
 
 wertilSi.  
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ОДНА ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ  ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ 
КОЛЕБАНИЙ, СУЩЕСТВУЮЩИХ В МАГНИТОГИДРАВЛИЧЕСКОМ 
ТОЛКАТЕЛЕ 
C.  Бицадзе, Р.  Бицадзе 
Резюме 
В работе изучена одна характеристическая задача для уравнения нелинейных 
колебаний, которое получается при математическом моделировании колебаний, 
существующих в магнитогидравлическом толкателе конкретной конструкции. Решение 
представлено в явном виде, и установлена область ее определения.  
 
ONE CHARACTERISTIC PROBLEM FOR EQUATION OF OSCILLATIONS  
TAKING PLACE IN  
MAGNETOHYDRAULIC PUSHER   
S. Bitsadze, R. Bitsadze 
Summary 
In the work is studied one characteristic problem for equation of oscillations, which is 
received by mathematical modeling of processes taking place in magnetohydraulic pusher of 
specific design. The solution is written in an explicit form, and its domain of existence is 
established.         
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uak 621.866.12  
sawyisi amocana magniturhidravlikur sabiZgebelaSi 
mimdinare procesebis aRmweri gantolebisaTvis 
s. biwaZe, r. biwaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77,  
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi Seswavlilia sawyisi amocana arawrfivi hiperboluri gantole-
bisaTvis, romelic miiReba konkretuli konstruqciis magniturhidravlikur 
sabiZgebelaSi mimdinare procesebis maTematikuri modelirebiT. naCvenebia amonaxsnis 
erTaderToba. amonaxsni Cawerilia cxadi saxiT da dadgenilia misi gansazRvris are.  
sakvanZo sityvebi: magniturhidravlikuri sabiZgebela, amonaxsni, maxasiaTeblebi 
 
magniturhidravlikur sabiZgebelaSi [1] mimdinare procesebis [2] maTematikuri 
modelirebiT miRebul meore rigis kerZowarmoebuliani arawrfivi diferencialuri 
gantolebisaTvis  
442
4
3
)( yyyxxy uuuuux        (1) 
ganvixiloT sawyisi amocana [3].  
amocana. vipovoT (1) gantolebis regularuli amonaxsni u(x,y) Tavis gansazRvris 
aresTan erTad, Tu igi akmayofilebs sawyis pirobebs  
    ,)0,( xxu          (2) 
    .
3
2
)0,( xuy         (3) 
y = 0 wrfis [a, b],  a>0 monakveTze.  
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(1) gantolebis TiToeuli maxasiaTebeli uSvebs or pirvel integrals, romelTac 
monJis aRniSvnebSi yx uqup   aqvT Semdegi saxe 
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constuxxp
q
constuxxp
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Tu mocemul pirvel integralebs SemovitanT maxasiaTebel ξ, η cvladebad  







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
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3
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3
uxxp
q
uxxp
q


       (4)  
maSin Sualeduri integralebi Caiwereba Semdegi saxiT 
    ,
2
1
)
1
)( 2
3
2
1







 uxxp
q
  
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3
2
1
2
1
)
1
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






 uxxp
q
  
da zogadi integrali miiRebs saxes  
,
)()( 2
1

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

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






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 
1
( )( ( ) ( )) 2( ( ) ( )) ,
8
y                      (6)  
,
)()(
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2
1 4
3
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




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
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



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


















u     (7)  
sadac φ, ψ _ nebismieri samjer warmoebadi funqciebia.  
pirvel rigSi unda davrwmundeT (1)-(3) amocanis dasmis koreqtulobaSi im azriT, 
rom sawyis monacemTa matarebeli ar warmoadgens maxasiaTebels. am mizniT SevamowmoT 
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maxasiaTebeli invariantebis yofaqceva sawyis monacemTa matarebelze. maT sawyis 
monacemTa matarebelze ar unda miiRon mudmivi mniSvneloba, anu maTi warmoebuli [a, b]-
ze ar unda iyos nulis toli.  
radgan adgili aqvs pirobebs  
   ],,[,0
2
1
1
2
3
2
1
2
1
baxxx 















  
SegviZlia davaskvnaT – sawyisi pirobebi isea SerCeuli, rom isini sawyisi 
monacemebis matarebels ar gadaaqceven ama Tu im ojaxis maxasiaTeblad.  
(2), (3) pirobebidan da (4) formulebidan gamomdinare, ξ, η cvladebis 
maxasiaTebel sibrtyeze sawyisi monacemebis matarebels Seesabameba monakveTi  
    .,2: 2
3
2
3
ba    
sawyis monacemTa matareblis parametruli gantoleba maxasiaTebel sibrtyeze 
Caiwereba Semdegi saxiT  
    .2, 2
3
2
3
xyx   
aqedan gamomdinare, gveqneba  
    ,),( 3
2
2




x        (8) 
3
2
2
),( 



u        (9) 
da  
    0),(
2

 
y . 
ukanaskneli tolobidan uSualod vRebulobT, rom  
    .0),(
)2,(),( 2
3
2
3 
 aa
y

       (10) 
(7), (9) tolobebis gaTvaliswinebiT  
    ,2)( 3
2
3
2
   
romlidanac gamomdinareobs, rom γ-ze daculia Tanafardobebi  
    3
1
3)(

   
da 
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    ).(
2
9
2
9
)( 3
2
aa         (11) 
(5), (8) da (11)-is safuZvelze davaskvniT, rom γ monakveTze daculia toloba  
    ,0)(    
da, aqedan gamomdinare  
    .)( const         (12) 
(6), (10)-(12)-is gaTvaliswinebiT miviRebT, rom  
    ).(
2
1
4)( aa    
(5), (6) gamosaxulebebs )(  da )( -s mniSvnelobaTa Casmis Semdeg mivyavarT 
Tanafardobebamde  
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      (13) 
(13) Tanafardobebi ganvixiloT rogorc funqcionaluri sistema ξ, η-s mimarT, 
romlebic unda ganisazRvros x, y cvladebis funqciebis saxiT. am mizniT (13) sistemis 
bolo gantoleba gadavweroT Semdegi saxiT 
    ,
8
1
1 3
2
3
2
2










xy        (14) 
romlidanac miviRebT  
      .48116
27
1 2
3
22 yxy       (15) 
amrigad, (13)-is gaTvaliswinebiT  
     .48116 222 yxyx       (16) 
Tu gamoviyenebT (7), (11), (12), (15) da (16) tolobebs, maSin saZiebel amonaxsns 
warmovadgenT cxadi saxiT 
      .48116
2
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48116
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1
),( 2
1
222
3
2
3
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1

 yxyxyxyxyxu   (17) 
am amonaxsnis gansazRvris are SemosazRvruli iqneba maxasiaTeblebiT 
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imisaTvis, rom 4321 ,,,   maxasiaTeblebis gantolebebi CavweroT sawyisi x, y 
cvladebis terminebSi, (14)-Si ξ sididis nacvlad unda CavsvaT mudmivi mniSvnelobebi, 
da, Tu (15), (16)-dan ganvsazRvravT η sidides, rogorc x, y cvladebis funqcias da 
Semdeg mas gavutolebT mudmivebs ,2,2 33 ab miviRebT maxasiaTeblebis gantolebebs, 
romlebic gamodian [a, b] monakveTis boloebidan. zemoxsenebuli wirebis gantolebebi 
sawyis cvladebSi Caiwereba Semdegi saxiT 
  ,
8
9
8
9 2 ax
a
y           (18) 
      ,048116
3
2
48116
81
1
3
2
1
222
32
222  yxybyxyx    (19) 
da  
  ,
8
9
8
9 2 bx
b
y           (20) 
      ,048116
3
2
48116
81
1
3
2
1
222
32
222  yxyayxyx    (21) 
romelic wyvil-wyvilad gadaikveTeba Sesabamisad wertilebSi  
   







 

a
aab
baa
4
33
;
3
2 23333  
da  
   







 

b
bba
bab
4
33
;
3
2 23333 . 
 
daskvna 
amrigad, Cven vaCveneT, rom gansaxilvel SemTxvevaSi sawyis amocanas gaaCnia 
erTaderTi amonaxsni (17), romelic gansazaRvrulia (18)-(21) wirebiT SemosazRvrul 
sasrul areSi.  
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НАЧАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ, ОПИСЫВАЮ ЩЕГО 
ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В МАГНИТОГИДРАВЛИЧЕСКОМ 
ТОЛКАТЕЛЕ 
C.Г. Бицадзе, Р.Г. Бицадзе 
Резюме 
В работе изучена начальная задача для нелинейного гиперболического уравнения, 
которое получено математическим моделированием процессов, происходящих в 
магнитогидравлическом толкателе конкретной конструкции. Показана единственность 
решения, которое записано в явном виде, и установлена область определения решения.  
 
 
 
INITIAL PROBLEM FOR EQUATION DESCRIBING PROCESSES  
TAKING PLACE IN MAGNETOHYDRAULIC PUSHER   
S.G. Bitsadze, R.G. Bitsadze 
Summary 
In the work is studied an initial problem for nonlinear hyperbolic equation, which is received 
by mathematical modeling of processes taking place in magnetohydraulic pusher of specific design. 
There is shown the uniqueness of solution, which is written in an explicit form, and range of 
definitions for solution is established.         
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uak 621.866.12  
sami wrewiris mxebi wrewiris ageba Jergonis meTodiT 
s. biwaZe, r. biwaZe, m. barbaqaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77,  
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi ganxilulia sami wrewiris mxebi wrewiris ageba Jergonis meTodiT. 
mocemulia am meTodisTvis saWiro cnebebi da debulebebi. mocemulia am meTodisTvis 
saWiro cnebebi da debulebebi. im wrewiris asagebad, romelic mocemul sam wrewirs 
exeba erTnairi saxiT (gareTa SexebiT an Siga SexebiT), vpoulobT am sami wrewiris 
radikalur centrs da msgavsobis gare RerZs. wrfeebi, romlebic miiRebian radikaluri 
centris SeerTebiT wrewirebis mimarT msgavsobis RerZis polusebTan, mocemul 
wrewirebs gadakveTen Sexebis wertilebSi. damtkicebulia, rom ase agebuli wrewiri 
akmayofilebs moTxovnil pirobebs. mocemulia miTiTebebi, iseTi SemTxvevebisTvis, roca 
Sexeba aris araerTnairi saxiT. 
sakvanZo sityvebi: wrewiri, mxebi, qorda, radikaluri RerZi, inversia.   
 
 
 
Sesavali 
sami wrewiris mxebi wrewiris agebis amocana daiyvaneba Semdeg amocanaze: avagoT 
iseTi wrewiri, romelic gaivlis mocemul wertilze da Seexeba or mocemul wrfes. 
Cven ganvixilavT am xerxisgan savsebiT gansxvavebul xerxs, e.w. Jergonis meTods, 
romelic saWiroebs Sedegi cnebebis da debulebebis codnas [1-4]. 
A wertilis xarisxi wrewiris mimarT ewodeba A wertilidan gamomavali mkveTis 
monakveTebis namravls (monakveTebi aiTvleba A wertilidan wrewirTan gadakveTis 
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wertilebamde). namravli aiReba `+~ niSniT, Tu A wertili wrewiris gareT mdebareobs 
da `_~ niSniT _ winaaRmdeg SemTxvevaSi.  
ori mocemuli wrewiris mimarT erTi da imave xarisxis mqone wertilTa 
geometriuli adgili aris centrTa wiris perpendikularuli wrfe, romelsac ori 
wrewiris radikalur RerZs uwodeben.  
Tu sami wrewiris radikaluri RerZebi erT wertilSi gadaikveTebian, maSin am 
wertils sami wrewiris radikaluri centri ewopdeba.  
or wrewirs aqvs msgavsobis ori centri. erTs, romelic Seesabameba pirdapir 
homoTetias, ewodeba gare, meores, romelic Seesabameba Sebrunebul homoTetias – Siga.  
or C da D wertils, romlebic erTsa da imave monakveTs hyofen, erTi maTgani 
Signidan, xolo meore – garedan, ewodeba harmoniulad SeuRlebuli wertilebi am 
monakveTis boloebis mimarT.  
Tu wris sibrtyeSi mdebare A wertilze gavavlebT nebismier mkveTs, romelic 
wrewirs M da N wertilebSi gadahkveTs, maSin geometriuli adgili, A wertilTan 
harmoniulad SeuRlebul P wertilTa M da N wertilebis mimarT, wrfes warmoadgens. 
am wrfes A  wertilis polari wrewiris mimarT, xolo A wertils – am wrfis polusi 
ewodeba.  
Tu SerCeulia O wertili – inversiis polusi da ricxvi k _ inversiis xarisxi, 
maSin OM wrfis M   wertils ewodeba M-is Seqceuli im SemTxvevaSi, roca  
OM · OM   = k 
vTqvaT, msgavsobis centridan gamomavali mkveTi gadakveTs C wrewirs M da N 
wertilebSi da C  wrewirs _ M   da N  wertilebSi ise, rom M  wertili M 
wertilis Sesabamisi wertilia, xolo N wertili _ N wertilis, Tu wrewirebs 
ganvixilavT rogorc homoTetiur figurebs. maSin urTerTSeqceuli wertilebi iqneba, 
erTi mxriv, M da N  meore mxriv _ M da N. am wertilebs antihomologiur 
wertilebs uwodeben. 
        
ZiriTadi nawili 
axla ganvixiloT agebis amocana.  
vTqvaT A, B da C mocemuli wrewirebia (nax. 1). vipovoT jer wrewiri Σ, 
romelic exeba mocemuli wrewirebidan TiToeuls gareTa SexebiT, an Siga SexebiT, anu 
exeba erTnairi saxiT.  
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nax. 1. 
Tu aseTi wrewiri arsebobs, maSin iarsebebs meore aseTive   wrewiri. marTlac, 
sami mocemuli wrewiris radikalur J centrs aqvs erTi da igive xarisxi am sami 
wrewiris mimarT, Tu am xarisxs miviRebT inversiis xarisxad da J wertils – 
inversiis polusad, maSin inversia ar Secvlis mocemul wrewirebs da Σ wrewirs 
gardaqmnis romelime   wrewirad, romelic Seexeba A, B da C wrewirebs a, b da c 
wertilebis Sebrunebul ,a b  da c  wertilebSi. wrewiri   Seexeba yvela wrewirs 
erTnairi SexebiT. amasTan Σ da   wrewirebis Sexebis xasiaTi mocemul wrewirebTan 
erTi da igive iqneba, Tu J wertili warmoadgens Σ da   wrewirebis msgavsobis gare 
centrs da ar iqneba erTi da igive, Tu wertili J iqneba Σ da   wrewirebis Siga 
centri.  
vaCvenoT, rom ori saZiebeli wrewiris radikaluri RerZi XY sami mocemuli 
wrewiris msgavsobis gare RerZs warmoadgens. amisaTvis gavavloT ab da a b  wrfeebi. 
vTqvaT, isini gadaikveTebian S wertilSi. S wertili devs Σ da   wrewirebis 
radikalur RerZze, radgan a da a  da b da b wertilebi wyvil-wyvilad urTierT-
Seqceulia J wertilis mimarT. amasTan, S wertili aris mocemuli A da B wertilebis 
msgavsobis gare centri. aseve davrwmundebiT, rom XY radikaluri RerZi gaivlis 
mocemuli wrewirebis msgavsobis or sxva gare centrSi.  
axla A wrewiris Σ da   wrewirebTan saerTo mxebebi gavavloT Sexebis a da 
a   wertilebSi. am mxebebis gadakveTis α wertili XY wrfeze Zevs, radgan a da a   
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wertilebi urTierTSeqceulia J wertilis mimarT. es α wertili aris a a -is polusi  
A wrewiris mimarT. maSasadame, aa  qorda gaivlis iseT p wertilSi, romelic 
warmoadgens msgavsobis XY gare RerZis poluss A wrewiris mimarT.  
amrigad, Cven mivediT Semdeg agebamde:  
vpoulobT J radikalur centrs da mocemuli wrewirebis msgavsobis XY gare 
RerZs. J wertils vaerTebT XY wrfis p, q, r polusebTan mocemuli wrewirebis mimarT. 
ase miRebuli wrfeebi Sesabamisad gadakveTen mocemul wrewirebs saZiebel a da a , b 
da b , c da c  Sexebis wertilebSi.  
axla vaCvenoT, rom agebuli wrewirebi moTxovnil pirobebs akmayofileben. 
amisaTvis davamtkicoT, rom naCvenebi agebiT mocemuli a, b, c, ,a ,b c  wertilebi 
warmoadgenen mocemuli wrewirebis antihomologiur wertilebs, aRebulebs wyvil-
wyvilad. marTlac, vipovoT B wrewiris iseTi qorda, romelic A wrewiris aa  qordis 
antihomologiuria. es qorda ganisazRvreba ori pirobiT: 1) orive qorda gadaikveTeba 
A da B wrewirebis radikalur RerZze; 2) orive qorda gadakveTs S wertilis pola-
rebs Sesabamisi wrewirebis mimarT or Sesabamis wertilSi. meore mxriv: 1) aa da bb  
wrfeebis gadakveTis J wertili A da B wrewirebis radikalur RerZs ekuTvnis; 2) p 
da q wertilebi, romlebic warmoadgenen XY wrfis polusebs A da B wrewirebis 
mimarT, da es wertilebi – Sesabamisi wertilebia, radgan homoTetiaSi, romelsac 
centrad aqcs S wertili da romelic A wrewirs B wrewirad gardaqmnis, XY wrfe 
Tavis Tavis Tanadia da, maSasadame, misi polusebi erTimeoris Tanadia. maSasadame, aa   
qordis antihomologiuri qorda iqneba cc da aa   qordebi C da A wrewirebSi da cc  
da bb  qordebi C da B wrewirebSi.  
b da c asoebiT aRvniSnoT a wertilis antihomologiuri wertilebi. amasTan b 
da c  wertilebi a  wertilis antihomologiuri iqneba. a, b, c wertilebSi gavavloT Σ 
wrewiri, xolo cba  ,,  wertilebSi _   wrewiri. es ori wrewiri urTierT-
Seqceulia J wertilis mimarT, vinaidan ccbbaa  ,,,,,  wertilebi wyvil-wyvilad 
urTierTSeqceulia J wertilis mimarT.  
am wrewirebis radikalur RerZs warmoadgens XY wrfe, vinaidan es RerZi unda 
gadiodes, erTi mxriv, ab  da ba   wrfeebis gadakveTis wertilebSi, meore mxriv, ac da 
ca   wrfeebis gadakveTis wertilSi.  
vTqvaT, α1 aris A wrewiris mimarT a da a1 wertilebSi gavlebul mxebTa 
gadakveTis wertili. es wertili XY wrfeze Zevs, vinaidan aa   wrfe p wertilSi 
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gadis. is agreTve Zevs im perpendikularze, romelic aa  monakveTis Sua wertilSia 
gavlebuli. magram wertili α, romelSic   da   wrewirebis mimarT a da a  
wertilebSi gavlebuli mxebebi gadaikveTeba, agreTve XY wrfeze Zevs, vinaidan es 
ukanaskneli   da  wrewirTa radikalur RerZs warmoadgens. maSasadame, α Zevs 
agreTve aa  monakveTis Sua wertilSi gavlebul perpendikularze, radgan   da   
wrewirebis mimarT gavlebuli αa da a  mxebebis  monakveTebi tolia. maSasadame, α da 
 wertilebi emTxveva erTmaneTs, xolo   da   wrewirebi A wrewirs a da  
awertilebSi exeba. analogiurad, isini exeba, agreTve, B da C wrewirebs bb ,  da 
cc ,  wertilebSi. es ki miuTiTebs dasamtkicebeli debulebis samarTlianobaze.   
 
 
daskvna 
SevniSnoT, rom wrewirebi, romlebic A, B da C wrewirebs exebian araerTnairi 
saxiT, SeiZleba vipovoT, Tu wina msjelobebSi msgavsobis gare RerZs SevcvliT 
mimdevrobiT msgavsobis TiToeuli Siga RerZiT. vinaidan arsebobs msgavsobis oTxi 
RerZi, amitom amocanas SesaZloa hqondes rva amoxsna. magram arcerTi es amoxsna an 
maTi nawili SeiZleba arc arsebobdes. amas adgili eqneba, magaliTad, Tu Jp wrfe ar 
kveTs A wrewirs. rogorc vxedavT, Tu J wertilis xarisxi sami mocemuli wrewiris 
mimarT uaryofiTia da, e.i. J wertili mdebareobs yvela wrewiris SigniT, maSin 
arsebobs rva amoxsna. rvave amoxsna arsebobs, agreTve, Tu mocemuli wrewirebi erTi 
meoris mimarT gareTa wrewirebs waramoadgenen.  
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ПОСТРОЕНИЕ МЕТОДОМ ЖЕРГОННА ОКРУЖНОСТИ,  
КАСАЮЩЕЙСЯ ТРЕХ ОКРУЖНОСТЕЙ 
С.Г. Бицадзе, Р.Г. Бицадзе, М.И. Барбакадзе 
Резюме 
В работе методом Жергонна построена окружность, касающаяся трех окружностей. 
Приведены определения и теоремы, применяемые при использовании метода Жергонна. У 
рассмотренной задачи возможно существование восьми решений, но ни одно из этих 
решений или их части не могут существовать. Это может иметь место, например, если 
прямая Jp не пересекается окружности А. Если степень точки J  относительно заданной 
окружности отрицательна, то есть точка J находится в пределах всех окружностей, тогда 
существуют восемь решений. Все восемь решений существуют, если заданные окружность 
относительно друг-друга представляют наружные окружности. 
 
 
 
CONSTRUCTION OF CIRCLE TANGENT TO THREE CIRCLES  
BY THE GERGONNE METHOD  
S. Bitsadze, R. Bitsadze, M. Barbakadze 
Summary  
Circle tangent to three circles is constructed by the Gergonne methods in the work. There 
are given definitions and theorems used during application of the Gergonne methods. The 
considered task is possible to have eight solutions, but none of the solution or part of them may 
exist. It takes place, for example, if the Jp line is not crossed A circumference. If the degree of J 
point related to three given circumferences is negative, i.e., J point located within the all of 
circumference, then there are eight solution. The all eight solutions exists, as well as, if the given 
circumference related to the another represents the outer circles.  
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УДК 6217 (088.8) 
ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ПРИВОДА КРУГОВЫХ  ПОДАЧ                 
РОТОСТРОГАЛЬНЫХ СТАНКОВ 
О. Г. Рухадзе 
(Грузинский техническый университет.  Ул. Костава №77, 0175,  
 Тбилиси,  Грузия) 
 
Резюме: в статье  производиться  краткый обзор  состояния  вопроса к созданию привода 
круговых подач ротострогальных станков. На базе научно-исследовательских и опитно-
конструкторских работ,определени  параметри поглащения знакопеременних сил резания на 
шпиндельном узле и разработана конструкция привода круговых подачь, способствующего 
обработки нагретых биметаллических заготвок в оптимальных режимах резания. В 
результате исследования привода определена  крутильная жёсткость механизма и меры 
его увелечения. 
Ключевые слова: знакопеременная нагрузка, гидробуфер, крутильная жёсткость. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Научно-техническый прогресс и дальнейшее развитие инжинерия механики и 
мелаллобработки, возможно лишь путём создания и внедрения в производстве новых 
поколении машин и оборудования, которые спасобни обеспечить внедрение 
прогрессированной технологии и вследствие многократно повисить производительность 
труда. В этом направлении один из положительним примером являетсся создание термо-
ротострогального станка мод. ТРСС-1  позволяющий обработать свертвёрдых и 
жаропрочных материалов в нагретом состаянии с использованием тепло нагретой заготовки 
от предидущего технологического цикла (отливка, прокатка, поковка и т.д). 
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ОСНАВНАЯ ЧАСТЬ  
В кинематических цепях в станкостраение широко применяется различные врианты 
механизмов изьятия люфта, но ввиду особенности процесса ротационного строгания  в 
приводе круговых подачь станка мод. ТРСС-1 применение существующих механизмов 
практически не пригодна. Поэтому необходимо било разработка специального следящего 
механизма  позволяющий изьятие люфта шпиндельного узла двойного направления -как по 
часовой так и против часовой стрелки. т.и. анулировать разворот шпиндельного узла в зоне 
люфта от знакопеременных сил резания и с этим сохронить стойкость режущего 
инструмента. 
Известно что наилучшим способом торможения движущихся масс является способ, 
при котором сила торможения Fтор постоянна на вес путь и по прочности равна предельно 
допустимой данного механизма. По этому в качестве следящего механизма изьятия люфта 
выбран гидромехническый буфер. 
Изьяттие люфта  Рис.1 достигается тем, что подвижная часть буфера 
подпружиновается гидро-механической системой, где гидропружина создаётся за счет 
подачи масла  с одинаковим давлением в обе полости буфера А. Смещение штока на лево т.е. 
в сторону изьятия люфта, осуществляется за счёт разницы рабочих площадей поршня 4. 
Проходное отвестие буфера в правой полости гидроцилиндра перекрыта обратным клапаном 
5 и тем самим , при сжатии гидропружини препятствуют переходу масла в левую часть. 
 
Рис. 1. Безлюфтовый привод круговых подач ротострогального станка  следящим 
механизмом (буфером)  с гидромеханическим регулированием системы изьятия люфта. 
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Система предварительного регулирования и натяга зазора 7, обеспечивает 
минимальный зазор между червяком 1 и червячным колесом 2 в сторону действия внешних 
нагрузок. (Рис1) 
Предварительный натяг, в оснавном создаётся гидробуфером, развиваемая сила 
гидробуфера определяется уравнением 
                                                        (1) 
Где -диаметр поршня (см) 
диаметр штока (см) 
диаметр штока (см) 
 (Н/см2) – регулируемое давление в гидроцилиндре 
рабочая плошадь поршня (см2) 
Жёсткость буфера как силового элемента воспринимающего внешние нагрузки при 
рациональной конструкции определяется главним образом сжимаемости жидкости т.е. масла 
Известночто средняя величина обьёмного коэффициента масел, применяемых в станках 
давлением до 1000 Н/см2 при постаянной температуре  что 
соответствует  модулю упругости: 
 Н/см2 
По этому масла марки Турбинное 22 применяемое в гидросистеме станка работающем 
в нормальных условиях, приближенно можно принять обьёмный коеффициент равним  
модулю упругости: 
 Н/см2                                                                                                         (2) 
Динамическая жёскость системы изьятия люфта (буфера) в процессе работы, т.е. в условиях 
автокалибании поршня от сил резания, определяется как отношение нагрузки  к 
вызываемому ею смещению  
                                                                                          (3) 
Смещение  поршня: 
                                                                                                                    (4) 
Где F –плошадь сечения (см2) 
Уменшение масла по обьёму в полости буфера 
                                                                                                                    (5) 
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где Р – давление масла,необходимое для уровновешивания нагрузки в системе изьятия 
люфта  (Н/см2) 
 - модуль упругости цилиндра системы изьятия люфта при учёте постоянного значения 
модуля упругости. 
 
Обьем сжимаемого масла: 
                                                                     (6) 
Где L длина хода поршня (см) 
Внешняя нагрузка от сил резания (н) 
                                                                                                                    (7) 
где  - диаметр делительной окружности червячного колеса (м) 
 -максимальный крутящи момент от сил резания (Нм) 
Имея исходящие данные системы буфера экспериментального станка, составляем таблицу 1 
 
Таблица 1 
Исходные и расчётные данные жёсткости буфера   
Dn 
см 
d1ШТ 
см 
D2ШТ 
см 
R1 
H 
 
см 
W 
см3 
Pp 
H.см2 
F 
см2 
 
мкм 
 
Нм 
do 
M 
R 
H 
C 
H/мкм 
Fp 
см2 
13 5.5 5.0 3500 1.68 316.5 850 113.04 148 4000 0.296 27027 158.9 4.12 
 
 
По данным исходних параметров (табл.1) и уровнения 2 определяем жёсткость буфера С. 
Отметим, что в расчётах на жёсткость системы не учтено влияние утечки масла в 
цилиндре. 
Исследования проводились на экмпериментальном станке мод. ТРРС-1 как в статике, так 
и впрцессе работы станка. 
Анализируя рассчётные данные  и особенности ротострогального процесса приходим 
к выводу, что для выявления  работаспособности  системы необходимо произвести  
исследования  жёсткости буфера и соответственно механизма изьятия люфта и передачи 
крутящего момента привода. 
В процессе эксперимента  (в статическои состоянии) заготовка 3 закреплялась на 
центрах1,2 и зажималась гидравлическим усилием 118,5 и 124,6 Кн (рис.2) . Усилия 
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придавились  при помощи рычага 4, оттарированним динамометром типа ДОСМ 5 ГОСТ 
9500-60 и ручным домкратом 6. Упругие угловые перемещения фиксировались 
индикаторами типа ИЧ 9и10. 
 
Рис. 2. Экспериментальная система исследования крутильной жёсткости механизма 
зажима и привода передачи крутящих моментов ротострогального станка 
 
Эксперименты проводились при разных величинах усилия  предварительного натяга, 
которые варировались при помощи регулятора давления, имеющегося в гидросистеме 
буфера. 
До начала эксперимента стык «червяк-червячное колесо»  3-4 раз нагружалось 
гидросистемой механизма изьятия люфта и тем самым, устранилось влияние первичних 
нагрузок на жёсткость системы. 
Эксперименты проводились как без регулировки предварительного зазора между 
верхним червяком 13 и червячним колесом 11, так и с регулировкой,  выполняемыми 
системой механического регулирования 14 (рис.2). Крутящий момент увеличивали поэтапно 
до максимального значения (Мmax) таб.1 и фиксировали соответствующие упругие 
угловые перемещения. Эксперименти проводились с нагрузкой системы как по часовой 
стрелке так и против часовой стрелки с  включением гидросистемы и без гидронагрузки. На 
базе экспериментальных работ постороены графики зависимости мужду передаваемым 
крутящим моментом и упругим угловым перемещением шпиндельного узла привода (Рис.3 и 
Рис.4) 
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Рис. 3.  Зависимость между передаваемим крутящим моментом (М Н.м.) и упругим 
перемещением ('рад) шпиндельного узла и системы изьятия люфта. 
 
1, 2, 3 – система зажата гидравлически предворительным натягом соответственно Fн1=2500 
Н,  Fн2=3330 Н, Fн3=3950Н (буфер без обратного клапана и механизма подналадки), 
момент приложен в направлении вращения заготовки. 
4 - система зажата механически предварительным натягом Fн=3500 Н, 
5 - система зажата гидромеханическим регулированием предварительного натяга Fн=3500 Н, 
(буфер с обратним клапаном и механической подналадкой) момент приложен в 
направлении вращения заготовки, 
6, 7, 8, 9 - система зажата гидравлически предворительным натягом соответственно    
Fн7=2060 Н, Fн8=2470 Н, Fн9=3500 Н, Fн10=3750 Н. Момент приложен против 
вращения заготовки. 
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Рис. 4.  Зависимость между предаваемим крутящим моментом (М Нм) и упругим 
угловим перемещением (рад) системы зажима заготовки и привода передачи 
крутящего с системой изьятия люфта гидромеханическим регулированием. 
 
Усилие зажима заготовки Fзаж=124,6кН 
Усилие предворительного натяга системи изьятия люфта Fн=3500Н 
1. Момент приложен в направлении против часовой стрелки, 
2. Момент приложен по часовой стрелке 
1, 2 - зависимость М и  при холодной заготовке 
3, 4 - при гарячей заготовке 
Анализируя экспериментальные данные, приходим к выводу, что с увеличением 
усилия предварительного натяга системы, величини упругих углових перемещении, при 
прочих равних условиях нагрузки крутящим моментом, уменьшается (см. грвфик 3,4) 
Одноко, забегая вперед, отметим что,  черезмерное увелечение предварительного натяга 
нежелательно, с точки зрения как перезагрузки конечного звена привода (грвфик.1) так и 
затрат эл.енергии на преодаление этих усилии. 
Экспериментально установлена что привод при соответствующей наладке, 
безатказно работает в процессе обработки заготовки в промишленных режимах работы 
станка мод. ТРРС- 1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Терморотострогальный станок мод ТРРС-1 был создан на базе тех. Документации 
разработанном автором инжинером механиком О.Г. Рухадзе и был изготовлен на 
Тбилисском станкостраительном заводе. Там же проводились экспериментальные испитания 
и исследования станка и узла «Привода круговых подач».  Исследование проводились  на 
промышленных режимах обработки биметаллических заготовок в нагретом состоянии. 
Результатом, проделанных инжинерно-конструкторских и научно-исследовательных работ, 
является изготовление и поставка станка на заводе заказчика – Государственного научно-
исследовательского института трубной промышленности г. Днепропетровск. Станок 
успешно исползовали и исползуют  для изготовления биметаллических деталей для 
тракторной промышленности. 
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rotosarandavi Carxis wriuli miwodebis amZravis  
daproeqtebis safuZvlebi   
o. ruxaZe 
reziume 
metalurgiul mrewvelobaSi sxmulebisa da naglinis gawmendis (Savad damuSaveba) 
operaciebi jer kidev rTul amocanad rCeba. maSin roca aRniSnuli tipis namzadebis 
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gawmendis operaciebis aucilebloba gamowveulia defeqturi fenis arsebobiT, romelic 
Semdgomi teqnologiuri ciklis operaciebis ganxorcielebas xels uSlis. sxmulebis, 
kerZod bimetaluri namzadis cxel mdgomareobaSi rotaciuli randvis meTodi (Carxi 
modeli TRCC-1) efeqturad wyvets am amocanas maRali mwarmoeblurobis pirobebSi. 
radgan damuSavebis es meTodi (ЛС #766749) xasiaTdeba niSancvladi Wris Zalebis 
arsebobiT, amitom gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba Carxebis wriuli miwodebis 
amZravis iseTi konstruqciis Seqmnas, romelic uzrunvelyofs mWreli iaraRis 
`rotosarandavi Tavis~ medegobis SenarCunebas da daicavs mas naadrevad mwyrobridan 
gamosvlisgan. Ggamosaqveynebelis statia emsaxureba aRniSnuli problemis warmatebiT 
gadawyvetas. 
 
 
BASICS OF DESIGN OF ROTOR-PLANNING MACHINE’S  
CIRCULAR FEED DRIVE 
O. Rukhadze 
Summary 
 
In metallurgy industry the operations of castings and rolling cleaning (roughing) still is 
remaining as complex operation. At the same time the necessity of mentioned types work pieces 
cleaning is caused due existence of defective layer that impedes to execution of further operations 
of technological cycle. The method of rotational planning of castings, in particular bi-metal work 
pieces in hot state (machine tool TRCC-1) effectively solves this problem in high performance 
conditions. As this method of processing (LC #766749) is characterized by existence of alternating 
cutting forces, thus extremely important is to develop such design of machine tools circular feed 
that provides the maintaining of resistance of “rotor-planning” head of cutting tool and prevent it 
from premature failure. The presented article is aimed to successfully solve the mentioned problem.    
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uak 622.8:614.8 
bunebriv gazze momuSave saavtomobilo gazsavsebi 
sakompresoro sadgurebis meurneobis Sesaxeb 
a. beJaniSvili,  j. iosebiZe, d. aladaSvili, g. miqaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi ganxilulia zogadi moTxovnebi bunebriv gazze momuSave 
saavtomobilo gazsavsebi sakompresoro sadguris meurneobis mimarT; aRwerilia 
sadguris teqnikuri mowyobilobis  (Camketi, maregulirebeli, mcveli armatura; sazom-
sakontrolo xelsawyoebi da avtomatizaciis  saSualebebi) individualuri gamocdis, 
agreTve teqnologiuri gazsadenebis simtkicesa da hermetulobaze hidravlikuri da 
pnevmatikuri individualuri gamocdis Tanmimdevroba.  mocemulia sa-dguris mTeli 
teqnologiuri sistemis kompleqsuri mosinjvis meTodika, RonisZiebebis da 
usafrTxoebis wesebis moTxovnebi gazsavsebi sakompresoro sadguris gamarTul 
mdgomareobaSi  SesanarCuneblad. ganxilulia sakompresoro sadguris teqnikur 
momsaxurebasa da remontTan dakavSirebuli sakiTxebi. 
sakvanZo sityvebi: bunebriv gazze momuSave saavtomobilo gazsavsebi sakompresoro 
sadguri, teqnologiuri gazsadeni, individualuri hidravlikuri da pnevmatikuri 
gamocda, avariis lokalizaciis da likvidaciis gegma. 
 
Sesavali 
bunebriv gazze momuSave saavtomobilo gazsavsebi sakompresoro sadguri 
miekuTvneba mometebuli teqnikuri safrTxis Semcvel obieqts, romelic uzrunvelyofs 
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avtosatransporto saSualebebis gamarTvas buneb-rivi airiT, agreTve 
avtosatransporto saSualebebis, mZRolebisa da mgzavrebis momsaxurebas. 
teqnikuri mowyobilobis da teqnologiuri procesis sirTuledan gamomdinare, 
avariebisa da ubeduri SemTxvevebis Tavidan asacileblad saavtomobilo gazsavsebi 
sakompresoro sadguris  momsaxure personalma samuSaoze daSvebamde unda gaiaros 
swavleba da codnis Semowmeba Sesabamis samuSao adgilze samuSaoebis Sesrulebis 
usafrTxo meTodebsa da xerxebSi. samuSaos Secvlisas axal samuSaoze daSvebamde 
momsaxure personalma aseve unda gaiaros Sesabamisi swavleba da codnis Semowmeba. 
 
ZiriTadi nawili 
bunebriv gazze momuSave saavtomobilo gazsavsebi sakompresoro sadguris 
mSeneblobis, gafarToebis, rekonstruqciis, kapitaluri remontisa da xelaxali 
teqnikuri aRWurvisas unda damuSavdes saproeqto dokumentacia saqarTveloSi moqmedi 
kanonmdeblobis Sesabamisad. 
gazsavsebi sakompresoro sadguris mowyobilobam _ maregulirebelma, Camketma, 
mcvelma armaturam, sazom-sakontrolo xelsawyoebma da avtomatizaciis saSualebebma, 
sanTurebma, agreTve gazsadenebma eqspluataciaSi miRebamde unda gaiaron individualuri 
gamocda, xolo sadgurma _ kompleqsuri mosinjva. 
mowyobilobisa da gazsadenebis individualuri gamocdebis dawyebamde unda 
Catardes gazsavsebi sakompresoro sadguris dacvis sistemebis, eleqtroteqnikuri 
mowyobilobis, sanitarul-teqnikuri da sxva mowyobilobis asamuSavebel-gasamarTavi 
samuSaoebi, romelTa Sesruleba uzrunvelyofs mowyobilobisa da gazsadenebis 
individualuri gamocdebis Catarebas. 
individualuri gamocda iTvaliswinebs: 
a. gazsadenebis Semowmebas simtkicesa da hermetulobaze; 
b. sakompresoro danadgarebis Semowmebas damamzadebeli qarxnebis saeqspluatacio 
instruqciebis (teqnikuri pirobebis) moTxovnebis Sesabamisad uqm svlaze da 
datvirTviT; 
g. gazis akumulatorebis (danadgari gazis maragis SeqmnisaTvis), separatorebis 
(mowyobiloba gazis Setivtivebuli minarevebisa da siTxis nawilakebisagan gasawmendad), 
gasaqrevi tevadobebisa da wnevaze momuSave sxva WurWlebis teqnikur Semowmebas; 
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d. gazsavsebi svetebis Semowmebas gazsadenebis analogiurad. 
gazsadenebis simtkicesa da hermetulobaze gamocdis xerxis SerCeva 
(hidravlikuri, pnevmatikuri), wnevis da Sedegebis Sefaseba unda moxdes gazsavsebi 
sakompresoro sadguris muSa dokumentaciis an [1]-is moTxovnebis Sesabamisad. 
     gazsavseb sakompresoro sadguramde mimyvani 1,2 megpa (12kgZ/sm2)-mde CaTvliT 
wnevis gazsadenebi simtkicesa da hermetulobaze unda gamoicados danarTi 1-is [1], 
xolo meti wnevis gazsadenebi-danarTi 2-is Sesabamisad. 1,2 megpa (12kgZ/sm2)-ze meti 
wnevis gazsadenebis Rrus gawmenda, agreTve maTi gamocda simtkicesa da hermetulobaze 
unda ganxorcieldes menarde  sawarmos mier damkveTis warmomadgenlis monawileobiT.  
hermetulobaze gamocdamde  damkveTma samSeneblo-samontaJo sawarmosTan erTad unda 
daamuSaos gamocdebis Catarebis specialuri instruqcia, romelic unda SeTanxmdes 
damproeqtebel sawarmosTan. 
     simtkicesa da hermetulobaze gamocdamde unda Catardes gazsadenebis gare 
daTvaliereba mowyobilobisa da armaturis dayenebis sisworis, Camketi armaturis 
gaRebis simdovris da daketvisas hermetulobis Semowmebis mizniT. 
 gare Ggazsadenebis simtkicesa da hermetulobaze gamocdamde unda moxdes maTi 
gaqreva talaxis, sinestisa da xenjisagan Rrus gawmendis mizniT. Siga gazsadenebis Rru 
unda gaiwmindos montaJis dawyebamde. simtkicesa da hermetulobaze gamocdisas 
gamosacdeli gazsadeni orive mxridan unda gancalkevdes sxva gazsadenebisa da 
aparatebisagan saxSobebiT. gamosacdeli ubnis gamosarTavad dasaSvebia Camketi 
armaturis ga-moyeneba, Tu wnevaTa sxvaoba armaturaze ar aRemateba mis sapasporto 
monacemebs. 
simtkicesa da hermetulobaze gamocdis Catarebis dros gamosacdel gazsadenze 
dayenebuli armatura mTlianad unda iyos gaRebuli, Cobalebi SemWidrovebuli, sazom-
sakontrolo xelsawyoebis yvela Stuceri da sxva Ria SeWrebi _ saimedod daxSuli.  
gazsavsebi sakompresoro sadguris teqnologiuri gazsadenebi simtkicesa da 
hermetulobaze unda gamoicados wyliT (wlis civ dros _ uyinavi siTxiT). gazsadenebi 
simtkiceze unda gamoicados  wneviT, romelic muSa wnevas aRemateba 25%-iT, xolo 
hermetulobaze _ muSa wneviT. Tu hidravlikuri gamocdis Catareba gamosacdeli 
siTxis mocilebis sirTulis gamo SeuZlebelia, dasaSvebia misi Secvla pnevmatikuriT. 
am SemTxvevaSi gamocdis Camtarebelma sawarmom unda daamuSaos da SeaTanxmos 
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damkveTTan _ gazsavseb sakompresoro sadgurTan gamocdis Catarebis instruqcia, 
romelSic gaTvaliswinebuli unda iyos garSemo myofi xalxis usafrTxoebis 
RonisZiebebi. 
teqnologiuri gazsadenebis simtkiceze gamocdisas gamosacdeli wneva 5 wuTis 
ganmavlobaSi unda dayovndes, ris Semdegac unda Semcirdes muSa wnevamde. am dros unda 
moxdes gazsadenebis daTvaliereba. hidravlikuri gamocdisas gazsadenebze dasaSvebia 
ara umetes 1,5 kg masis CaquCiT dakakuneba. gamovlenili defeqtebi (bzarebi, 
SeerTebebisa da Cobalebis arasimWidrove) unda aRmoifxvras wnevis atmosferulamde 
Semcirebisas, romlis Semdegac gamocda unda ganmeordes. 
pnevmatikuri gamocdisas teqnologiur gazsadenebSi wnevis  momateba unda moxdes 
TandaTanobiT da unda Catardes daTvaliereba Semdeg safexurebze: 
     a. gamosacdeli wnevis 60%-is miRwevisas _ im WurWlebis, aparatebisa da 
gazsadenebisaTvis, romelTa eqspluatacia warmoebs 0,2 megpa (2kgZ/sm2) - mde CaTvliT 
wnevaze; 
b. gamosacdeli wnevis 30 da 60%-is miRwevisas _ im WurWlebis, aparatebisa da 
gazsadenebisaTvis, romelTa eqspluatacia warmoebs 0,2 megpa (2kgZ/sm2) -ze met wnevaze; 
g.  daTvalierebis dros wnevis momateba unda Sewydes; 
d.  saboloo daTvaliereba unda Catardes muSa wnevaze da, rogorc wesi, unda 
SeuTavsdes hermetulobaze gamocdas.  
hidravlikuri gamocdebis damTavrebis Semdeg WurWlebi da gazsadenebi mTlianad 
unda daicalos gamosacdeli siTxisagan, xolo Camketi mowyobiloba datovebuli unda 
iqnes Ria mdgomareobaSi. hermetulobaze gamocdisas gazsadenze SenarCunebuli unda 
iqnes  gamosacdeli (muSa) wneva gazsadenisa da masze dayenebuli mowyobilobis 
daTvalierebisaTvis saWiro droiT. 
gazsadenebis simtkicesa da hermetulobaze gamocdis Sedegebi CaiTvleba 
damakmayofileblad, Tu manometrze  adgili ar eqneba wnevis Semcirebas, xolo gasarT 
da aragasarT SeerTebebSi, armaturisa da  sxva mowyobilobis korpusebSi ar aRmoCndeba 
gaJonva. gazsadenebis simtkicesa da hermetulobaze gamocdis Sedegebi unda gaformdes 
aqtiT. aseve unda gaformdes aqtiT sakompresoro danadgarebis individualuri gamocdis 
Sedegebi uqm svlaze. 
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individualuri gamocdebis dros dadebiTi Sedegebis miRwevisas gazsavsebi 
sakompresoro sadguris mTeli teqnologiuri sistema (teqnologiuri da yvela saxis 
mowyobilobis kompleqsi, gazsadenebi, eleqtroteqnikuri, sanitarul-teqnikuri da sxva 
mowyobiloba, avtomatizaciis sistemebi), romelic uzrunvelyofs standartis 
moTxovnaTa Sesabamisi SekumSuli bunebrivi gazis  miRebas, eqvemdebareba kompleqsur 
mosinjvas. 
gazsavsebi sakompresoro sadguris kompleqsur mosinjvamde unda moxdes gazis 
gaSveba, risTvisac saWiroa arsebobdes: 
a. mowyobilobis uqm svlaze individualuri gamocdis Semdeg miRebis aqtebi; 
     b. teqnologiuri sqemebi; 
g. avariis lokalizaciis  da likvidaciis gegma; 
d. saxanZro usafrTxoebis sawarmoo instruqcia; 
e. sawarmoo instruqciebi samuSaoTa saxeebis mixedviT; 
v. gazsavsebi sakompresoro sadguris sanitarul-higienuri mdgomareobis pasporti; 
z. brZaneba mowyobilobis usafrTxo eqspluataciaze pasuxismgebeli pirebis 
daniSvnis Sesaxeb. 
kompleqsuri mosinjvis dros sakompresoro danadgarebis individualuri gamocdebi 
datvirTviT muSaobisas unda Catardes inertuli an bunebrivi gaziT gaqrevis Semdeg. 
gazsavsebi sakompresoro sadguris mowyobilobis kompleqsuri mosinjva unda 
ganxorcieldes sawarmos saeqspluatacio personalis mier menarde, saproeqto, 
sawarmoebisa da saWiroebisas mowyobilobis damamzadebeli qarxnis specialistebis 
monawileobiT. 
kompleqsuri mosinjvis dros unda Semowmdes da daregulirdes gazsavsebi 
sakompresoro sadguris mowyobiloba da miRweul unda iqnes mowyobilobis erToblivi, 
urTierTdakavSirebuli muSaoba. Semowmeba unda moxdes proeqtiT gaTvaliswinebuli 
teqnologiuri procesis mixedviT uqm svlaze. Semdgom mowyobiloba gadayvanili unda 
iqnes datvirTviT muSaobaze, proeqtiT gaTvaliswinebul mdgrad teqnologiur reJimSi, 
riTac uzrunvelyofili iqneba SekumSuli bunebrivi gazis miReba gazbaloniani 
avtotransportis gasawyobad. 
mimRebma komisisiam unda Seamowmos: 
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a. saproeqto da saSemsruleblo dokumentacia da gazsavsebi sakompresoro 
sadguris Sesabamisoba normatiul aqtebTan, bunebriv gazze momuSave saavtomobilo 
gazsavsebi sakompresoro sadgurebis usafrTxoebis wesebTan  [1] da proeqtTan; 
b. Sesrulebuli samuSaos xarisxi defeqtebis gamovlenis mizniT; 
g. yvela faruli samuSaos aqtis arseboba; 
d. gazsavsebi sakompresoro sadguris mzadyofna saeqspluataciod. 
mimReb komisias ufleba aqvs mSeneblobis xarisxis damatebiTi  SemowmebisaTvis 
moiTxovos ganmeorebiTi gamocdebis Catareba. 
mSeneblobis saSemsruleblo dokumentaciis garda mimReb komisias unda 
waredginos: 
     a. `wesebis~, normatiuli aqtebisa da instruqciebis codnis DSemowmebis oqmebis 
aslebi specialistebisa da muSebisaTvis; 
b.  eleqtroqimiuri koroziisagan dacvis efeqturobis Semowmebis aqti, Tu dacva 
gaTvaliswinebulia proeqtiT; 
g. saavario situaciebis lokalizaciisa da likvidaciis da sxvadasxva 
daniSnulebis samsaxurebis urTierTqmedebis gegma. 
komisiis muSaoba unda damTavrdes miRebis aqtis gaformebiT. komisiis mier 
miuRebeli gazsavsebi sakompresoro sadguris, mowyobilobisa da gazsadenebis amuSaveba 
akrZalulia. 
gazsavseb sakompresoro sadgurSi gazis gaSveba unda moxdes sawarmos 
xelmZRvanelis brZanebiT mimRebi komisiis aqtis safuZvelze sadguris personalis an 
specializebuli sawarmos mier. gazis gamSvebi brigada valdebulia gazis gaSvebamde  
daaTvalieros yvela gazsadeni da mowyobiloba da Seamowmos maTi wesivruloba. 
gazsadenebi da mowyobiloba maTSi gazis gaSvebis win eqvemdebareba sakontrolo 
dawnexas haeriT 0,1 megpa (1kgZ/sm2) wnevaze 30 wT-is ganmavlobaSi. amasTan, 
sakontrolo manometrze wneva mudmivi unda iyos. dawnexisas SenaduRi nakerebis, 
miltuCa da kuTxviliani  SeerTebebis hermetuloba unda Semowmdes sapnis emulsiiT. 
sakontrolo dawnexis Sedegebi unda dafiqsirdes gazsaSiSi samuaoebis ganwesdaSvebaSi. 
gazsadenebi, mowyobiloba da sakompresoro danadgarebi gazze muSaobis dawyebis 
win unda gaqrevdes inertuli an bunebrivi gaziT haeris mTlianad gamodevnamde. 
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gaqrevis damTavreba unda ganisazRvros gasaqrevi gazebis aRebuli sinjebis analiziT 
(Jangbadis Semcveloba ar unda aRematebodes moculobiT  2%-s) an dawviT. 
gazsadenebis, mowyobilobisa da sakompresoro danadgarebis gaqrevisas gazhaeris 
narevis gaSveba saTavsebSi, saventilacio arxebsa da analogiur adgilebSi akrZalulia. 
gazsavsebi sakompresoro sadguris saTavsebSi, sadac warmoebs gazsadenebisa da 
mowyobilobis gaqreva, CarTuli unda iyos momdengamwovi ventilacia. 
gazhaeris narevis gaSveba gazsadenebisa da mowyobilobis gaqrevisas unda 
warmoebdes saqrevi sanTlebis saSualebiT im adgilebSi, sadac gamoricxulia misi 
moxvedra SenobaSi, agreTve aaleba cecxlis wyarodan. 
gazsavsebi sakompresoro sadguris eqspluataciisas sadguris xel-mZRvaneli  
valdebulia: 
a.  ganaxorcielos RonisZiebebi meurneobis gamarTul mdgomareobaSi 
SesanarCuneblad da daicvas usafrTxoebis wesebis moTxovnebi; 
b. hqondes im sawarmoebis CamonaTvali, romlebic xelSekrulebiT asruleben 
teqnikuri momsaxurebisa da remontis samuSaoebs, agreTve dokumentebi am sawarmoebTan 
saqmianobis sferoebis gamijvnis Sesaxeb; 
g.  hyavdes StatiT saWiro personali, romelic akmayofilebs sakvalifikacio 
moTxovnebs; 
d. Caataros personalis drouli momzadeba da codnis Semowmeba; 
e. hqondes samuSaoebis sawarmoeblad saWiro samarTlebrivi da normatiul-
teqnikuri aqtebi (wesebi, debulebebi, instruqciebi); 
v. iqonios saWiro xelsawyoebi, kontrolisa da dacvis sistemebi da uzrunvelyos 
maTi funqcionireba; 
z. Seasrulos kanoniT gaTvaliswinebuli sazedamxedvelo organoebis 
dadgenilebebi da miwerilobebi maTi uflebamosilebis farglebSi; 
T. uzrunvelyos gazsadenebis, nagebobebisa da mowyobilobis teqnikuri gamokvleva 
dadgenil vadebSi; 
i. uzrunvelyos teritoriis dacva gareSe pirebis SeRwevisagan an 
arasanqcionirebuli qmedebisagan; 
k. ganaxorcielos avariebis lokalizaciisa da likvidaciis RonisZiebebi da xeli 
Seuwyos saxelmwifo organoebs maTi mizezebis gamokvlevaSi; 
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l. miiRos monawileoba avariebis mizezebis gamokvlevaSi da gaataros RonisZiebebi 
maTi aRmofxvrisaTvis, avariebis profilaqtikisa da aRricxvisaTvis. 
teqnikuri momsaxurebisa da remontis samuSaoebis organizacia da warmoeba unda 
ganxorcieldes `wesebis~ Sesabamisad da damamzadebeli qarxnebis mowyobilobis 
teqnikuri eqspluataciis sawarmoo instruqciebis Tanaxmad.  
teqnikuri momsaxurebisa da remontis samuSaoebi SeiZleba gadaeces 
xelSekrulebiT sxva sawarmos. xelSekrulebaSi gansazRvruli unda iyos teqnikuri 
momsaxurebisa da remontis samuSaoebis moculobebi da reglamentirebuli movaleobebi  
gazsavsebi sakompresoro sadguris usafrTxo da saimedo eqspluataciis pirobebis 
uzrunvelsayofad. teqnikuri momsaxurebisa da remontis grafikebi unda damtkicdes 
gazsavsebi sakompresoro sadguris xelmZRvanelis mier da SeTanxmdes Semsrulebel 
sawarmosTan. 
saeqspluatacio personalisaTvis unda damuSavdes samuSaoebis  usafrTxo 
warmoebis Tanamdebobrivi da sawarmoo instruqciebi, romlebic gansazRvraven 
xelmZRvanelebisa da specialistebis ufleba-movaleobebs. sawarmoo instruqcia unda 
damuSavdes mowyobilobis damamzadebeli qarxnis moTxovnebisa da eqspluataciis  
konkretuli pirobebis gaTvaliswinebiT. 
teqnikuri momsaxurebisa da remontis instruqciebs Tan unda erTvodes 
teqnologiuri sqemebi. sawarmoo instruqcia da teqnologiuri sqema unda gadaixedos 
da xelaxla damtkicdes 3 weliwadSi erTxel mainc, agreTve sawarmos rekonstruqciis, 
xelaxali teqnikuri aRWurvisa da teqnologiuri procesis Secvlis SemTxvevaSi. 
sawarmo valdebulia eqspluataciis mTeli vadis ganmavlobaSi Seinaxos saproeqto 
da saSemsruleblo dokumentacia. 
gazsavseb sakompresoro sadgurze unda Sedges saeqspluatacio pasporti, romelic 
unda Seicavdes ZiriTad teqnikur maxasiaTeblebs, agreTve Catarebuli kapitaluri 
remontis monacemebs. 
gazsavseb sakompresoro sadgurTan gazis mimyvani gazsadenebis eqspluatacia unda 
ganxorcieldes gazis meurneobasa da an magistralur gazsadenebze moqmedi 
usafrTxoebis wesebis moTxovnebis Sesabamisad. 
teqnologiuri gazsadenebisa da armaturis eqspluataciisas unda Sesruldes 
Semdegi samuSaoebi: gare daTvaliereba; revizia; perioduli gamocdebi.                                                                                      
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gazsadenebisa da armaturis gare daTvalierebisas unda Sesruldes samuSaoTa Semdegi 
kompleqsi: 
a. gazsavsebi sakompresoro sadguris teritoriaze ganlagebuli Webisa da sxva 
miwisqveSa nagebobebis Semowmeba dagazianebaze; 
     b. Webis liukebis, saCvenebeli niSnebis reperebis mdgomareobis Semowmeba da maTi 
gawmenda talaxis, Tovlis, yinulisagan da a.S.; 
g. gareSe sawarmoebis mier gazsavsebi sakompresoro sadguris teritoriaze 
samuSaos mimdinareobis Semowmeba gazsadenebisa da mowyobilo-bis dazianebis Tavidan 
acilebis mizniT; 
d. gazsadenebisa da maTi detalebis, SenaduRi nakerebis, Cobliani SemWidrovebebisa 
da miltuCa SeerTebebis, antikoroziuli dacvisa da izolaciis, sadrenaJo 
mowyobilobis, sayrdeni konstruqciebis mdgomareobis Semowmeba. 
teqnologiuri gazsadenebisa da maTi detalebis daTvaliereba unda Catardes dRe-
RameSi erTxel mainc, xolo TveSi erTxel mainc miltuCa, kuTxviliani da Cobliani 
SeerTebebis hermetulobis Semowmeba sapnis emulsiiT. 
gazsavsebi sakompresoro sadguris teritoriaze ganlagebuli miwisqveSa  
nagebobebis Webi dagazianebaze unda Semowmdes gadasatani gazanalizatorebiT or dReSi 
erTxel mainc. Semowmebisas WebSi an sxva miwisqveSa nagebobebSi Casvla akrZalulia, 
xolo iq gazis aRmoCenisas miRebuli unda iqnes lokalizaciisa da likvidaciis gegmiT 
gaTvaliswinebuli zomebi. 
gazsadenebis im sayrdenebisa da samagrebis daTvaliereba, romlebic ganicdian 
vibraciis zemoqmedebas, agreTve gazsadenebis estakadebis saZirkvlebisa da sayrdenebis 
daTvaliereba unda warmoebdes yoveldRe. 
Tu gazsadenebisa da maTi detalebis daTvalierebisas gamovlinda uwesivrobebi, 
romlebic safrTxes uqmnis xalxs, dauyovnebliv unda Se-wydes gazis miwodeba 
sadgurSi da miRebuli unda iqnes saWiro zomebi. 
     gazsavsebi sakompresoro sadguris gazsadenebma eqspluataciis procesSi unda 
gaiaron revizia gazsadenebis mdgomareobis Semowmebis mizniT. pirveli revizia  unda 
Catardes araugvianes ori wlisa sadguris  eqspluataciaSi Seyvanidan, SemdgomSi 
yovel oTx weliwadSi. gazsadenis ubnebi, romlebic eqvemdebareba revizias, unda 
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SeirCes gazsadenebis mdgomareobaze pasuxismgebeli piris mier. SerCeuli ubnebis 
reviziis dros saWiroa: 
a. Catardes gare daTvaliereba da ramdenime adgilas gaizomos gazsadenis kedlis 
sisqe xelsawyoTi; 
b. sarevizio ubanze daiSalos kuTxviliani SeerTebebi da Catardes maTi 
daTvaliereba, agreTve miltuCa SeerTebebis,  Suasadebebis, fasonuri nawilebis da 
armaturis mdgomareobis Semowmeba. 
im gazsadenebis reviziisas, romlebic muSaoben  gazis 9,8 megpa (100 kgZ/sm2-ze)-
ze met wnevaze, reviziisaTvis demontirebuli ubnis detalebi (milebi, miltuCebi da 
a.S.) unda iqnes gamokvleuli, risTvisac unda gaizomos kedlis sisqe milis mTel 
sigrZeze gaTxelebuli adgilebis gamosavlenad da Catardes miltuCa  SeerTebebis 
revizia.  
miwisqveSa gazsadenebis reviziis dros calkeul ubnebze unda amoiTxaros miwa, 
gaSiSvldes gazsadeni, mocildes izolacia aranakleb 2 m sigrZeze, Semowmdes 
izolaciis xarisxi da eleqtroqimiuri dacva, gaizomos milis sisqe. 
Tu reviziisas moxda gazsadenis daSla, Wra an SeduReba gazis gaSvebamde 
gazsadeni unda gamoicados simtkicesa da hermetulobaze. gazsadenis reviziis 
damTavrebis Semdeg unda Sedges aqti. 
reviziis aradamakmayofilebeli  Sedegisas damatebiT unda Catardes gazsadenis  
ori ubnis revizia, romelTagan erTi unda iyos pirvelis gagrZeleba, xolo meore _ 
Semowmebuli ubnis analogiuri, magram sxva adgilidan. damatebiTi ubnebis reviziisas 
aradamakmayofilebeli Sedegis miRebisas unda Catardes  am gazsadenis sruli revizia, 
romlis drosac unda daiSalos mTeli gazsadeni da Semowmdes milebis, yvela detalis 
da armaturis mdgomareoba. 
gazsadenebis reviziis dros gamovlenili defeqtebi unda aRmoifxvras, xolo 
mwyobridan gamosuli gazsadenis ubnebi da detalebi unda Seicvalos axliT. 
Semowmebisa da awyobis Semdeg gazsadeni unda ga-moicados simtkicesa da 
hermetulobaze. sruli reviziis Sedegebi aseve unda gaformdes aqtiT. 
weliwadSi erTxel mainc unda Catardes gazsavsebi sakompresoro sadguris 
armaturis _ Camketi mowyobilobis, gazis wnevis regulatorebis, ukusarqvelebisa da 
mcveli sarqvelebis revizia, romlis drosac unda Sesruldes Semdegi samuSaoebi: 
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a. armaturis gare da armaturis korpusis Siga zedapiris daTvaliereba koroziis 
da sxva defeqtebis gamosavlenad; agreTve calkeuli detalebis (Spindeli, 
sarqveli, sarqvlis bude) daTvaliereba;  
     b. armaturis daSla SemamWidrovebeli detalebis daTvalierebisa da remontis 
mizniT; 
     g. awyobili armaturis dawnexa gazsadenTan erTad muSa wneviT. amasTan, armatura 
unda iyos gaRebul mdgomareobaSi, xolo gazsadenis ubani _ saxSobebiT gamoyofili 
aparatebisa da  sxva agregatebisagan.  
eqspluataciis procesSi gazsavsebi sakompresoro sadgurebis gazsadenebis 
muSaobis saimedooba unda Semowmdes maTi perioduli gamocdiT hermetulobaze 5 
weliwadSi erTxel mainc maTi eqspluataciaSi mi-Rebis dros saWiro gamosacdeli 
wneviT. gamocdis Sedegebi unda gaformdes aqtiT.  
 
 
daskvna 
 
bunebriv gazze momuSave saavtomobilo gazsavsebi sakompresoro sadguris 
eqspluataciisas momsaxure personalis mxridan usafrTxoebis wesebis dacva 
mniSvnelovnad Seuwyobs xels gazsavseb sadgurze teqnikuri usafrTxoebis donis 
amaRlebas, adamianis sicocxlis, janmrTelobis da garemos dacvis sakiTxebis 
gaumjobesebas. 
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О  ХОЗЯЙСТВЕ  АВТОМОБИЛЬНОЙ  ГАЗОНАПОЛНЯЮЩЕЙ  
КОМПРЕССОРНОЙ  СТАНЦИЙ,  РАБОТАЮЩЕЙ  НА  
ПРИРОДНОМ   ГАЗЕ 
Бежанишвили  А.,  Иосебидзе Д., Аладашвили Д., Микадзе Г. 
Резюме 
B работе  рассмотрены общие требования к хозяйству автомобильной 
газонаполняющей компрессорной станции, работающей на природном  газе;  описана 
последевательность  индивидуального испытания  технического  устройства  (запорная, 
регулирующая,  предохранительная  арматура; контрольно-измерительные приборы  и 
средства  автоматизации), а также последевательность гидравлического  и пневматического  
индивидуального  испытания  на прочность  и  герметизацию технологических  
газопроводов.  Даны  методика  комплексного  испытания  всей технологической  системы 
стан-ции, требования  к мероприятиям  и правилам  безопасности для сохранения  газонапо-
лняющей  компрессорной  станции  в исправном  положении. Рассмотрены  вопросы,  
связанные  с техническим  обслуживанием  и ремонтом  компрессорной  станции.  
 
 
ABOUT  EQUIPMENT  OF  AUTOMOBILE  GAS  FILLING  
COMPRESSOR  STATION 
  WORKING  ON  NATURAL  GAS 
А. Bezhanishvili, J. Iosebidze, D. Aladashvili, G. Miqadze 
Summary 
General  requests  for  equipment   of  automobile  gas filling  compressor station  
working on  natural gas is considered; succession of  individual tests of  technical  equipment  (stop, 
control, safety fittings; instrumentation and  means of automation), as well as  succession of 
individual hydraulic and pneumatic  tests on strength and  leak-proofness of technological gas 
pipelines is described.  Procedure of complex inspection of station whole technological sys-tem, 
requests and safety rules for gas filling compressor  station healthy  condition preservation  are 
given.  Problems, concerning  technical maintenance and repair of compressor station are 
considered. 
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avtorTa sayuradRebod 
samecniero naSromis redaqciaSi warmodgenis wesi 
saqarTvelos teqnikuri universitetis satransporto da manqanaTmSeneblobis 
fakultetis JurnalSi _ “transporti da manqanaTmSenebloba” samecniero naSromis 
warmodgena xdeba qarTul, inglisur da rusul enebze, romlebic unda akmayofilebdes 
Semdeg moTxovnebs: 
1. naSromi unda Sesruldes A4 formatis qaRaldis 1,5 intervaliT nabeWd gverdze 
ISO standartis moTxovnis mixedviT: 
      a) naSromi unda momzaddes Microsoft Word-Si cxrilebisa da formulebis                                                                                    
redaqtorebis gamoyenebiT; SesaZlebelia gamoyenebul iqnes Microsoft Excel-is 
programa. 
b) samuSao qaRaldis mindvris zomebi: zeda _ 35 mm, qveda _ 25 mm, marcxena _      
20  mm, marjvena _ 20 mm. 
      g) qarTul enaze Sesrulebuli naSromi unda aiwyos LitNusx – is garnituris 
SriftiT, inglisur da rusul enebze Sesrulebuli naSromi ki _ Times New Roman 
SriftiT. 
      d) naSromis dasaxeleba unda aiwyos LLitMtavr  garnituris SriftiT (14B); 
avtoris saxeli da gvari _  LitNusx  garnituris SriftiT (13B); dasaxeleba 
organizaciis, sadac Sesrulda samuSao, unda mieTiTos frCxilebSi _ SriftiT 13B; 
naSromis reziume unda Sesruldes kursivi SriftiT 12; sakvanZo sityvebi _ 
SriftiT 12; naSromis teqsti _ 12; rusul enaze Sesrulebuli naSromi _ 
SriftiT 12; literaturis CamonaTvalis Semdeg erTvis reziume inglisur da 
rusul enebze Semdegi miTiTebiT: naSromis dasaxeleba, avtoris (avtorebis) saxeli 
da gvari. reziumes moculoba unda iyos 10-15 striqoni; 
    2. naSromi warmodgenili unda iyos kompaqt diskze (CD-R) da erT egzemplarad A4  
formatis qaRaldze (mkafiod) dabeWdili; 
    3. naSroms Tan unda erTvodes monacemebi avtoris (avtorebis) Sesaxeb: samecniero 
xarisxi, wodeba da Tanamdeboba; 
    4. redaqcia mxars dauWers erT JurnalSi erTi da igive avtorebis mier Sesrulebul 
araumetes sami statiis gamoqveynebas; 
    5. naSromis gverdebis raodenoba ganisazRvreba 5-dan 10 gverdamde; 
    6. avtori pasuxs agebs naSromis Sinaarssa da xarisxze; 
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